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IR ROMlHE SANCT. TRIRITAnS AMER.
'.' . ACTA' CONGUGAnONIS MISSIONIS '.
:. " • ~ ',. 1
'. 'ab obitll Reverendi admodum Domini VINCENTII à PAULO,Fundatori8
8eu Institutoris,optlml Pâtrle"et Superlorls" Generalla èjûsdem




. ' .. : ··Mortuo Reve~èndo adllodum ~OIÜ~O 'D:V1Déentlô'~ P~ULO,Superiorls 'Iene-
"ralls' Congregatlcmla ·Missièmi.··alm8 ~DOainl'.•illesliio' sexcentèslmo ". iJeUÎe8lrào
..-die'vero ·v1Ièsf.ma .sèp~1JIa "iDn_is Septembris' ante: hOl"" matiltln8Dl èlrëite'i:' L'.
-quinta,iltaUa :post"ejui ·'obitUII.~lans'àrê1l1arum~quârüât"~ltèra" côiltlnêbat· .. '..
,sèhédul8111 .iOllinàtloniil Vicani' ieneralia; totiùï DOStrae'·CODgrelatlon18 a prae-
':fatoSaperloré,generàli .èriptàll,alterà vero'scbèdùlam ~~ Sùpèrlor~s'gën~ralis
,.electloileia~ tradita .fuit D01'Àitiô" Joannl'· BlCU,antiqùiori '.M1aëionàrio Sacerdot1"
'~us':S~llC;tl .Là.iari· prope et ~tr-a.~ros .PaJ;isi!!n~e.s ,alli~ :antiqui~ri~a Fae-
sentibusiéuitôdienclà'~rèmanéate intèrlli al tè'i:à "clàvf. '. dictiirœ, àrculam'. in~u-;·;
~Dibus D.Joannl. De RORGRY,primi ( ab al1quot mensibu.,ab eo scllicet tempore,
quo _rtiauf~it·:nom,f.Îlûii'..~t~i.;~01lrAIL~;) ..,Ati.ii'tutl8 éliëtl:Sçêili;tn..:'ïëilêrà-
!··llili élàaeê ip.éë 1 ài'cüiae ;r.~lùë1èrüt1itiluta:llèjulài'·lseû··!CôIlilti,tutlônèii .âb' iO~' ~
';" D';",=,~' "'Vi .. t·l· ..·-l -···ia"f·"t·· "'~"#"', '~. 9 .... . _"'l' ••••• 1· .••·"· •••· ....... ·.'·,,lCle••; ~no' neell o·c rca- ;. ae as~~· .. ·~··', .. ·· ··< .. "." .y ,' -:"--""
~~~ .-; t4fW t iadèaa" die' vige.lU lièpi:lu Sèptémbrlijhôra ~ït'!m.rldl_~prliaa;èiIiDl;
~:bilè·:!U..é~Oilar1~i~;.dOÎriij:Sallcti'-:Laiâ~~::ila~êrdôtlbiii~qùi.·:tân~f;aê!eraitië~Oêàti.,
CD1Uil1nÔll2ài'BBllTBI'A8èiitai·làiêtaè~dôilla.1·~~âuit·;:il11s'·ÎliiOtliâ'-;R'oail'éÎl~
• .• 1.. ' J 7 • 'l .., t - -r-::- .,. "';:' i\'èliïâ't eiàt',:lit\ji~optiE",lflaod'·.rait ~êoilyôèât , iiéll~èetiüt:àdeiiit~appêrt101û.am;
slie;eOitiDën~1(~.chêdulà11qDOilââttOûI.~Vlê.rii:~eD~ial1i~toi1aï1CànjiêaÂtt01lis
IDioitia~a.rëitquequ1sDaa a defuncto Superlore generali ad offlcium Vicarli
generaUe obeundam nOl81natuse.set. Re ita expostta et cuteris circum.tantiis
circa hoc 1lelotium deelarati.~necDOD circa id lpsiuamet Regulae aeù Constltutio·
nis lectlone confirmat1a,fuit cora. omnlbaspràefataarcula 8llbabus·clavibus~.t,
nlminma dictl ant1qulori. Sacerd6tis et pra.fati priml Ass1stentili',aperta,abla-
tis prius quator sill11i8 ad uterius lerae orlficlum firme affina in quatuor
&Dgulis arculae haec verbe manu proprla ipsiu. Domini VIRCIRT1Ilcripta et
8ubscripta contlnenti. : In bac arcula inclusaest Icbedula pro electlone
Vicari1 Generalia.Vincentius De Paul.indisnus Sap-r G-aall.Cons-i.M1ss101lil.
Aperta itaque arcula,continuo 8chedula,quae in ipsa includebatur,extractafuit
,. e~ explicata,omniUlllque convocatorum oculis exhlbita;deinde ab U1loquoque re-
. ;'.. copita fuit,illam eS8e manu Domlni VIRCERT11,Superioris leneralis Congregatio-
~:\ :~\snostrae conacriptam et subscriptam,eju.que sigi110 1I1Itlltam;postea lacta
i-i?',.: .fuit alta voce coram omnibus.Schedula autem scripta erat manu propria ip.ius-
,:;~et. Dni Vlncentii,lallico 8cil!cet idiomate,et erat sequentis tenoris :
. Je souhs sian' Vincen8 Depaul,tres Jndiane ptre et Sup~rieur Genaral de
l~,Conaregation de la Mission declare,qu'une des Constltutions de nostre dicte
~~aregationm'obligeant, a nommer avant ma mort,un Vica1re lenera1,pour
apres jcelle,dirige ladite Congregation,iusques a l'election faiete de celay
qui me succedera,jay nomme et nomme la personne de Mr~S p-tre de nostre
dicte Congregation.lequel m'a semble devant Dieu avoir les qualitez requises
pour cela,spres y avoir pens' pendant mes exercices spirituel. que lay commen-






2dans lesquels le suis encore,et le. espere finir le dixiesme iour apres,Dieu
aidant,et apres m'estre mis en sulte de la s-te messe que i'at celebr'e a cet
effect,comme plusieurs ,fois auparavant en estat de choisir celuy des ptres
de Dostre Con-gon que je vOùdroili 'aul'rnOllllllt\4u moment que ,j 'yrap receuoir le
jugement que Dieu fera de ma paavreame a l'heure de mamort~et 'que l'espere
que le dit Sr Almerasfairabien ceste charge'cle 'Vicalre' General'avecl!-alde
de nostreSeilfteur que·ie luy demande a cet'effect,Bn foy de 'quoyi'ai,elcript
et sian' la 'Presente de 118 _in propre,et appoa' DOstre lcau,et l'ay mise clana
'un coffra 'B deux sernirasdiffèrentes,clont l'a, doml' ;1'aae clef 'a :lroaieur
Portail '1IlOll pr~er ASslstant,et ay lard' l'âtitre.qui :sera :Ilie .incOlltill8!lt ':'>
apres ma urt;entre -lesullls;du 'plus -Ancien Ptre ·dela .Maison,ouie mourray,
et le~it coffre ouvert,au plustot apres icel1.;en.la-preseace:de mes~Aa~istalls
et de la ptu.pèrt -dës 'Ptres~'èjui 'sa trouverOnt .en la malson \ou ie.1IOurray':le :.tout
.conformement, a 'Dostra dicté"Constltution,que~j'exhorté ,ladit '~:~\, _
'Si~~r:#lHral- d 'ob.ervér exaé:~_ent"fatt • 'Satnt "Lazare le. :Parts ,le :.septieme
d'Octobre .il· six CeDl',·clllquante';lleuf.Vlllcells Da ,Paul.indipe .ptre·.Sup-r;GeD.~al
. ~ ~, -. ..... .. , . . .. - . .de la Consr ~de ;la Mil_ton'... t ••,".; , .,. :'.. ;, .' <:' ,,>; .' '. ,';~'.: ," :<1 ; ! .. ,:; .... : è"j .' '" ," "
':""., ,', ,. -Bt ttiferiüi appô_tt_'erât sigtll_ ·lpsitas ~Dn1 Vtncentttr.Supertoris 'senera-
.. ~ 11.~!';' "'.t: .',o' ',.:. •:.. J~.,=;",,, .... '" .~_:': ... : '~ •. ,~~ ::'!..:-",.-::_... 4':~, :~<-'~'~:?: .. ~ '~",;:J'~:~":'~>\-":~-i ';:'~~"":-~'~~:>r_"i
~: . '. ~ :"::-'rac~~ai~tae:8è:hedù~'ê';-leètlone'reëolftltuia -fult"ab omnibul DoaiIlUIII~t_
'" Atmera. 'àd OffiëtÙII :Vica'ii.i:;Géiïeraltil .- Uèl'C8ncluia;a.que ,;ad:ilôvi8upariotis\gaera·
~·:'~·lil~:ëleètlon_~DoIdutûïi"fuliàèJquàii"NOidll8tlollèm:ltir·arBtiaaIlabuenmt~OIIIIlUu.
:··-''''.t·'iÎ1iûlt~ut'vlx''\poï8éDt'laet'ttt.. ex ea perceptaa satl1 exprimera.ln quorum
0IRDi1lll ftdem et te.t~UII acta praesentta aubscrips1mu1 et par Secretarla
Ccmgresatlonll infras~èrtpt_~~uluicribt,·"tlli.liqueejusdem COIlarelationt. cura-
viaus cODlUntri.Parlllta tn aedtbus dtctl Sanctt Lauri propie IlUros Parisien-
se.;~oJiOlÜÏl'tid.l1••liio lIuc'êDteelào .ëXaps't1ilO,-ale ~ero 'ri,••lu ..epttma
r~~"".~iuiiÎ!"ep~~"~brl8":;';,Jr::t"j.:-li l...&!.:!~~d ~':.~;,,~; {!i; '!,'~~'~i;, :"<.:i,,.,~~. ?~~l'<i"'''';a~~ '"~''i'''~t"''''t J'\ ' "_."f t-: -0""",' ,f':,:r-•• - tl- ~ _ .. _'" -'.. • .• 6. ~ 1 ..... - •• - ........._ClI. '. :.0<:' __ -...... ""~ .
. ,""u4 - t:.... J.'l_~_ ...;:.J·: ·t.C'j ,:\/l",(",-'.,".~.r~tjl~ l)·"1:; • .t"",.-. .,t·~,r\<r-~- ..t ~··"'~ü"'niJ'·f.-, c,.··> -C~'ft~.;:), ... , ~
'2"t0)';$.r,!(, i ,~! i- ;-; 'J ~c;'~ .':'~ ~~,t;.~~ n:':':;·l" ..i' :r,;" ~ :'-;):,~,'; ~~~'~;1' ~;';;:~;::':'\.Ot.~:' :'],~;:j~~c~ ..~,ri;~;:; ~~~~'"
...:... -~ --
Anno Dominl milleslao ~~centeslmo sexasesimo,dle vero declma septima men.t~
sla Novembris in domo Sancti Lazari propre et extra muros Pari8iease. coavocati
sunt ad "'sum campanae damesticae omnes Mission.rii Sacerdotes ejusd~ domu8 ad
locUDl dest1n&tum.ut .iDaul~ daa::en~ .sua suffralla ad electlollem UD1ua .•acerdotll.
· dlcta"'dâauà~qul tamq\Ullll;d.p"~,!,. "d~S8Dctl Lauri iDter.it••t~lus ~suf&aiil'
:1Iabèat ~ ~D ·ëoDp-ésatlosie.eu CollVeIltU' 'rovinclaU. C01lvocato pro deputatlOfte :.&4 .. :
Conv8ia~~ .a~i'al"'.~1?e~~UIIl. p~o_el.ctione ·Superiorl. leDeraU.s.iD loc•.•.".ra-
'di 'adDOdua Doa1Di.D.Vlncentii.a'aP!o au,.r~defuDcti.-lD9OCato~8piritu~'8aDèto
J~u·iiior_~iolit~••i.r.·d•..•'~~.i.batur ••xpo.1ta••tque,r.a1••a;'er.:.llq....tu.
:·l~.,t.-po~~'.."o&:~U~.,OCIIIle~ ;ço.~~cat~ .·.ua ;s",ffr.8i. :1a .chedulie scd.,ta':dadeZ'Ullt
hoé iicicl6.~~; .i~SUli .~rGl~~ ..~.UDU. .c,"Ucet:.,oet ·_alt.rum••ch.dulari ,.à1-:1:;· -
8uffrai!i ·~~~illea~.. ~.ejus,quemUIluequisque .1eserat,eaœque complicatam•
.t~l'.t~~.!t.qJ.....~~81111 ,~~,•••~J.1l çoa.p"tu OIIllli••ia "ind_.ob••rata ·.uprema ..
'sul pa~~e~,!Il1~~:~~~ ~~IJcis.d..ct1.I, ,.tant_~.t ~ia1D.' •. ad .,ld-col~ocatam.~~se~
· runt.Latia ,hoc .modo ..uffrapi. ·!.oadb9.,cootiauo ;.•petta.fuit '.pixi•.et l.a ta1'''- .. : '.
· tàé·-àc~d~!aâ)..cta:a .:~~i:~i~.~~é•••iIUl.t1mq...:a...~o llOId.aatoma ~côlloutô;.
plutiby.l. !1!~~a8~.~~"~l~c.~~.,;~~.:~..l~o~_a.G1CQUB~dl.put~tU8dictae ~s
f)J!~.~.~!8~~'~4 :'p,r:..~~.•~:~trt'~~ ;~ro'ÂllCl.1_.ln ~quo~ fiel•.et !.te.tùioIlium
-DOS OSIIl...:,c:.~~~,~i~~eÇ.tP~~~.~ç.~!~~~ ","b.c.rtp'.i1IIa••'ari.Au .1a ia.dibu ..ct!
.Lauria..Dr.efati. ~amao.MIl" ·et rdie. '1": .~':t '::'''':-.;:'~ '; .; .:,:': :" ';'. :;"'S ::'> .~: ".: J.;·(~t:;:; 'i.' s!.,,·.:."~'. 4' \~.>••• ~.7" ......... _ ..... :: •• -.'.~ .._ . ... .. ... .. "o.
~~~-tl~~ ~ ~ .~~: ,~.::.• ~ c .:~:.!y ~'Y"'~\{:~]:t -: i:.;-/.: ~".,-~: t~: ; .
,.' . ~ \"" ..,' 1 * *. *.* ..* * *~.*.'*'*-*. ~""'j, .. '. _~ •.:-:.: l.~F·;·:~: <.,~, C,1;.'j:-;l,;":r .:.;-.!j..:1Jf.:"tt".' ~..i- i.-. ..·J.': r'.i.,"-:.~: :.·.:. :. ( ,·;,~ü.: ':. '1. ·4· ,o." ....: ,0- ••••
l'....:J.. ,-).~~J"t ";,- .. ~~..., ''''···C.,;,:·"I 1ir"JF· c::t·:,.... Utj·il:.~~.'l. 0'0 _ *"~- 1.' » _~. \.. -. ~. , ~ .-•._. ..;: - ....1
~..~~ ..~~.~~~~~C.~~~~~,J'pa ••~1moi41e .,.ro "ftl.alma "'CIùUtA~
L~A~~~~'~~~;,.~.l.4t~~~aap":}pr_o.,p•.•.t ·.tra~.:,'arl.1èD~"jl:Oaeta'%::: "
~~~\J!: ~~~~jl~~~~p,VL1~i~~~~d ..r~~la. clr"~.,~"tio :'eu1:OImnatus;1i~~~f~~!.~_4, ~~.a~çA~~J~~.JUa.•l~"J:.l~:sacérdotull!:;ejuà'" \jtrcmaciae
:"flUi",}..'}..~.yA.•~~~r",J~~~.~~t. ,~~~ ;Jq. ;.~(f~~a11,....Ilt· 11l·~a~""l'ali':~·.1i!i ..
~CI~to.!.~~'l~\.!tC~_~.~~x:...,~~.•••~.li•. ;in. toc. Jl~'A.Doad.Ili·~l{taJ»AUD) " .;,; ~
~~~ ...~~~~_ •.~J»_~~ -;AA~t1-~.~.lJr~tua ~&1lCti.-r. ::aolito ~taia;nà' de fqUa'1.1·
~. ~1?il..t_u.F~_~~~~tJ.11~~~.pr."'~.a,pel". !41j.quat1i1ura :t:emporla ,o_l'a~i".ailDe8
,:c. dl~~~;~~~_t\! la..~t.~~ <Y.".8t..t-.~.8~rifte •.:loc.~ <pa~~~~.'t.~
;:/I~.Mp!'~.~1,,~r~'.P.,:.,l.........:P~J,D.c.1a.,'i8J1a, ..lIffraat.a Ù .cJteduU, iIiIu~tQL~~io·s
t~\_r!.~!ey.J~c.rip~,..~.'t~..•l .....ll~ auo.·,Ol'dia••_u':lëtl1c.t,po.t··1l1~·....I~.clle'" ~.Fl
~~~:W!.l.~:...c~tjQ~.'~~ ~.J"',.-,_~qui,,,~;.le&.rat,e81Dpque complieatas, tulerunt
.\~~~que ~..dJ'!l ~~~po"•. :~~. c::f.~J .c~Jt~tuosiUII.ia· ,'Jx1d_.ob.~r.taii··.upr'"!.ui~"rt••
'~ ;t~~t~.,poJ.U~c~,,·4tot... :pa~eDt_.1I!-lsenDt ..t.ati.· auffraaU.•·.•p.rta.:aat .pld.8.
:;:7'.i~~J.,!~~.~~~~l•••:~.ee:tae :.~~runt..alta:yoce,elail1atim.que ~ Il\1IDel"O 1IGIIiu-
}M~~l~a~••~ectUJ ~~t, PJ'imo .8CE'UtiDio ·DoIDialllJo&D1lU GIC_QUlL.pii.iNâ··-d.puta- ..
11bf.,~~~.rra~~ 'a( ~veat_'aeaeral.. pro electioae 8uperiort. ~1_~al1.·
.·!lHN~~~".'~~_ut_. parl~~.tl_e.•ecUllclo.8chtbd~.lectu'l...fuit D.JoâDüiJ
..'··~••~UD~.. .4~pu~t~·ejU8~em provlftclae ad praefatUlll ConveDtUII leaera1em•
. •y ;.Iaquo~; ti~•.,.ft.: tt••~1IDoa~... a08. ~Vleitatol' .SUperiores local••. eeu ,attleulares .
~: '~~..:A!Pu~~i :·.cIoaao,.. p~lU:lae. Franciae praeseatia acta sub.erl'eUns.......arl.U•• -, .
: ~;:.H..~~~b;~~ di~ti..•8Dct.. l.~r", pra.fatie· .DIlO....e et die.': ~ ,: c ' t· :':'.~ , .." .'
'q.'.t!..a~~:·: t•. (.,· :.':. "~·.~··:,,i';".'·.~::l.·!::··" - .. :.. . ,: '.'.' ! :'defun~ ti i;'~:.·.· ." ~J'" '..... i,; ...... '. . t '. '. ..' : .
. ~ _. ... .
'.
IN NOHI1Œ SANCTlSSlMAE TRINITATlS.AMEN.
..
ACTA paIMI CORVDTUS GBNIllALIS CONGIEGATIONIS MISSIONIS.
(,1661 )
. .._'"
: ::' 'Anno D0II1n1 m111es1mo sexcentesimo 'sexage8:l.mo primo,dle vero declma qu~nt~
menals Januaril,qua 'dle babenda erat prima ses.lo Conventu$ .genera11s ad'e1ect10nem
.'Superioris g811eraUa.luxta ,collVOcatlonem a Domino Renato ALHEllAS.Vicario '18ne1;'a1i
·.·cOngres_tion!,. Mis8~~ls.·f~c~~i.~lec~or~sjq~~ :-ODIDea ·ad ,.doIliÛlliSancti .L4zart zpropre:.
'.uros5f!lj;~s1é~14tS.e6 ;.flne venerant,cOllgresaU 'Itmt ad 'pùlsuÎà campa~ae·dolièï·tlëàe.
'lu loco ;destluato ad pr_edlcta electlO1lem.lnterfuenmt :autem bulc 'prfmae .••••.ini
·-D~Renatus:ALMBRAStVlcarius·genera1is·necnon~Vi8ltator·'rovinc1aePlc~avlen.l,~ cam·
: '. c'·' DQlDinll 'Benedlcto jUCU·.et,:Ludov1co RUET .Iuperlore 'domus .lantonenalll.4ep~ta-
::.~: "1.~tii .dictae' Provillclaè; '.: ,.' ;': ' . '. . ".:."'..~'~':-' ..
'D~Jôânnès'BECUJVlce-V181tator Provlnc1ae Franclae cum D01llinls Joanne WATEBLED,Supe-
rlore .CoUéSl! Bonorum Puet'orum' et .J08lUll! . GICQUIL. deputatlsl ;;;... .. "-'~ ..-;~ '.; .. :
·D.Joannes 'DE" HORGNY';uiuis l·èx.··Aasiâteut~bus '.defuncti .Superlorle :GeD~ra1~.~et ~V.l,l~~tor
.. :.' ,1',:'.; proviticiae :Camp8Ïlllie cua :Dom1ni~.F1;ancisco.:DUPUICH,Superlore~d~8~T!ece~s~8,
~;"·;pX;t.~8t·~Petro;;CABEL.v:1èe-8uperloredOllUI: S.daaenei8 ;deputatisl ...::i ~ 1.:;.!~,~;:t::'t-3'~
rD ;:ThoIiIas iBERTHE ;Visitator 'prov.Saba~d~ae CUIR~Dom1n18 :F!mno ;GB~.Bupet:iore::~s}
.?~'t' ~é>\.t~Has.ll1eD8ls,et "Antonl0 \DUIAlfI);Sup~doIaus:Asat1a~18.·deputat18;~. ;.o: '-:'j~.!~~'!.r:)
ItD~Ic1muDdu8t.fOLLY,'1s1tator~PrOvflltaliae;.~UID Domin1a~JoànDe.'lWtTINOfS1Jp.d~1J1'l'auri­
d!!,:,ts-r';' ien818 j étIADtonio'-DRAGO,deputiti8; \'~ ..~,,~ l," TJ....... ~ .., ;1-.,."s····,,~ .ll~ •.. ~, ... ,;. ~,.lD~Gl1bèrtu8 CUISSortVllitàtoi[pr9V.Aqultanl.è~~~D~~l;~Jacobo~LÙê.s:;t~èi;Qdl~·
~~.:o:'(: q1:.eAMIRAUT,dictae 'proVinlcfle' depùtatU; :t.-"'. J, q..,:,~ i' r;y f[.tt~-.: 'J:'; cct ~'J ~~::t-::-û'~ •
.;'.:" l! q~.;.~11B1s~0 .1iibul '!consregatil~D.'l.enatùs ~AIJŒRAS·~Vlcarlu.,·ad-'eo8")e~bo~tatl~ai;"cJt
~.h4bùit ;àd \tria 'pncta; reductàm;·"..... 1 ~.'expt'8J1t :ràtloD8s,quibua :lIlOveri potera~ ~uâ~ ~
1~uilq\lè ad tllam'K188ionarliœ 1!1'gelidUlll: qui·~e8.et~in81gD.1tu8.j_~ml vlr.tut"\J8;lt~!!
, coi'pDtt8:;dotibua f ilècë8sarii81ad iDimus;Buperiori8 , aenerall8 :'.d~lDe:. obe1DlduraJ:)u t~~t1.~H!
11'2-iUposU1t 1:iuj~ditrii"~tû~et dotes,bt l babentur.\in·.laesi~iê'8u~.rlod.. len..raUt,
~~-'.0"_hibult;.iaedia·.ad·:futuram"te1èè~oli~~rite:façl.lldam.. -~Inter:.qu~e.;~cJl~ug~l~ravit
!"cOlltineri ,in ~ ârcula,.adSa "(non' priusquamlpsa:;die~.eJ.ec~on1.' .p~"i.n"-) ~ ~d'c\ledu~:!
~lam lianu~4iSDi.iimi' 'Inlltltlltorls, et Sup.rlor~8laenera1i8..!noatrae,Conar.&a~j.opi'~;'i;
1.lluper. defunctii:8crlptam:tempore iesercitlf?r1JIla: àp~ritualiUlll.pOlt~H18sa.;Sac~it~~iUlll,
~60;; fine lncoèptorum.ut~Çonar.gationl atatue~et~duo8 viros,quL,ejU8:-dJl~lt;tPl,P,~piU.8
Aaccederent~ad: hujusmodt'!dotesjlta J:aen' ut ~lectoribua:remaneret,ju.,Yel:,.e.;du~bu8.:~·
s."èbtertlua cUID'aliorum auorum;excluB1oDe:.llsere.~:,: ::'.'r,s~",. h:;J l·i~':~\.J:· ~:::' ~L~;. ".\"
. 1)!\"Poll';' ti·Post' exhqrtationem; et.~pe_t:itotdl cl1em·. sequentem: e1ect~r,lbu8~l$.~el'\1lll·~~t.• ,
ltD"terJse! lIlutuo' et': 8ècretO'lC01lferre .èt.;.petere~ab.:electo~~buâ.;Lnformatl~1l8s.cl,~a 0",.
~~'Onditi01leiJ . aitml:, et ,corporls =e.orum.-quo.- :.ld,neos: S88e. put~l1mt.~odo.non .peterent .
jlllt1~bic~'vel' i11e ·esset· aptus \~ Geu~ralatUlll·Dec·intruderentitujuslIlOdi: lnforma~~~nem
l 'Ilœt!1tëtenti~ llec·· u11ùm 1 affectuahumanum petenti'informationem ,.:re.pondend9 :08~ende­
~~"'~8ed'loquereDtur,de'rëbu8.111ls,de qulbul.'ludlcare:possent,an bic:yel, Ille'
", r:l,aoneus l ·esset··Generalatus o9fficl0. :: ... ,L'.:~·)· :·.'C.:· :7·l';:.:::-j ,::'.'> .. i:.· .~>.>~.:-., '.:.
. ;;:": CI! ~~Die aecima·s.eptlma,ejusdemmeDs1s \1anuarl.i.ce1ebratum el~ mane Hissae..Sacrl-
\
\'JticlùDf.D~Joamie· DE HORGNY,eui '. omnes convocatl·, adfuerunt·.8acramque~Synaxim recepe-
-. "f~tièt post allquantu1um .temporls·elector8;s ad pulsum' ,campanse .domesticaecoDvoca-
\\'J;t~:: ~nmt.:lad locum e1ectionis ;qulbus .collgre8atis D.-Joannes :DE HORGNY. primus· .-sistens
~defUDcti GèneraU.s".:accesslt ad meDS8JD ln media ,collocatam etinea coram ODIDlbus
~lectorlbu8::clavem arculaecontlnentls-schedulam" pro elecHone Superiorls geDeraHs
~eposûltieodemque~empore ~t in eademmensadeposuit alteram D.JoaD1les Bleu inte~
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omoes praefataedomus Sanèti Lazari sacerdotes antiquissimus .ocatione.~lectoribus
conclusis a D.Petro 'BEAUMONT ad hoc opus deputato et electo per scrutinia secreta~
cui adjunctus fuerat socius,etiam per suffrasia secreta D.Mathùrinus GENTIL,habita-
4ue bravi 'et devota exhortatione circe modum se gerendi in ejusmodi electione,ut ad
majorem Dei gloriam et ad commune Congregationis bonum succederet,et ad bune effectum
recitato hymno VENt CREATOR SPIRlTUS,eperta fuit accula contineDs scbedulam pro ele-
ctione Superioris generalis,abletis prius quatuor sigilllsad exterius unius serae
orificium 'firmeaffixis in quatuor angùlls cartulae baec verbs'manu'propria 'ipalus '
Generalis' defuncti scripts et subscrlpta continentis : -In bac arculli' insclus8 est scb
dula pro electioneSuperloris Generalis.Vincentius De Paul indignusSuperior Congre-
sationis Missionis. Apèrta igiturèr~ula,continuoscbedula"ciua:ê'ln'lpsaincludeba·
turextracta fuit"et ex;licata,omniumquèeoDvocato~oculis'exhiblta;'deindè ab
uuoquoquerecognita f~lt Ulam esse manu Domlnl'Vincentll; Superloris" generalts con-
scriptam'et"subscriptam,ejusque si8illo munitam;postea'lecta fuit'alta'Voce et'èlara
coram omnibus,' 'electoribus .Scbedula 8utemscripta' erat .sallico idiomate;~'eteratse-
'quentis ' tenoris., ,'.;" ,'., , ',':':. ; ;, " i. :.:. ' ..' .. - ; .,' .f" .. , ',.: .• ,. • ;
-f. ... , "" ' : " ,Je· sous'''sl.gn. 'Vincent De Paul tres ;"indigne Prrstre it Superieur G~er~al de
la\Congregatlon .dé', la ,MiS8ion,deèlàre~qu'uriede:,nos'Constitut~ons;qui;'r~garde:1 ~Blee
ctio:du· Superieur· General· de nostre' Congregatlon.'qüf·tilè .doit sucèètier,1Ïz'obligèànt de
proposer dèux,ttrntres.d ticelle :avant mom-rir,qtii me 'à'~bleront iiù.ir lès"'qualtte8'
Tequ18es.poü~,estre·::'1-'uÎi. d 'eux claoisy"tiarladitè"COÎlgre8àtion~ou~'qùoy~què:e ~ 801~;; "
par ceux'· qld: seront: esleus : des A8sembltles Prriinciàleïi'~pohr'8'ssis'tèt- ~a"-là :Geù~àle."
apres iDa 'iIlort;si) elle n'âlmè:miéux èn"e~li~e':Uit-autrê"de;'ladltè·:ecmsrékàtion~ié··'~:i:';·,
deelare! èt~ei3qu" il:me, i~ble qù~ .'~Îslè~rs A~méràs et: Bertlié ~,~~iitrë.t·d·~~ëe~1~é:··'~~.,
les': quàliteâ':requises:à'céi: effet~8auf:lé':1Ïlê1l1eûy"àètVis aes ëlèc1:é~rï ,ët"JqlJê".ité~-';·
peiè' què1celuy,qùt ~ sera 'eslü' rëparera:les":fautês ~qùè: f i À)' 'taf.t~s -: en ;.ê'ëttêc-cbara.r," '"
dèsquel1es ,lè~dé1Dande~·tres~humblëitent"lpardôn'a'"Diéu-':eti·i'la.itë;·êonit-egiti~~e8tant'"
proite~"'en~"e8piit"à'~8~8 pièds ,et··, l·'a'iremercie '. trës~hvmblèi_nt'; dé"'la::c'harlt' ~,'~è~;
le':a:.:èue-:àe'\iÎtè 'ÎJup'porterH'ên'~la veue de mes abominations de mavie,et de'malliluvalse
conduiteJJè-,certlff.e:de-'plûs;qu'è'l 'ay'obsérV4 ':ëxilctèmê1Ït1.ëé~èiiJèli'cH.tè'l éon'ètÎ.httin
urqùe,'lu~ilè' fàùt '; que lë",Süp~i'18ûr~,Céner~r'ob8~"êaù'! éhol~':' -tu'!il:lfàlt·.],ae~:~è~~'. '~
persOsmeé1-qu!11 doit~1ÏOismer-.a'tl~dt~e"Co~gregàtl~iqù ~i '~f:~àit ':-ç~!~~I~f~it\aa~i:~ l1i.
rétraite,Clué::t'ày--ëommënêAè'lë sëêoiid '-;iour ',dècè' Ütôij;et'lqùêJl"espe~~'·aèhèvèr"~e.clixif
i8me::'~~:'1Île8~' ~mO~s. ~ :~è~o~~e '~~~ ;l~~X: ëi~fi_ .êf.~q~*~e';ii~~~":·~è,l';~~~tr~.~,~~~o~~~;':,;.!~t;';!
Lazare',è~"leD8uite ma' éionfes81oft' 8Ill\uelle,que llay'celebrt\'la 'slinte'ioièssè'a l-cet ,..
affet',êt:!tœIlediatémènt ~aprè8 'proteste en la p~esencedeMonsieur P8rta1.111l.on>pr~er
AlJ.s1stânt.qùè :te!:.ttoma1ê:èêff-'deûX·:PerioIÜl~ï'alà';'çQlip~iii{e Kesîiteurs Â~f~~~~~:~rthe
l~;\t~'effet :'que fdéssus''-eli nIa ',vëdee"dè~;Diéu"rieulè;êt~'sim~::iücÙtiè ~iùêl1ii~tf.oririil· àfleè~i­
~~tipârticulierè'!qàè te senté "poUÏ'!:éüi,~t"quélè::~)îi~~*lê'~èompàrt:.;ei1·-'cec'~è~.':'.
1,~ .:~oudrois:.voi 1" fai t au 'moment ~d~ .;Juseni~nt ..fo~1dà1)lè iqüe 'Nostre~'Sèli~éur "ferd ' ae
m~1"u~:èorttr':de;;cettè·'';ie''Iii;fôy<;aèqüoyii 'a, ;esèi'it :'èt O;81glit\ "~à :preientë':'de u"1as1n'
propre ,et"appOSé liostre ';sceau,'et"i "à, Dil8è:èn i un ;:coffret S;'-'éteux ·:ïerrî.lres{.dlfféi-êntes,
1,squèlles :iay~scell';:de quatre: de -nos:caébêts ;-!-sur"' 'iès 'quâtre'èoirts •et 'ûiilàpier, qui
"*,qt'1~,~q,è':c!ést';la;le':êof:frét·dans lequel i'ay mil? ~este,Declat;~Uon,~t ..1edit ,
, coffret'tdaDS',:ûn autre plui ;grand;et 'aY"donù. l'unè 'désèfites ~ëlëfs;:.udit Sièûr l'PortaU,
'\. etQaY:lsarde ·1 'autre.pour ';èstte 'mise~inçôntinérit'âprès (:1Ï1oû 'dècedi,êntie :les' ma~rîi;'du
pbIS':·'imçten~:prelÎtredë ';lâ:malsonjou iè 'motirraj,et :lédit ',icoffret':c)dvert ;"êrî-la '"prê~
BeDcè~~ë~radtteiCongrégation~8s'êmblee ,pour proceder a ladit. election.Fa~t audit
8a~nt LaZâr.':le ··neuflesmé·,'iourd~Octobre'Diil:six 'cens :éiticiu~ritê 1Îeüf.~!nc'~t';De'·Patilt
dignè;Prestre :'et :Superieur 'Generd :de la 'Congrégàtlon ~de lâ"M!si1on:'~"'c'.:. ;', ':":'
C ::;:;,:'"d;ScbedA "&utem :lecta',unusquls'que-''Seorsim orav:lt 'Deum ''Pèr~ûiediam')ioràm -aut 'cir-
c~t':~;e.t :in,'couspectu Domin:l statu1t,'quem .esse': electurus 'ln sùperiorem' Generatem.
r~~II,L,)~;'(_ :: ....:..:".. ..' '.',- :,x' .,'
3Finita oratione D.Renatus A1~era8 Vicarius generalis ad mensam accessit ibi-
que in Ichedul~ .ontinent~ formulam Juramenti infTascript! et verba suffragiia
communia(relicto spatio,in quo u~eu inseTetur. SuperioTis geueralis} scripsit eha-
racteTe tmmutato nomen ejus,quemelegerat,suumque subscripsit et obsigna.it;deinde
eom~licatam ejusmodl schedulam.sibi 8~rvavit.statimque suam sedem repetlit.Postea
idem et eodem modo praestitere D.Tbomas BERTHE,secretarius electionis et D.Joannes
DB HORGNY,assistens electionis,u~erque anten ad id electus ab omnibus couvocatls per
plura et secreta(scrutinia) su~~ragia.Deniquecaeteri electorum idem observaveTunt.
Quibus peractis)Vicarius Generalis D.Renatus Almeras âbsoluit coetum ab omnibus canlu
ris ad eff~ctum ele~tionis faciendae.Mox idem.Vicarius.accedit ad m~sam,et 1+exi~.
genibus cor~' Cr~cifixo'legitalta vpce jur8Ilentum in scbedula scriptUID .bis ~erb1a.
Te~tem iilvoco.Jes= Christum.quiDÏe judicatirus :d:ü est',quod 'ego ilenatusAlÏDeras .-
iilum'el~go èt namlno' in.Superio~em geueralem CongregatioÎûs Misslon1.s,queùï sentio
ad ,hoc' .onus .ferènd~ .aptissimUDi;D~i~de surge~is .et duobUs .41giti.s . SUU1II Buffragium
cla~s~.têtlêns,~~lu4qùe~~tend,ns,stati!Ddèdi.t. secretario',qùf illu'd coraia omnibus
in pix.id~~sùpT~a 8~1~~ar~~.ô~~~ratam,uu~u8 tantum po~}~c~s ductupatentem,misit.
PÇ)stq~am'~ed~i~.~P sedem ·.suam V,~c~r.iu.s generalis,continuo surrexit secretarius.
iur~v~,t.que:·eod~)lodoetin'eadm Y~rba,at.q~e.in.locumSUUlD rediit ,iS80 in plxi-
dem. 8uffriigi~.SWliter . .A~sisten~...et.,reliqui sua ordine sigU1aUm jUTarunt.et aua
8.uifr.ag~8:~.~~d;ërunt·"Quae.: u~i r~t~:·p.èr~ctâ sunt·.Secretarius D. Thomas BERTHE,pyxide
adcOuimlxtioJ1em. suffragiorUiD.. c~,ta,8cbèdu1is.. ex easigUlaUm extraxit,eas evoluit
o8t.a~tq~e.·V!êa~io.Gèn~~â~~·e.f~~~B.\:~nti·"èt..omi.8sio eligentis. nomine (quod oblipa-
tum i1Îânsl~). clara: et alta~ vocë.l~glt iJ.omeJi: ejus,quem quaelibet schedula daslgnabat.-
;~ .,..:~J~8~ ~1+~811~~~: :~!s.~ir,~g~~~'·:p~~l~.~~·t.io~eIp- a.•~~F!i~~~!!f~~,fa~ ~,~,V~~~~~~~ '.~ç~~:,
tarlus et Aj.8.+tJt,.~~.s~~J~r~g~a.Jl~.~~~~unt.81g111atimquenumerUDf nOiDinato~ c.01ltule~
r:1J1l~.,,~~q1l~ ;'..~~~'. n~.r.~,t~i~;\~t,~ e.~Jla~~8 ..~~~f~~g~i~!:!e~~r~.~ e.!}t ~.~!'tumAlme~aa ·andeci!
811ffrasia ~ ba~nd.8se.,Qu4.r~'-.D,~s .BER+BR.•c~ .is .e.sset...8~çrel:ar~~, .elect10.~sj·:(~~
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~~-:::;~e.~~e~~ .. ~.~~,,~a~,t, e~e~ tl, ,s~~.,~~~~~~~n,te.~..~ps~us,G~n~~a~iB;.p~r:,sUf~~~g~a .-~ecreta,
..~'~~~'~Il:~:rf~c~t~n~al~~st~~c:~~ pl."~~~.Assi~ten8,:D.JC?atU1~~;:J?~~9R~,~e~~.~uB ..D~.~-
rt, :·;~J"'~I:l'='~~t!..,~~.:r.t~~~_D~.~~d~s:.J.O~y,.~,... . '.' .. ". '.;:,:' .... >: .. , 1•.; .~.• ',. ',1";";" ..
~~. l$;tû{~~.",,~.eAAgue.~ie. ~iles1JDa p~aefatf.m~nsisJa~ eis~~·1f3c~oribu8 qui Superiorem gan.
~f~\,i~';;.~psl:UlïAii1àtèli'tèà·elegerant'electüs' est per' sèrutini~'secretœn Admonitor eju.den
~':~~~~I"" erali~. D.Joaunes De Horgny.ln quorum omnium fidem et testimonium nos subscripti
~~~!~,.~ores acta praesentla subscripsl8as.Parisiis in aedibus Sti Lazari Anno Domini~~i~~~~lmo S8Xcentesimo sexagesimo primo.die vero vigesima mensis Januarii.
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Anno Damini œillesimo sexcentesimo sexagesime octavo,die vero deci.a quint
menBis Juli! Conventus Generalis a R.A.D.Renato AL~\S,CongregationisMis.ionls Su
periore General! ad res Instituti nostri tractandas convocatus,inchoatus est ln dom
Sti Lazar! in suburbl0 Parisiensi,eique Coaventul praesidente codem R.A.D.Renato
ALHBRAS Guperiore Generali,lnterfuerunt infradictl sacerdotes,videl1cet:
D.Tboœas BERTHE,primus Assistena praefati Superioris,
D.Bdmundus JOLY,secundum Assistens,idemque Vls1tator Italiae,
D,Franclscus FOURNIER,tertiua Assistena,
D.Gilbertus CUISSOT,Visitator Provinciae Provinclae;
D.Jacobua THOLARO,Vlsitaor Provinciae Franciae,
D.Firminus CET,Viaitator Provinclae Plctaviensis:
D.Joanues WATEBLBD,Vlaltato~Provinciae Campaniae,
D.Rlcolaus TALEC,Visitator rOYinicse Aquitaniaei
D.Renatus SIMON,Secretarius Congregationis.
D.Jacobus LUCAS.Sup.domus Dominae Noatrae de R08s.dieecesls Agennensls,prfmus depu-
tatus Proviuciae Aquitaniae,
D.Joannes KARTIN,superior domus Romanae,secundus Italiae deputatus;
D.Donatu8 CRUOLY,sup.dQ9Us S.8rlocl et O.Ludovicus SKR~E sup.domus S,Menennl,d6oec.
Hacloniensls,bls primus,ille seeundus Prov.Pictaviensls deputatus;
D.Nieolaus DEMONCHY,Sup.domus Metessis,primus Campaniae deputatu9;
D.8acobus PESNELLE,sup.domU8 Taurinensis,primus Italiae deputatus;
D.Antonius D~~,sup,domus Fontlbellaquensis,d6eoc.Senonensis et D.J~eobu9 EVEIL-
LARD,sup.domus Noviodunensis.hic primus,elle secundus deputatus Franciae;
D.Antonius PARISY,sup.domus Massiliensis et D.TuSSEnUS tEBAS,sup.domus Agathens!s,
bic secundus,ille primus Provineiae Provinclae deputatus;
D.Julianus DOLlNET,sup.domus Sedsnensls,dloec.Rhemensis seeundus Campaniae deput;
D.Renatu& THlEULIN,sup.domus Agennensis.secundu9 A~u1taniae deputatus.
Lectis,examinatis et approbatis slngul1~ ~rovincislium Deputstionum setia,
omnes supradieti sacerdotes,ad siguum campanae do~esticse in loco destinato congre-
Bati sunt,et post recitationem hymnl VENI CREATon ~~IPITUS etc.exhortatlonemque a ~
praefato Superiore Gen.cires hujusmodi Conventum hz~it~,nccnon lectloneœ Caplt!s
duodecLmi Constltutionum,cujus titulus est:de Conveutu general1 eogendo ad tractao-
da negotla factam; ln primis deeretum fuit uns v~e,et unanimi eonsensu omnium con-
Bregatorum praesentem Conventum generalem esse lesit1œum et plenum.Quo facto,et
praem1ssa per al1quantulum temporis oratione mental1,ad ft~xl1lum dlvlnum.electus ~
ad pIura 8uffragla secreta D.Thomas BERTE in secretarium Conventus;deinde eodem
modo fuit eleetus o. Joannes WATEBLED ln ejusdem Conventu8 Assistentem.quf. prsefa-
tym aecretarlum ad numeranda 8uffragla atquc decreta conflclemdn adjuvaret.
In fine hujus prlmae ses8ion18 lndicta est secunda in horam uonam matuti-
nam dieL sequentis,de qua 1. es agendum easet juxta quod ptaeserlptum est ln prae-




Dl_ ssquentl.hora jam dicta.habita sllt see_da IIsss10.1n qua prasfatua
n.Superlor Geuerali8 cl1.xit procedelldua esse ad electloaem quatuer e Congresatls.
qui proposltion.es.tam COIlV81ltuulll provillClalium 1l00000ne allatas.quaa OIIIIles allas ab
Offlc1alibua et Deputatis facladu S8eUlll ipso et Aaslstatlbus dlscuterent, ac
ea8 s.ligenrent.quas tu Couventu generall asltaDdas eS8e judlcareutlatque lta poat
lectionem eorum quae ad buJuamodi electionem et officium deputatoruœ spectaDt.suffra~
lila lIecretb elacti lIunt.prl1DU8 deputatus D.Pirm111U. GBT.secundus_ D.GilbertulI CUIS-
sor,tertlu. D.JoanRa. WArIBLED et quartus D.NlcolaulI TALlC.Tua praeDOtatis iis,de
quibua in veapertina .as81one deliberandum eeset.decleratum fuit,eam habendam .sse
eadem dle,hora quarta poet meridiem.
SESSIO TERTIA
_._-._.--------
Badem clie hori. vespertbd.s tractatum fuit de examine COIlatitutiOlU1ll quae
Superlorem gen.totiu.qua Conaregatioal. gub_matlone. IIpect&llt,aicur eti....sula-
rua Vieitatori.,Superloria particularl. seu localia.sjusque Assiatentis,Decaoa
Suballsietentis,Cousultorum,Adœon1toris et Procurarorill localis.Statutam aut.. fuit
111al OI8llel legeDdas et axamll1811das a slngulis coagregàtis,ut referr8l1tur pOltlMJdum
ad Couvent_ gen.raleœ,qpe i11i super hie proponencSa seasissent.l_ ob caUS8,
decr.tam fuit,totum CODVentumin tres partes,veluti iD tres Conventus divldeadua;
quorum singuli constarent U1lO ex A88ietentlbus Supeirori Generalis et Visltatoribu.
duaruœ Prov1nclarum earumdemque deputatis.ac per vices 88S Constitutiones,atque
Resulas inter se discutereut.Quae autem Provlnciae s1lllu1 essent,et quis ex prae-
dlctis Assistentibus cum hac et illa Provlncla,huju8!IlOdi examinl luteresBet,sortes,
eductis ex pyxide xhartulis,diremerunt.De1l1que.sessio quarta lndicta est in diem




Ole decima octava ejusdem mensis Julil.lectis quae in praecedentl sessio-
ue c6utineutur,propositum fuit.utrum DomuB Varsaviensis ln Polouia,utpote 1lOIldum
ull1 Provinclae Congregationi. unita,veulret ln partem Conventuem quorumlibet
Geuerallum post bac cogendorum;et decretum fuit illUM,ex speciali praesentis Con-
ventus privllegio,deputaturam.al voluerlt ad 808 unum ex sacerdotibu8 luis,idoaeum
tamen.hucuaque suffraiiis secretis ellgeudum,qu! propo8itlones ejusdam Domua secam
ad COUVeutUlli generalem afferet.
Delude tractatua fult de suffragiis pro i1s,qui in n08tra Congregatlone
1IlOrluntur, faciendie; et statuit Conventus :ut omnes nostri sacerdotes.unm pro quo-
libet defuncto ex nostrls Mlssam celebrent.exbortando etiam sacerdotes domus.1n qua
quis defunctus est,ut.si obligatlones Bcc!esiae vel Capellae dame.tlca. id per-
mittant,allas duas missas addant.Quoad Fratrel vero,tua clarico! quam laicos d.-
finitum tuit,eos tuac semel ln gratlam d~rtui lacr.. Communi01l8m oblaturos.at-
que Officlum Fidelium Defunctorum recitaturos.Qaod sl alnt allqui rratre. laic1 •
..-1 1elere n••c1ant.ltosar1um Butls.imae Virginie ln locua OfficU Defuactorwa ad un
..nd.. lntentloaem recitabuDt.lnauper,ut in posterua siDlU11 ex uostris Sacerdotlbas
quantulll fierl poterit.s_el quolibet MIlS. sac~ faciat uniftrslll pro no.tris
clefunctis;Pratree vero tam clertci qu.. laici.....l lu mell.e val Offlclum clefunc:to-
ruaa.val Iloeari.. ad eaD4ela inte1ltlcmea recitent.
3SlSSIO QUItn'A
--------.------
Die deei. nODa et eequanti,post letlonem decretorum lelaionis praeeeden-
tis,ut ... eat,quaesitum fult,an Mlssarum perpetual'Ulll fadatloaea essent in postel'1a
admtttendae? Vbp elt COllVentui non es8e aclndttendas a Supérloribu8 loca1ibus,f.1ao
neque a Vl.itatoribus 81ne ll'entla Superloris Generille,ne,sl faeiltus ab ipsis
aceeptentur domorum nostrarum lecleslae ~el Capellae succeseu temporis ntœis hujus-
modl obllgatlonlbus graventur;sl tamen nonnunquem eveniret ut allqu8 acceptanda non
solum Vllltatori vel Superiorl sed etiam Constitutionlbus vlderetur ob maxfml momen-
tl causam,atque lta urgentem,ut non posset ipslus Superioris generalls reaponsum 1
expeetari,merltoque de ejuadem circa f.d lntentione praeaumeretur,tunc admitti pos- ,
set;atque bac de re quamprf.mum scrf.bendum esset ad Generalem ad petendam i111u8
approbatioGemlqua absenta,tenebltur Superior locaJis SUDmam pacconf.ae ex lpaa funda-
tione provenientem,prlma data occasione,tradere ln constitutam pensionem ve1 expen-
dere in aUcujus fundi .ptlonent.
Praeterea cam non satie profuerint conBueta media,quae bacteaus adb1bita
sunt adt tmpediendum quomiauB nannalll ex nostris concf.ones ln Missionlbus plus
aequo protraherent,quaUa eunt ut horo1ogio arenario habere alt~uem a tergo,qui Ulla
circlter quandrante ante flnera praemoneat,et simUla; decretum~it add8lldum esse
post haec lnaolitum et efflcaciu8;cujusmodi eat,uBUs campanulae,quae 8tatfm,elapsa
hora,leaiter ac breviter concutletur,nls absolvant quiconque illi slnt,non GEC,pto
etlam Superlore,vel Directore Mis.ionis.Ad latum vero tlnnltum,si forte hune edere
coagerint,repente surgent,et stando in pedes,aperto caplte,pauc1881mla coneludent,
quod si fecerlnt post interpositam morulam.iterum ac diutius pulsabitur.Caeterum,ut a
ad requisitam sermonum brevitatem se lpsi~ adstringant,jam ab initia Mis.lonis
auditoribus significabunt,se dlebus pro-festls tres duntaxat quadrantes,festis autem
ac Dominlcls summum per horam conclonaturos;simul,ut par est,aliquid innuendo de prae
dicto sonitu mox excitando,sl quando forte banc praetereant.
Denlque,licet jam multa constituta es.ent ad ca.titatem mag!s ac magls,
praesertlm ln Missionibus conservandam,perutllia.cum tameft aliae quaedam nova
proponerentur,maturius examlnauda,cOQsenserunt amnes,ut haec ipsa res,qyae tanti
est ponderis ac momenti,post-hac iterom ac pleniuH tractaretur.
SESSIO SBXTA
-_...----.---
Die vigesima prima ad major.em Domorum Congregationls inter se coavenlen-
tf.8IIl et puevenlendas vel minimi excessus occasiones,statutum est,dlebus tantum
Natalis Dominl,!plpbaniae et Pechae,necnon ln Domlnice Quinquagesimee et Pesto s09
lemniore Petroni Ecclesiee,praeter Bollta mensee fercula,unam addendum juxta usum
hujusce domus Div! Lazari;ite tamen,ut 81 dublum eliquod de qualitate dictl ferculi
pro ratione locorum,oraiatur,ad Vls1tatore pertineat determinare quld sit agendum.
Praetares r.anventus declaravit Superiore locales.Vieitatori par domo.
Proviftciae trans.unti extra tempu8 Vl,itationls hanoratiorem locua .ive in trlcll-
nio sive alibi,de more,ces8aros,atque delataros;quamvis alias officia suo,pariade
ac sl abesset,fangi debeant.Subjunxlt minlme convenire,ut val Cepitul0,~al aIlla
exercitlis,quae hum1610rem quamdam aubjectlanem importsnt,lnterait.
48B99IO 9EP'lIMA
----.---.-.---
Die vis••ima .ecunda.approbatum est.ut pro unifor.! Domorum Dostrarua
asendt ration••in rep.tition. oratiOftls .erventur eades quoad situm,quae iu collatio·
uibu. spiritualibus;nim1rua.ut omaes .int operto capite.et.quantum fieri potest••••
deaut,aperto vero et stautes loquantar,praeter sacerdotes.qui post quadrtenuium in
Congregstione expletum,detecto quidam captte,sed sedentes,loquentur.
Deinde ad cel.riore. rerum tractandarum expedltionem earum multitudine
et qualitate id exigentibue,factae sunt a Superiore generaIt,de conaensu Conventu.,
duae deputatione.,altera quidam ad ea,quae RUDt Mlsslonum,altera vero ad 111a.quae
Semlnarla exterua spectant,discutienda;et postes ad preefatum Conventum referenda.
Quoad prtmam deputatton8m deslgnati sunt Beptem e CongregatlD,niœlrum D.Jacobus
LUCAS,D.Joannes HARTIN,D.Jacobu8 THOLARD,D.Ludovicus SIRRE,D.Nicolaus DBMONCHY.
D.Jacobus PESNELLB et D.Tus8auu8 LEBAS;quoad secundam autem quinque sclltcet D.
Donatus CRUOLI,D.Antoniu8 nURAND,D.Jacobus EVEILLA1D,D.Renatu. SIMON et D.Reuatus




Die vigesima quarta, fuse tractatom est de medlis,quibus prlmigenus
Spiritus Congregatlonis inviolatus servaretur,et omnes ea,quae ad id aptiora 8tbi
videbautur,pie et mutus cam aedificatlone protulerunt;singula vero, prout affereban·
tur,lummatlm excepta sunt,ac scripto mandata;dlctumque est il1a,prima data occasione




Die vigesima quinte,lnita fuit deliberatio de Seminariis Intemis.et in-
qu181tum est,num ln Gallils novuœ allqu6d institut posset,quod illud quod nunc unicùm
in hoc Regno,scillcet Parisils.habeœus,vix suppedltet tot subditos,quot desideraren-
tur,ut satisfaciat Illustrissimis D.D.Bpiscopls qui domorum dictae Congregationis
lnstitutlones ln Dioecesibus suis exoptant.Nihil vero bac de re sa&tui potuit,sed
dlctum est tentum hujusmodi negotlum ~eo sollicite commendandum,omninoque relinquen-
dom curae Superiorls generqlls usum occasionum et medtorum,quae Divine Providentia
circa illud afferret,indicatis el tamen nonuullis e nostr!s domibus,nimlrum Metenei
et Stl Meuennl,ubl,ubl praefata Semlnaria coSmodiu8 erig! pos8e videbantur.
Insuper amplissime dissertatum est de commendata non parum a Veuerab111
Patre ac Institutore nostro D.D.VINCENTIO.piae memorlae,imo ab eodem semel lncoepta
executlone propositl de Nostrorum secessu in aliquam domum,ubl post aliquot annos
ab emissione votorum,ln spir!tu sese renovent,ac majorem functionum nostrarum noti·
tlam acquirant.Quamvls autem hujus.odi sece88us,pro ratione praesentis status Congre-
gationls nondum inchoarl possit,nec facile,nisi pos allquot annorum spatium lncboan-
dus videatur,declaratum tamen est rea Ipsam,quand~ pos8{bile erit,tentandam else.
Porro No.tri in istum secessom post impensos tn vinea Domlni labor.s
sese reclplent par sex menses,te.pore scilicet aS81gnato a SUperlore Generali,qai
hocce spatlum sex mensium allquando contrabere poterit,iso quosdam ab ipso ob lest-
tt.a impedimenta in totum dispensare,st ita ln Doœlno expedire judieaverit.Semine.
ristae tara praesentes quam futurt. bac de re ante vota BIOuebuntur,ut sciant ad quid
posthac· tebebUll~ur.Quoada110s vero,qui bactenus in Coulrelation. sunt cooptati.
ad praefatum sece88um~OD erunt.adstrlnsendi,lao,neque videtur 0PU8 fore.ut ad eua








Die vigesima nona.de Nostrorumstudiis sctum est,atque decretuœ.il101
Philosophiae pel' duos,Theologiae pel" tres annos operam daturos;modo taœen ad Scho1a.'i
sticam judicentur idonei.aut Superlor generalls,adveniente magna nece8s1tate,t8mpu8
illud circa nonnullos cantrabere non eogatur •Qui auteœ ad hoc 8cientlae g.llus minui
aptl visi fuerint,Theologlam moralem.seu casus Consclentiae t~~KI.kMl.t.
max-tRtBRa.. pel" duos annOR edocebuntur.Slnguli etlaœ C0ftgenerunt in ~cholie No.trie
miuime dictandum.sed in alieuju8 autborls cujus peculiarts deleetus habeatur.exp1l-
catloue pergendum,qUOUsque allud statutum fuerit.
Ole v1geafJaa septlma.œmes judicaverunt OIIIIl1Do .,edtre.ut.el qaado
111U8t~ls81m1D.D.Epi.copl DOS ad lnatltuendas.dlrlgeadae,aut visltandae Dio.ces..
suarum collation•• eccle81a8t1cas,mltt.~edlgneutur,reverenter o\edlemUl.verum.8i
atmiuœ eaeteri8 fUnctionibua nostrls lmpedtmentl lnde 8ccederet.excu8atione.qaaB
poaaemu8 huailli.. uteremur.statimque Superiorem General.. certlorem ea de re facere-
1IUS.
Cum Conventus peroptet.ut Nostr! in omnibus sinlUlari bouore R.R.D.D.
Vicarios senera1es prosequantur,et timet,ne forte aliquia ex Congregatione hule
deslt officia lnter alla declaravit ln Collatlonibu8 Icclealaatlcorum externorum
quae .pud nos habebuntur.praesidendi honorem.ipsis re~reater eS8e deferendum.ac
11cet praevideantur eua detrectaturi, prtma tamen et altera aaltem vice e.se offe-
rendum;bollOr quoque men.am benediceud! 1111.. deferetUT.st quando a,ud !lOI III l'efecto-
rio clbum sumere voluerint.
Postea R.A.D.Superior Generalis petit a ConVeDtu.8ft ,robaret,ut in ee-
q;entlbus eessionibus.ante quodvia aliud de difficultatibus.quae in Conatitutloalbal
Superlorem generalem totlusque Cougregationis gubernatioueD spectaatibus occurrerlnt
deliberaretur; et singoli annuerunt.Quo peracto beuigne admodua expoeuit inter haa
difficultates esse nonnullas.quaa ad Superioris generalis Officium attinent,atque
etiam a seipso examinandae eraut.ut et ab assietentibu8 suts et quatuor praeaomina-
tie deputstis ad es seligenda,quae Conventui geuerali propouantur.Ut aut.. magis
sc magis ostenderet.quam parum curaret illa,quae aUas in bac ~casioa. quodam modo
sua luteresse videbantur,slgnlfigabf.t sententlam suam de duobua vel tribus ad
piura suffragis secreta,praeter istos quatuor.ellgendls.qul bujuamodl examinl secam
ipso et Assistentibus suis incumberent.Quae agendi ratio singulari8 fuit aedifie.-
tionis omnibus congregatis,qui certt de sinceritate et aequitate,qua ips.,il1iuaque
Assistentes ad hoc examen procederent,eam electionem aunc prorsu8 lnutilem declara-
runt;deliberaturl tamen postea.utrum in sequentibu8 Coaveutibus generalibus faclen-
da sit ad wajUG bonum Congregationis,cujus permagai referet delectus eorum,quae
Couventui generali proponenda 8unt.-
S!SSIO DUOOBClHA
-----.----_.-----.
Die tricestma agitsta est quaest!o,aa esset Rostrts permittendum,ut
extra tempus MissLonum oppida et pagos aliquando adeant concionaturi.8udlturl Con-
fessionea aHudne sim!1e Ulin1sterlum ad parocbos juvandos obitur! - et etatuit Con-
ventus.eam facultatem a domorum nostrarum Superlorlbus,uoauls1 perraro e••• dandaœ.
ac tantum vel ln urgente ad=odum necessltate.et ad unum aut alterum di..,..1 ..qut-
tate 1ta postulante.habita 8cilicet ratione locorum.ubi Beneficia Becle.lastica.aut
noa levis momentl praedia pos.idemus.Sed multo difflcl11us haec liceotia ia lancto-
rua l'atr01l0l'la festl. cODcecietul';.e.per aut_ 1111 e Hostris d_epncla erit,qui pel'




Die prLaa mecale .uguati,cum pl.cula.et jaxta decretum ,a8sloni. aecUQ-
dae,ut yarlt expllcareatur loci Con.tltutiaGum,quae Superior~ Geneaalem et totlu9
CoulresatloDia gubarnatlonem 8pectaut,blcque omnes perleeti,et attentiue per multos
dies ~inatl elsent,non solua a tribus speeiallbuB Coaventlbus,de aulbus ibidem,
verumetlam a deputatis ad se11geada proposita,declar&*aa fuit,Conventui geuera1i jam
8S8e proponendoA,ut ln eo ••am qu18que de l11i8 seutentiam dicat; 6ncoeptum est aut..
bac eadem die a tractartlone difficultatum,quae in Capite primo occurrent.
Capite 19itur primo lu fine paragra~bi prim! poat haec verba (qui aaltem
duodecim aanis) ad majorem expl1cationem ViBum est addeadum (completis).
Ibidem 111is voclbu8 (qui 8Rltem duodecia aDDt. completis in Congregatio-
ne vixerit) placuit subjungi (quae ultlma eondltio neceasaria est ad electlonia vali-
ditates.).
lu secundo paragrapho ejusdem cApltis prLa1 legebatur ( permagni intereet,
ur Superlor Generalts sit in .uo offtcio perpetuus et plenam habeat poteatatem ln to-
taa Congregatlonem;idcirco hujuamodl postesta& ac perpetuitas pene9 ilium erunt;8ed
cu. limltationlbus) hoc autem paulo clarlue sic exprimetur:(permagni lntereat.ut
8uperior generslis slt insuo officio perpetuu8,et ~l.odam Superioritatem et autbori-'
tatem habeat lutotam Cougregatlonem,non quidem i~ CODventum Generalem,quippe 4ai ip.o
Superiorl Genera11 Superior est,sed iu singulas d~os,res et pereonae Congregationis;
ldcirco perpetuus ertt praefatamque 8uperloritatem et authoritatem exercebit,cum 11-
mltationibus tamen).
OUsd i1lud ejusdem paragraphi (si retiner! sine magno Il118s damDo vel
dlvini obsequii detrlmento non poss8,consu1tis prius suis Asslstentibua,judlcaverit)
declaratum est,bis al118 yerbis exponendum: sl retinerl slne magno damno val Divin!
obsequii detrimento non posse tam ipae quam ejus Assistentee ad pIura 8uffrag!a jud1-
caverint;ita tamen,ut ipss unieum quidem suffragium habeat,sed praerogatlvam ln part-
tate.
In tertio paragraphe ejusdem capit!s Inter i11a verba (facultatem ipsum
redlmendi) et (quoad a1"natlonem vero) commun! cousensu,majoris declaratlonis gra-
tia haee iuserta suut (tn rebu8 tameu maxlœd momenti de consensu suorum AS81stentlum
n1mirum ad pIura Buffrag1a cum sua ipalus praerogatlva lu paritate ut supra).
In paragrapb6 quarto ejusdem capltls hRbebal~r (Directoribus Seom1uarlo-
rum,tam Interuorum quam exteruorum) haec verba de1enàa sunt,cuœ potestas 11108 con-
stituendi coQsessa sit Vlsitatorlbus.
Ibidem satia erit dieere,Vialtatores et domorum Superlores lnstituet pro
tempore,quod Ipse cxpedlde judicaverit,delendo quod sequitur.scillcet( et Visltatores
ad triennium niai 1110s dtutius in officio relinquere,aut ante tempu8 destituere
necessarium esse sanserit.
COMmUnlbus tamen votla R.O.Superiorem generalem Conventu8 rogandum censuit
ne Visltatorum et Superlorum mutationem nimlum differat.cum illae iu majus Congre-
gatlon1s bonum cesaurae vldeantur.
Paragrapbum qulntum ejusdem capitis claudehant haec verbe (Conventus qui
Superiore generall 8uperior est) sBd ad paragraphum secundum translata Bunt.
In fine paragraphi sextl ejusdem capit18 ubi agitur de acceptatione
beneflcii atatult Conventus,ut nulla !bi fieret mentio beneficil Congregationt uniendl.
In paragraphe septimo sic erat (Responsiones ad dubla circa Regulas seu
Constitutioues et Decrœta Conventuum generaliuœ) sed visum est dicendum ut 88qultur
Responsiones ad dubia circa Regulas coœmunes Cousregationis,istas Constitutiouea,




Ole quarta .t qulnta ejued. aenals augusti actullat de nOlUN1l1a capltia SKun·
dl earund.. Coastltutlonum locis.qua. videbantur .llqua azpllc.tlone lndlaere.ln para-
Irapbo prltlO capltls secUDdi.post llla v.rba (quoad depo.ltiOll sl vldellc.t )Judlcata
fuit .ddelldua sase llu ( Il'mssllaual aUquod peccatull atemum cOlll6lt.er.t.pr••••rtia
al).
Super~ pnasrapho secundo eJusdem capltls aecundi,ubl dlcltur (facultate autm sta'
tuend6 apud lpaura remanente)dlct1lll fuit subJunlndam .sse quod sequltUl',ntmiruaa
(axceptia caslbus a11bl expressls) cum,llla facultas atatuendi non slt tam universalll
qul babut suas axceptlOll.a.
Id.. paraaraphus s.cUDdus de Asslltente vel Admoaltore aub.tltuendo a Superiore
Genera11 ln locum demortul babebat (qul ad hoc .unus adalttetur,tllldque oblblt.nlll
.altem major pars Vlsltatorum qul IUDt la luropa ld lmpl'Ob8vit,quo. ad ld pel' litera.
con8ulet,sl tunc .lnt absente. eo Infol'lDatiOll" ad eos II1ttens,qulbus mlnlme .ut pal'Ull
cognltu8 ••••t 18 qui propOllltur) hl8 Ilnels obllteratl••placult.ut ponatur: qui ad
boc offlclum admittetur de consenlu As.18teatluœ et Vl.ltatorum qui .unt in lurope
sclllc.t ad lpsorum plura medletate suffralla,ldeoque ad VIsltator•• scrlbet9al1qu.m
allÛl'UIIl de 1110 lnfol'lD8tiOllem IÛtt8l1S qulbu8 1I1a.... aut parum copltWl ....t;.ub.titu·
tus autem ln locum absentls officl_ exerceblt usque ad lpllu. redltUlll;eubroptus vero
la defunctl off6cium 1110 funletUl' ulque ad novam electlon.. facl.d.. in primo Con-
veatu leDerall futuro,aut ln proximo Conventu Deputatorua • Provincil.;h1 ea1m jus
babent eU.sendi sive Assistent.....ive Admonitor8ID quovl• .odo v.cet huju81lOdi officum,
nl.i,in eodem COIIYentu deliberatum fuerit COllV8IltUlll leneralem cogendUlll essejeed quaado·
cunqu. llia electlo flat.ellal poterit,vel idem ille antea auffectus,vel quivi. alius
dotibus,4w• t \+w'ad ld muIlUS obeundua neces88rils in.tructua.
Parasraphus quintus ejusdem capitls contll\ebat,quod hic subjUDlitur,nempe(ut Con-
ventua Pravinclalem couvocent et ln eo dellbereat.quid ln hoc casu pro commuai bono
Conar.gationls aaendum,eligantque pluralitate suffraalorum secretorum allquem ln Vl-
carlum Generalem cum ea facultate,qua. eidem commualcandaa e.se censuerlnt.Quillbet
autem Vlsitator sententlaza luae provincia. pel' 11teru a .ecretario Convelltus provin-
cialis signatas et sl11110 provinciae munita. mittet ad Superioris Generalis AS81steni~
tes,quorum prl11lU8 eaa OIIIlles eodem dle aperlet coram alU. Aaalstent'bus et Secretarl0 .
COD8l'elatlonll.et &ntequa. literae Conveatuum provlnclallum legantur,lpsi Aaslstentes
dabunt etlam ln scrlptia sua euffrahia tam ipsorum Asslstentlua quam Couvantuum Provin-
elallum.alta voce leaentur a secretarlo et coll1aenturac lnter se conferentur;quibus
peractls 111e censebltur et dellarabltur Vlcarlus CeDeralls,qul plura sortitue fuerlt
.uffraaia,atque boc modo electus univeraae Consreaationl. gubernatlon8m cum ea facul-
tate,quae el communicata ab Asslstentlbus et Coaventibul Provincialibus fuerit,tamquam
Vlcarius habeblt) vl.um est diceadum potlus (ut Conv.ntua Provlnclalem cOllVOcent" et
ln eo elilant p'urallarua .uffraglorum .ecretorum aliquem deputatu.,qul ad Supariorem
Generalem veni.t.lta ut ln bac occasione Visitatore aeque etalium ldoneua quemlibet
ad ld elllere 16ceat,quamvis eo anno ferenda ess.t sententia Provinclae de cosendo
vel non coaendo Conventu Genetall non obatante eti.. excluslone,quae infra cOlltlnetur
parap'apho quinto caplt18 decild.CUIII autem hoc nesotiua fieri dabeat,non lol.. -.spa
cam aotltia .tatua 'palus Super6Gris Generalis sed etl.. pel' .uffra,ia .uttuœ secreta
Deputatue proUclscens a .ua Provineia et ven1ens in eto.ua Gen.ral1e,rem,qwllltuIIl fierl
poterlt secreta. tenes,Acta suae deputatlon1s eubscrlpta • Secretarlo COUVeDtWI .t
,ipl10 Provinclae 1IUDita deferet,quana lnterveatu po'.it primo quidem C\a Suparlorle
G.eraUs Aa.letentlbue aliaJ:1lllClU8 Provinelal'Ull deputati. .d plura .uffragl& secreta
judic.re,an praefatue 8up8rior ln ao statu reperia~,ut i11i Vlc.rl_ GaD.ral.. clare
expedi.t.D.lnde cua praenomiuatis et hune elilere,et quanta futur••it eJu.deD autho-
rita. pro dicto Superlorl. Generall. statu praefinlre;nacnon .1 tunc opus fuerit .d
8alicujua Assistenti. vel AdmaDitoria electloue8 procedere.Baju.-odl A8sistenti-. et
Deputatona CoINntut. praeedt Asslstentlum primu8 ord1De electiOlda.Suffrasia 0IIID1-
UIII,postqu.. IWII8rata fuerint,alta wce les_tur a Secretan.o Cœsrepticmf.. et colli-
leIltur,ac inter se coufer8lltur.Qubis peracti.,ille declarabltur Vicarius Generalia
qui piura medietate suffrasria aortitù fuedt,atque hoc IIOdo electus unlversae Cou-
aregatiouf.a aubematloueID CUIII ea facultate,quae ei c,...!cata fuerlt a pra8llOlldutil,
tanqua VlcarlU8 babebit),-praeterea in fine ejuadem Parasraph1 delebuntur baec verba
(DeDia. CODIftaatiOll_ aubernabit aenatia in r8aillf.ne ""andia et eo prorsU8 jure
quod infra,capite scilicet quarto de Officio Vicarii CeDeralia declarabitur.
Super illud,paragraphi septlmi eju.dem capiti.,ubi babaatur (atque antiqu!8sLmaa
ratione receptioais ln CongregatioDe lnter Asalatentes etc) multis de causia conatitu-
tum e.t,ut Assistentes Supedori. Generalia in CoaveDtua. Se.siouf.bus et officii sui
exercitio alUsque praeroptivia juxta ordill8lll,nOD quideaa ingressus in ConaresatiOll8lll,
sed electioni. suaa .pectentur;atque lta nou .olam in hoc paragrapho sed et in alii.
lstarum ConstltutlonUII locis,ubi 8cribebatur Assiatans antiqu1ss1mus ratioae receptioa'
nie ln Conaregatione,vel ingre8sus in COllgregationem,corrlgantur hujus1llOdi verba et
eorum loco ponatur primus ABsistens.
SBSSIO QUIHTA DECIMA
-------.---------.._--
Die sexta ejusdem menais super paragraphum prtmum capitis tartii,ubi agitur de
.chedis nominatioaem Vicarii Generalis et electionem Superioris Generalis in locum
demortui sPeCtantibua,fuf.t decluantual in hujuamodi schedi. notandum e88e diem,1II8Dsem
et annuaa,hocque exprlmendUII e.se ln dicto paragrapho.
In paragrapbo secundo ejusdem capitis tertii,his verbis (pOlt ecercitia 8pl~itua­
lia) placult addl (sl 118 vacare poslit) quamvis entm ob sei gravitatem bujuamodl axer-
citiis operam dere maxlme expediat,illa tamen llOn sunt conditio ad validitatem scbeda-
rum (de quibu8 agltur in hoc et ln praecedenti paragrapho)abaolute necessaria.
In tertio paragrapho ejusdem capiti8 sic erat ( Quod d e vita daceclat in primi
Assiatenti8 locum suffecto tradetar;si vero mutetwr.simillter clavia dabltur ejusdem
prim! A&sistentis succeaaori,- Idem fiet de clavi secundi Asai.tentis,_i accidat lt 1
aravl aegritudlne detineatur,vel morlatur vel 1IlUtemr.Illud autem vi8um eat clariua ex-!
prlmenduœ hoc modo (quod si e vita decedat,vel deponatur,vel quocumque all0 modo mute-
tur,tertio Assistentl in secundi locum suffecto tradetur;si vero peregre proflclscatur
clavis idem tertio Assistenti usque ad prim! reditum 8olumœodo cuatodienda traditur.
Idem ln aimillbus calibu8,8ervata proportione,fiet de clav1 secundi Assistentla.
In illud paragraphi sexti ejusdem capltls (quod ai contingat illum,qul ln Icbeda
praefata nomlnatus est Vicarlus Ganeralis e vita deces8ia•• aut gravi .orbe detineri.
aliove modo ilipediri,quominul intra Ull8JI aut altera bebdoalad8lll suo officio,ut par est.
vacare posdt) quaesltum fuit ad quOI de lIOrbo aut impedimento isto judiclura ferre
pertineret; et declaratum est addenda 9 de quo morbo aut illpedilHllto ABd8tentes CUID
8acerodotibus ejus dOlMll,ubi 8unt arculae,lIOdo in CCftlgregatione post vota ami8sa 8exen-
nium exegerint,ad piura suffragia judicahunt,lta tamen,ut,in ea dellberatlone primus
A88istens nos sit praes8Ds).Quae omnia dlcto paragrapbo interserentur.
In eode. paragrapbo,ubi slc babetur (ut dlcetur capite octave et declmo ponendum





Di•••pts.- .tatut_ fuit fl'IOcl .equ1turl III paraanP1Io quarto capitt. quaRi hue
1•••1wltul(d. quo.... quoque couilio·.ub.~iwu. ,..it i1l loê1a pr..dicton. offici-
ali_,.i -.rbar aliqu1s ex ipsl.,'ftl allquo IIltta~,1II"pIlt.Ilec•••ltate et cOllnl-
tis,ut supra As.l.teIltibuaJ1IIo eti_,.l for... tp•• uat ...i.t.s "el AdaoDitor Su-
penori. Oawalis a.ortui.jas habebit ali_ 8ub.titaencU.,_etiaDte plaralitate ,rae-
fata .affrasiOrtB).lIuIas tatus loco .1c re.poIl_cha .... jadicmt Collnatu (ete
quonaa atia cou..u poterit alia. ad plara .uf&agla substituen ill locUDI ,l'aedt-
ctDrUa officlall'iua.p...terquam Asslltentia. et Aclmaa1tori•••l allquls ex ip.il mo-
riatur....l aUquo II1.ttatur.urpnte llece8aitate••t c~tientlbua.at aupra,As.l.tn-
tibu.;lato ai forHll erat lp•• As.latena Superion. Caenlls deIIortul.\'8l ..nlnr
aliqui. M.lIteDtlus.poterit alter.._di8llte pluralltate pra.fata safhast__
8ubstituere 1lOIl qulclea ill As.l.teIlt_ 8ed ill Coaaul~.qu1ut tali8.ad COIl'ftIlba




Dl. oetaa et duabua ..quentlbua baec explicata I1IIlt ill parasrapho primo eaplttl
qy1lltt.atque ill aui8 qaUnl8cua.que lIa.1:'umce C01latitutiGll1lll paraaraphf.8.abi tatus
facit IHIltionem praaroptlvae III .uffrallcma paritate,ut oat. amblgu1tatts tollatur
occaaio.placult adjungi. (1lOIl secretorum).
Cina illa "erha paraarfbl tertU. ejuaclem capitis quiDti • GllDa8 et 8111pU praa-
dicti CoDvatui .roriaciali iIltere••• debebuDt.llisi lestt.... lmpeetf.meIlto det.U
fuerlllt;de quo autequam,8i fierl pote8t,lchoetur Conv8l1tu8 juclicabls ad piura .affra-
sla V181tator cum Superiorlbua) vf.sum est Conventul tlabere lbidem fleri1ll8llti01lem
judicil feradi de uuluscujusque Jure ad Conventum hoc IaOdo (0lIl188 et &tllpll pra.-
d1cti Comr. Iltui ProvlllCia11 llltere811e debebunt,llisl lesitisao 1mped1.lllento det_tl
fuerlut.de quo,81eut etl.. de uniu8cujusque jure ad Conventu:Da lpsUI1l Cobventum,8Ilte-
quam,si fleri potest.lchoetur.V181tator judicabit ad ,1ura suffragia eUlli Superioribus).
Super lst18 verb18 parasraphf. ajusdem tertli ( .f.mf.llter 81 a11quls Superior
propter 1ellt1auœ lmpedtmentum CoDventul 111teres8e l10D posse,modo 4uo 8upra,judleatus
fuent,al llceblt al1um ex Sul8 aubdltb Sacerdotibus ldcmeum t8Jllell,ll1 8ul locUlll 8ub-
stltuereipetltum fuit an 111. 8ub8titutus 80 fille mlttatur,ut deferat saffrasium Sape-
l'loris et re8p01l8UDl est negatl".;ideoque po8t 111ud ( ln 8ul locum sub8tituera) 8insu-
Ils approbantlbua,addltuœ fuit (ita ut huJusmodl Bubstltuto Ilber8 suffralandi facul-
ta8 oaaluo remaneat.
Inlt10 paraaraphi quint! ejusdeua caplti8 posltum arat ( 81 de al1cuju ex COIlIl'...'i
sat18 lesltbo jure ad lIlaredienclum Conventum.vel de ra alia ad eUDdeal CoaventUlll
8pectante clubltetar,res ad plua sulfrasla secreta,abaellt. t8l1l8l\ GO,de cujus jan
est dubba et 81c dubl1s 8eu difficultatlbus 801utis )18tae 111leae nue 8unt oblitet4
radaelcua praesertim earuII 8enau paragraplao tertl0 pracedenti 81aIatÛl et .uffi-
clnter ja comprebeD8a8 fuerlt.-
Ibldem erat (petetu a CoDansat18,&Il Ccmvantu8 e..nclu8 8it lesitt.l8,quoet ubi
ad piura 8uf&al1a 1lOIl .ecreta del1b.ratuat tuerlt ) sec! 1.t18 verbl. apprabac. ••t.
ut pel' 1DOdum expl1catloaJ.. IUbjunaeretur (et ail 81nt npp181ldl defeetul t_ COIlWIl-
taua domestlcorum.quam ill1••1 qui forte accld.riut).
1mDedio eJus__ paraaraphi ad _jOl'8D eztllcatiOll8l eorum quae pertillent ad laf-
frasta,Judicat.. futt.aprilHll" .....quoet 111a etebeallt ex pJEide _tracta maerart,
anteq_ e'90lvantur ac 1epntur.
Paulo lllfertua adcletar ( QuM observarl clebeDt lu al11. electlO1lf.bu••tete. Secr.-
tarlus scribet acta COIl\'tlIltus).iD fl_ ejusdelll parasrap1l1.po8t t8ta quae aubtl....tur
(8ed qucndaa illfb:mi qui hanbeftt jus 111 CODVeIltu et 1UUIlt ln eo"- doIdcil10 lIabell-
dl SUDt pro , aesentlbue ln electloae .eoretarii aliisque el.ctloalbu. sequentibaa
.uo 8uffraglo llO1l pri"a1nmtur) statutUlll est addelldUlll (modo~ Ulud po.sillt .cri-
/S
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ben,Kit.- aoEta latu Claanaato. aIlttqucmaa •• dire at ........ nffnsf,a
uclplaDt.'o.t..... wn Sea-etut.u. fuant electu.,lp.e eta _1_ cOQIreptcma _.
tlqul..... 11bic1 prustabltaet .Wl1ter ...l.tnt COIlftIlhi c.. SKntar10 po.t ni .
•1.ct1_.
ID parasr.,•••to eJu." Caplt1. 1.ta v.rba (qui la COIlVeatu babe1lt jUl acti""
wa) a.1_ COll'''...tata ...t la ••e llal:1ora<qut _t cie COIIWIltu).-
III par• .,110 octavo ej••ûm c.,ttl. fcn:maa jùcU.cU de quo lbl asit:ar, tual.s AC
cU..t1actlua placult exponl.~t8Z' tater hue verba (a .. re copo.cet et jacU.ea-
bit) et <_bibi l&1tar ••fflcleat.r pnbato) l.tull.... l ...rue .dt (lta taeIl,ut
accusatas,_ bis quatuor jwU.clbue etiam ad tres _que.al eo. habaerlt 8U.pectO' ft-
cusar. pos.lt,nec: buju8DOdl Rcuaattcmls cau... profene tetl..tu~.QuOd ai .. till.
quatuor pauclores tr1bus retlelat, tot al10aRcusare potent a 1te,qul a Coaveatu
ad piura .ufirast_ secreta la loc_ prlorum .ubstltutl faerlllt,quoe ad cOIIpl_d... .
t.tœa ten&rl.. cIe.tder&lltF.Suffrastonm "8ra ferendol"a jus priora. 11ll aj.atl lIOIl
babe1Hmtl'oatqwaa aut_ awU.1:Ua fuarit,tunc llOD 11c.blt .t ..,11118 •• cor_ CoImmtu
purSU'.,.-bitu lattur probato .t ra jacl1cata).
Paraaraphu8 dacllau ajuadea eapltl••lc 1llCipiebat: (quod .i aceldat ia factetldo
.cntltdo pro 81ectioae a1ttencloruaa.ut UIlUS habeat piura .uf&agia,C(U81Il ca.tert.et
po.t hUIle cluo val plure••lat ,are. ia suffraa1ie,,,.l eti_,ut ame. qui babent piura
auffralia.qum llil .tllt par•• inter •• la aaman auff'l'astoruaa;ia primo caau tlle
UlUII .tatlll declarabttur .l.ctu.;cleiade telltadUIII erit .ecuncha .crutialum) .a4 vi-
aUl1l ••t cl11uctcllu brev1usque d1eeadUla. (Vuod si accidat 111 facieado .crutllllo pro
818ctOOll8 IIdttendol'Ulll ut UIlUS piura babeat suffragta qua ceatert,aUt duo vel plur.. 1
sint par.s in suffraatis.ln priJao cau 111. UIlUS atatla declarabitur electu8;tn .ee..- I
do C88II te1ltandUll .rit 8ecunclUIII scrutinium.sed tantUII bter il10s praefato. par••).
Kt consequanter,iafertus OIIIlttellda 8UUt quae sequentur (Quae O1DIlia pariter ob.enari
cl.bent ln .ecundo casuJ.-
In eodem parasrapho ita legebatur(tunc Ccmventu8 recurrere dehabit ad el.ctioneDI
trium val qulnque comprom1s8arlorum) .Statutum fuit poneudum hoc modo(tunc .t 0IlID88
electores coavenerit.Coaventu8 l'ecurrere poterit ad electionem tria. vel quiaqu8
compromi8sariorum. .
'reaterea ln fine ejuedea paraaraphi ad majorem expllcattcmem eorum quae cam- .
prOlll1.sarl08 spectant,placuit ut adderetur. (pono Comproad.sarU. e2t prae.entlbus eli-
j
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ger8lltur,excluais eia,qul,cum siat pares p08SUDt elig{ st.. ln IIlittendo.,slve ill sub-
stituellclos;lic.t enta in ejulIDIOdi electione vocem activasa habeant,nOll talen p...iV&ll.
Post i11a verba parasraphi undecW (tunc primus a Subatltut1s .ufficl.tUt' in .
ejua locum) adclltum est (ordine supradicto).-
Influe ejuadem· paragraphi pOlit illa verba(et Admonitoris) c8llsmt Conventu8 haec ad-
denda ..se:11IIo,s1 indicto,quan. de causa,Conventu generall,vel eo jaœ coacto,v.l .tat
t1m post ilium d1ss01utUla.llIDrlatur Superior gen.ettam recens electus.vel aliqMs As-
sistentlU11,vel Acfmonito.vel ei accidat,Supel'ior8lll sen.ln eo statu e••e,qut Vtcan_
exlpt,licla deputati jas hab.bunt lIOWIIl 8up.rlor811 Gea..ftl Vicariua.vel Mst.t_t_.
"lei Admoldtorem .lisendi abaque nova cOllYOCatiOlle et cleputaticme COIlventUUlll Prori.act- ;
ali_,cUal ad ha.c eti_ et alta Il.sotia la CCXlventu Ga. tractancla deputati c..untur.
In paragrapho declmo tertio .jusd.. capiti.~ubi habetur{an -m.a .tnt flel.ltter .
collecta et recte explicata 1leCne) .ubjUllS8Ildua erit ad ..jarem .,licatlonem,ut .e-
quitur (OIIIÛbu. abo.luth.COllSl'lptl sub.cribnt seonta acta C01lVentu',at ••or....
..,quae toU_ Provinclae llOIdae S1lllt pnporumda C01lVeIlt1l1 Generall.aut Supertori Ge-
llerall,quse OIIIIlla cum Visitator. sll1110 Provlaclae auDiat Secretartua.
Taa recitabitur altematl. hJllllU8 ora D... laud..... ;po.tea dic.tur fiai. palbua
AnU,h6Da Imcta Marla a_carn ai••n. etc.1'" .ecnt.ari.u. acta _rata exlcrtbet
.t stau1 Cta Vi.lt.toft .ub.crlbet atque dlcto stpllo obsl....blt ad CoaveIltua C.e-





Di. undecilla .t ••queuti ln paraarapho secundo Capiti••nt1,ubi dlcitur(cua
a1iis electoribus adœ1ttentur)Btatutum fuit addenda es•• qua•••quuntur(post.a petetur
nua 8upp1endi defectua,Bi forBan ~11qu1 acciderint,slve in C01lventibuB domestlcis,
aut Provi1lCial1bua,live ln rebus aliis,qua. C0DV8ntum seneralem .pactare posBlnt.
lx eodem paragrapho expuncta sunt verba(in bac electlone secretarU.,sicut et)ln
electlon1bue en1. per scrutinia secreta faclendas,bulla babetur praerogativa in pari-
tate 8uffraglorum.
Super paragraphum qulntuœ ejusdem capltis sexti ubi asitur depoena excommunicatio-
nls latae sententiae occastone crtmlD1s ~ltU8 ad Generalatum,statuit conventus,post-
quam res per blduum fuit examinata et disceptata,quod excommunicatlonl latae sententla.
subjacebit,quillbet ex Nostris,qul ab ob1tu Superiorls geueralis egerit cam 8liquo ex-
terno,AC tractaverit eo fine,ut slve sul,sive alterius promotlonem ad Generalatum,aut
ab eo alterius exclu.iouem procuret,vel quocumque modo electionis libertatera impediat
aut perturbet,vel al1quera exNostrls ad sum lpstus eleetlonern ambittoRe sol1ic1tando
Generalatom affectarit,vel qui ad amblentis 11lductlonem pro 1111u8 electione quempiam
ex Nostrls solicitarlt,necDOn qui non detulerit Vicario,vel alicul ex praelatls quatueti
electorlbus quem in aliquo ex casibus,in quibus incurritur a No.tris supradicta ,
Bxcommunicatio,deliquisse .civerlt. '
In baec paraaraph1s8Xti ejuadem capitis v@rba' eligentur et deputabuntur quatuor
de n\D8ro electona,qul,in qunatum fieri poterit,sint ex anttquiorlbus Congresatis,
praesertim de n\aero Vlsitatorum qui babent majorem cogn1tionem atque USUID rerma COIl-
gregattonis ,qui CUIR Vicario et Assistentibus defuent! Generalis 1nciplan~ examinare'
agitatum fu1t,an eorum deputatorum augendus,vel Assistenttum minuenduB dt numerus;
et hoc posterius p1acuit,dictumque est loco lstorum verbotum (qui cus Vicar10 et As-
slstentibus defunctl lnciplant examinere) ponendum esse(qu1 curo Vlcarl0 et duobus tan-
tUM Assistentibu8 defuneti Generalis ad piura luffragia secreta electla lncipiaat
examinere).-
Super bis parasraphl octavi ejusdem cap1tis verbls ~ Vicarius et quatuor electores
ratione ingressui ln Congrehat1onem antlquiores,accepta a1lqua circa amb1tum delatione,
dil1genter aa de re secreto se 1nformabunt,et de ea accurate et fideliter cogaoscent'
~esitum fuit nom ex qulnque judlc1bus bic ass1gnatis ters Blb! BUBpectpsaccusato
recusare 11ceat,etiam non allisata recusation!s causa.Et responsum est affirmative;
quin etiam approbatum fuit,ut 81 ex 1111s qulnque pauciores tribus rej1clat tot a110s
reculara possit ex Us,qul a Conventu ad pIura sU'ffragia secreta ln 10c1ft prlorum
substituti essent.quot ad complendum 11eum ternarlum deslderarentur;inde pstet post
illa Constltutlonis verba (fldellter cognoscent) adjungendum (liveblt autem accusato
ex quinque judicibus bi. ass1gnatis ad tre. usque 8ib1 suspectos recusare,eti.. non
allegata recusatlonil caula.Quod si ex il118 quinque paueiores tr'~us rejiciat,tot
allos recusare poter1t ex i11,qui a Conventu ad pIura auffrasla secreta ln locum ~t
prionau subltituti fuerâtn,quot ad compleudUZI 1.tua ternatium dellderantur caetet'UII).
Post 111a verbe,quae claudunt paragrapham dectmum ejusdem caplt!s (sed malto magis.
sl quis ex ipsla delatoribus circa rem delatam aut ex testibus c1rea attestatam mal1-
ane et ca1umnioae eser1t) ad ..jor. explicatlonem,con.seasu omnium addltum este h1c enb
si de lpaiu calUlllllla ev1denter cOllstet eadam paena mulctabltur.qyae ln accusatla.
sl reus esset comprobatus,lrrogata fUisset.).
SBSSIO UNDIVICaSIMA
...--------------_.
Die decima tert1a haec verbe paragraphi prim! capltta .eptim! (ratione l~.us
in ConaregatlO1laa) ad locum Superior8111 translata sUDt.D1airum ubt prf.maai habetur
in eod_ paragrapho (0IlII11U1ll electorum antiqu1lB1mus).-
In paragrapbo .juadem capitt8 .ept1ml ub1 erat (si electores ad dua8 salt. ter-
t1as suffrag10ruaa parte. convener1nt, totUIII negot1um election!. referndUJI esse COIIprO-
u1Il••utl.) JacUcaba ut ,..... <al .lectora .... COIlftDU'1.nt.nf..4Iaa .
tot1li e1ecUOIli. DIOU. COtiipI'OIIi••aril.) .S•• cI1eba .ti. fuit illptar_= .
a S_ foaUfiee.ut lllae cIaae tertlae nffrast-- paRu l~ bac occ..l.. nffi-
el_t,quado .cll6cet ab lpe_t Saneta Sade harumce CoutlbatlollUla appl'Obatio pe-
t.tw.Baec: dao "l'ha eJas... puqrapbl <&ut .eptem) Diail'UlB CoIIpro.l••arll,vt.a
'GIlt clanae poo_da bac modo (cl.lnde,ll opus tuent,pluree,lIIOdo œIlee eiDt ....1'0
l1Ilparel) •
laper eocla parasrapbo,ubl elc lesebatur( ut DOIl pertilerlt ael quart_ partem
luffrastorua)lta relpOildellcIaD ell. est (ut llOIl perUaerlt a. quatuor svffrapa)
.t 1aoc cobaereblt euaa 80,411104 paaloinferlul ln 8041. parasrapbo babetur,ndelicet
(eo.pnûl..rll eU.lent G..al_._ 111 qal .alt_ quatuor babwmalt n'fRala,
r.lletu lllll,qa! 1d.1lU8 quam quatuor babaHlnt.
81S81,,"0I11MA
--..-..------.---
Dle decillla quarta.clrca paragrapbum prlm_ capitil octrrl,ubt dicebaturJln Cola-
ftIlt1l nt.. duo laftrapa babeblt G.eralte elecbuJ atqae etl_ preecedentl.. ln
pad.tate luffrap.Ol'Ulll;poltalatua fult,nUll Gaeralts babel'et duo .affrapa in de-
putat1cndbua 'lIve acl e.licencla pl'OpOllta,.tve ad l'•• aliquas e_ DeftnitorUa.
a Coavatu acl piura _cUetate suffrapa electt. deceraeaw.lt re.poatnB est n.sa- 1
tiveJlcleoq6e etatutua elt,ut loco praedtctOl'Ull vel'boa- baec poaereutul'1(Ix quo
auteaa tuent electue Generalis a COllVentu. jus babebit. tuIIl ln hoc ipso C01lftDtu,
tum lu alila qutba.que cluo fer8lldi suf&aal.a.elve S8el'eta lila fuerlnt,.lve !lOIl
.ecreta,atqp praeroptlvam ln p8l'ltst. suffraatorum nOll seceetol'Ulll.Sl quid tamen
ab lpso et a qulbu8c1am a COllVentu depatatls suffragiona llOIl secretoruaa via dell-
uf.eudua ent,UIlf.co tantum CUIR praerosativa ln parltate saud.bit.lu electlone quo-
que duorum A8s1at8l1tf.am .t quatuor deputatorum ad ae1igenda propoaita um.cum babe-
bit auffr_sium et eiue praerogatlva,quia e1ectio fit pel' suffragia secreta.
Haec verbemall.apb6secua.cU. ejusdem capltis oetavi (prope secretarlaaa COllftIltus
eedebullt.ut euII ad IlUDIer8llda euffrasta.qum ad conficf.eada J)eC1'8ta adjU"t'ellt) hoc "'
aaodo reponenda jucUcatum Wt1t,1leIIIpe (post VisitatDres sedebtmt,Conv8lltusque ee-
cr.tarium extra ipsam Ccmventurll ad conficlenda decreta adjuvabtmt).-
Ill1.tlum pal'asrapbi octavi ejusclem capitls sic babebat (Quod d re allqua,Mue
inde,in \ID8 .t altera sesslone,aattata,nih1l circa l'8m propositam propter aeqaa-
li.tatem suffraglorum statueretur) deleta aUDt baec verba (proptel' aequl1tatell
suffraglorœa) quia ...plus evaire potest,ut nlMl Itatuatur proptel' quod ntIII8ru.
auffrastorum non pertf.ngit ad aecU.etatem ulque propter oplniODtli dindonem.
P4l'aaraphu& IlO1lUS eJusclem capltis nsus est exprf.mellclue hoc 11lOdo ante d6.s01u-
tionem Conventu8 Geuel'alia (quae fieri non d.bet ..iue conSeIllU I.p81ulI1I8t C0llV8IltuS)
SeCI'8tar1_ publlce 1.aet decl'eta .t a1ia acta quae eubecribentul' a COIlIl'.pti'I
et 81stl10 CoqreaatlOll1a lIUIlf.entur.Tam recitabitur altematim bJmnue Te Deua lau.4Il1
damu8 ;poltea cUcetul' flat. S8ll1bal ex ..re COIllftlatiOlÛs S-ta Karla SUCCUl"l'e
ueerts etc .0000a nt. acta COIlventua Generall. ln Archlvie Dalaus,ubi .olet
8uperior ceaerall. reslele" cU.llpllti••lIIe a••ervabmablr._ quibu acerpta Decreta
pr....rtim.qua. ad ,rala lpectaDt.et iD epitOlHD r.daca,at.. aSaperlore Geul'al1
ac Secretario COIIVeIltu.,ftl eo abl_t. a Secr.tarlo eoasnllat6olûl aab.crl.pta.
Vleitatorlbu quamprf.lnlll coœMm.lcabUDt1ll',ut ln qua1ibet Proviuela ad .. l'ecurnr.
po••ot qall1bet Villutft' tampro ••,q_ pol' allll,quoU••cUQ" opal merlt.
ID parall'apbo cIuociecilio .ju.... ca,ltl. Ile el'at(", ln fiu .ercitlorua Ipl-
ritua1i_,quilMal necd_ vacare potu1t et tD achecle •• lpl.et 8crlbncla atcpse .ub-
ICrlbeDda fiezol debet,ut fa.e supra cleclaratul' capite tfttlo ,al'88I"apbo pn.o )




Dle deeima sexta in flne paragraphi secundl capltls noni statult Conventus
ut aelderetur (non autem 9uperior Genera1ls).-
Raec verbe paraarapht tertii ejusdem capltt. nemi (qui ln secundo scruttnl0
pIura suffrasie hanerl*tllta tameu,ut si a11u8 80rtltus fuerit tot auffragia
quot wus ex Ulis duobus hab.et) hoc IIOdo c1arlus repcmenda ensuit CODVeIltuS:
(qui in ultimo scrutlnl0 p1ura suffrasia babuerit,lta tameo,ut ai al11 sortitl
fuerint tot suffrasla,quot anus ex Ulls duobus habeat) ca plures posslnt habe-
re tot suffragia,quot unus ex praefaUs duobus.
Paragraphus quartu8 ejusdaa cepiti. sic habebat (Superior seura11s de consea-
su Ass1stentiuaa,et ca approbation. majore sa1tem partis Vlsltat01"Ulll qul 8UIlt ln
Buropa in Assistentem substltueret) ut hic tut_ OEino cobaereat ca tutu
paragraphi s.cuudl capiti8 secundi ponetur hoc modo( Superior ganeraU. de con-
sensu A88isteutium et Visitatorum quL sunt in luropa,saltem ad ipaorum piura
nedietate suffragia ln Assistentem 8ubstitueret).
515S10 VIGESlMA SBCUNDA
----------.-.-._-----_.
Dle dec1ma septima et sequent! in al1quibus paragraphil capitl1 decf.m1,
in qulbus asitur de Conventu deputatorum ad Superiorem Geueralem sexto aDOO mlt-
tendorum,statut1lll fuit addendum esse (post u1timum CODventum Genera1811l)cum nume-
l'US illorum sex annorum computandus sit post fin8m ultlmi CoaventUI Generalls,
non vero post ultimo Conventum Deputatorum.
Super initio par8graphi primi capitis undecimi,ubi fit mentio temporis,
in quo habendui erit Conventus Deputatorum ad del1berandum de cogendü vel non
cogendo Conventu generali.Agitata fuit quaestio quis mensis ealet magis commodus
ad praefatum Collventum deputatorum;et vieus est mensis Julius ad lpsUla magil
opportunus,poterlt tamen Superlor generalis all0 tempore eam cosere,si lta ex-
pedire judieaverit.
Deni4ue statutus fuit super eodem paragrapho,quod,si necessitas deputan-
di ad 1ectloneœ Vicarii Generalls faclendam(de qua habetur capite secundo,para-
grapho quinto istarum Constltutionum) acclderet,vel iDitio auni sexti post ultl-
mum Conventum seneralem,vel etlam ln fine auni quinti in hoc casu a slngolis
Convent6bul provincialibul mitti debebit sententla de cogendo,vel non cogendo
Conventu generali,llcet praefatua annua sextus nondum sit completu8,tmo nacdum
incoeptua.Quae O1IIlla expr1mentur in dicto paragrapho post haec verba( ni8i
aliud tempus Superiorl Genera11 magis idoneam videatur).-
Praeterea decretum est Conventum QGneralem aa1tem singulls duodectm
anllls a Superiore Generall cOllvocandum,ldeoque anno duodecimo p08t ulti~ Con-
ventum GeIleraleœ.non habendum e8se Conventum Deputatol'Ulll,qui utrma l11e slt co-
gendu8 ll8Cne deliberent,sad,hoc omlslo faciendos esa. more solito,Conventus Ge-
nerales in qulbul nimtruœ duo cus Visitatore deputClltur ad praefatum Coaventum ,~
seneralem 80 teapore celebrandum.ln quod 8uperlor Geu.ra1is,missis ea de re ad 1t.
Vlsltatires literis 11lum indixerit.Haec autem ponanda sunt in fine Capitll un-
dec1m1;praeterquam quod in paragrapho prtmo capitia duodec~i post tertlum ca-
suam,la qulhu. convocandus e.t Conventu8 Gen.addetur hic quarta casua.
Denique atatult Conventua ut in capite duodecblo praeter id quod III fine
decreti pra.c.deatls axpre.sua e.t,fi.ret ..ntlo boruœ quae ••quentur,vid.llcet,
ut peteretur 11l1tlo prima. a••aionla an Conventus slt legit1lllus et an auppletde-
fectus 81 qul for8an acclderintlet post exhortatlonea 1egeretur publiee hoc caput
duodectmum,initio autes eacundae ••••ioni. fieret .lectio duorum ex Aaslatentlbua
5uperioria aen.et quatuor deputatOl'Ulll ex IlUllerO Coasresat'nm ed seUsenda ecUl-




Die visui.... et ••quent! leeta. aunt relp0a8iooes ad divers.1 quasstio-
1\88 8eu proposid.oD.u l'rovlueiarum circe Hi.Alones lacue e ••pt. ex 1l1lll81'O Coll-
I"satcma ad 1.. 8pulellter deputatisafael'Ul\t aut. a Conventu .ppeobatae.lp.a-
rumque 8liquas ordinl Ml••laaUB seu MOoiti. ed Mlsi6oae. dari sollt18 l~.erta
sunt.re;iquae vero ln fine praefati ordinll adderatllr.c!oIlec vldeatur._ et ubl
interpon1 aieut et alla debeat.
S1m1liter lectae fue~t et approbatae respoa.elODee ad aU.quae quaeatlo-
nes circa Iccleelasticorum ext.ruorum Semill8ria quorum directiOllelD habeaus.
DemIa quaeaU:_ fuit,qumdonam dlseolv_dus eaaet CODft1ltus eea.ralla,et




Die viS.sima secuucla et .equent! leeta. fuerant prHced_Jia decreta
circa al1quas Collstitutloenea quae Superiorem Gen. totiusque CoJlaregatloD18 au-
benatf.ODeII .pectant,ut v1deretur,nUll circs lilas aliquf.d al1ud reperil'etur quod
etlam explicatione indiseret.R.D.Superior Generalis petilt ab omnibus,an approba-
rent,ut ai opportuna se daret ocC&sio,domos CreciacenseB,Df.oec.sis M81deasf.s et
Koaa1rabllensem quarum 8cilf.cetfundatf.onel admodum exiguse 8UDt,UIl1ret.aut etf.8111
supprlmeret,earum redttf.bus ln Mlssiones,alf.aque 6pera pla ad quae nunc teneutur
expeasf.s,servatisque reliquf.s de jure servandis.et id eJus arbitrlo sinsuli 1'.-
liquerunt.Postes de••rtf.o Domus Mostrae Dominae de Ulmo dioGcels Montalbanensis
praefati Superloria Generalts Judlcio sc voluntatl permissa est,cum praeserttm




Ole vf.ses~ quarta tractatum est de firmand1s Conatitutlonlbus.quae Su-
periorea Genera1em,totiuaque Congregationis guberuatlO1lem apectant.coaclusumque
est.praeter il1arum approbatf.onem&b Archiepi8copO Parisien8i,bac in parte.Commlal.i
sario Apostolico,ex 11118 praecipuas maSisque Congresatlon18 nOltrae re&imf.nf.
seUgendss esse.anf.mo lupplicandi Sancta. Sedi Apoeto1icae t'pro Ipsarum confir-
UUlt1one.ut deillceps ~hf.1 tmposterum in f.ls quae SUIlt quasi de e8seutia regf.m11l1s
ip81us CongregatiODie,live a quovf.s Svperiore Geuerali.sive a Conventu geaeral1
bauteturj ad huju8lllOdl sut.. selectionem deputati sunt D.Edmundue JOLLY,D.Pran-
cbcus FOUlUJ1n et D.1lAD&tus SDI)N.
SESSIO VIGlSlMA SDTA
---.----..------._.-.
Die vi.eaf.m& C(Uf.nta leet•• SU1lt publice praefatae COZlstf.tutiOl1u ptaecf.-
puse • praenomf.Datf.. selectae.Ju4!catumque fuf.t.reltctl. 1l000011t. ex lpaf.a(qua-
rum COIlfil'll8tlou" petitlo videbatur aclhuc cl1ffer8llda)rellqua ••se quaaque no
orcU.1l8 ad queBI DOD potuerunt tam cito redf,&1 d1.8poDeadas.ac POlt•• COl'. C...tu
lteruœ 1egenda••Ad ill.. AUU. ordinands. cleputati s1lllt:D. Thoma8 BIllTRI.D.Plfti-
nuaGBT.D.JOaDDe8 lIATIBLID et D•.1acolaua EVlI'LLAltB.
15
Insuper deputati sunt D.Franciscus FOUINIBR.D.Rlcolaua TALle et D.Nleolaus
DEHONCHY ad legenda et conferenda verba O1IIIÛum decretorum praecedellt1U11l clrce
C01lstitutioU8s CUJll vertls,quae fuerunt 1psillet Cons1tutionibus ex pt:aescTipto
totius COllventus Generalls ad majore. earum elucldatioaem seu explieatioaem
inserta uatequam praefatu8 Coaventus tam easdem eoastltutlones quae nondam fuerunt




Ole vigesima septtma et sequenti lecta fuit pub1i.e epitome Const1tutlonum
selectarum ac in ordiuem s quatuor deputatls lu praecedent1s session. decreto




01. vlgesima noua decleratom est sol08 Visltatorea penes se habltur08 Consti-
tutiones Superiorem Ganeraiem totiusque CongregatiOlÛs suberuatlonem spectantes,
basque communlcatutos non quidem extemis.quod stricte vetatur.sed suarom Provi,,- t
clarum Superloribu8.sut etlam,si graves causae subsint aliis quibusdam e nostris '
sacerdotibus.qui eexenuium in Congregatione post vota ezegerlnt eas le8ere eupi-
entibus.quibus sub peena inobedieutiae prohlbet coaventus.ne lilas aut allquid ex
11sex8crlbant.ob gravia incommoda.quae inde suboriri possent.
SESSIO UNDETRICESI~~
.-.--------------_._--
Die tricesima actum est de Iiterls procurationis pro conflrmatlone selecta- '
rum Constitutionum,de quibu8 supra,slt mentio,apuâ Sedem Apostolicam aolicitandam; 1
illiaque perlectis.quaesitum fuit,quo.odo procurator sese gereret si quid praefa-
tie Constltutlouibus P~e detraheretur.aut adderetur.aut quamvis alia ratione !
immutaretur.quod intentioni deliberationibusque Conventu8 contrarium aciret,vel
merito suspicaretur;dictumque est ipsi non ultra progrediendum,sed cito scriben-
dum ad Superiorem Generlleœ,qui cu, Assistentibus,Visitatorlbus qui nuc sunt de
Conventu,necnou secretario Congregationis et ils de eodem Conventu,qui tune
Parlsiis existerent.ad piura suffragia viva voce data.aut sciptl. condlgnata dlju- 1
dicet quid l11i postea sit bac de re mandandum.
Lecta sunt etlam Brevia quaedam Apostolica ad nOltrum Inatitutum pertinentia.
praesertlm circa appuobationem votorum uistr6rum et explicationem votl pauper-
tatis.data anuis millesimo sexcentesimo quinquages1mo quinto,mens8 septembri,et
millesimo sexcentesimo quinquages1œo noso.mense august6 et clr.~ subjectioa8m
nos tram Jurisdictionl Ordinariorum quoad functiones datum auno mil1es6mo sexcente-
sima sexa8estmo secundo,mense Octobris,respoDsul fuit nonnutis difficultatlbus
quae super bis proposltae sunt;dlctaque Brevia accepta fuerunt.-
Tandem.cum latelligat Conventui quanti communieatio interlor sit ponderis ac
momeutl,proindeque vel maxime capiat illius usus in tota Congregation. semper
vigeret,pertraetatl. semel atque it.ru. mediis.quibus hic lnviolatu8 permanere
pos8it.Nostrls omnibus injungit accuratam obaervatlonem .orum,quae de bujusmodl
praxi capit. decilllo Regularum Coaaun1uœ praescrlbuDtur.maudatque Superloribu8 :
Iocalibus ut illorum executionem quaœ opttme poteraDt procurent,aliquotles nimiraal
sinsulia aanie d. hujusce rei gravitate sC neces8itate collation. apirituali habit.
et tertl0 quoque menae Nostris d.signando.tempus opportunum per quod ad 808 ~dl· ,




Die prima mnsll Sept_bris ,judicatUlll fuit aequells decretum. in pag1_
imaediate praecedent' Constitutiones es.. praefigendaB.
Secundo. COUV81ltu. Geuerali. re mature perpea.. statuit,ut soll Vieit.·
tore. ha.ee Constitution.a pene. 8e babeant.liademqae -.ndat ut nul1i8 .aa commu-
nieent,tûd Domorum Superioribus aut etiam ob grave8 caueas,et injuncto secreto,
quibusdam e sacerdotibus uostris,qui sexemalum.,ut ml.1lÛRIIIl, ift Congresatiou post
..d.••• vota exeaeriut,eas lelere cupifttes,quibus OBlibus,8Ub poe1UI inobedieDtiae
prohibet ne i11as lIut quit ex Ulis transcrlbant propter varia inc01IIIlOda qua.
inde .uborlri passent.
Deinde ad pIura madletate auffrasia electus est in Admonltorem Svpe-
rloria Generalis D.Edmund•• JOLLY.
Eadem die peracta lectione Decretorum et eoram omnium qua. in hi. actia
contineutur,Conventus Gelleraiis praefata t"°Decret&,quam acta oaada unaldai con-
aanlu approbsvit.Pr••terea Conatitutiones,quae Superlorem General.. totiaaque
Coaaresatlonia aubernationem spectant,llUDc primum exbibita. Congregatiotd et
1d80 perlectas attentius,et q~ibusdam in locis declaratas,uecnOll gravi••iai. de
causl. ~tata.,cum praedictis declarationibus atque iœmutatiOllibus textas ina••-
tis.libenter et cam.unl omnium sententia idem CoftVentas accpetavit,prae8eatlque
Decreto acceptat,ut iu perpetuum valeant.Quin etiam ipso R.A.D.Superiore Generali
proponente atque optante,statult,nul1i,etiam Superiori Generali licttum fore tu ftt i
lIlas quidquam posthac lmmutare,ntsi IIPprobante Coaveatu GeneraIt,qui tamen credit•.
tur post tam maturam deliberatlOlle1ll,exact8l1l dlscuss*Otletll et solemnem acceptatio- .
nem in hujuamodi mutationes non facile cousensuru_.In quorum fidem omnes
initio horum actorum praenominati subscr1psimus,praefata die Septembrls.anno
Dom11Û mil1esimo sexcenteaimo sexagesimo octavo.-
Acta 8onaregatloals Hlsslonls
ab ob1tu Reverend! adœodUDl Doadnl Renatl AL.HlmAS secund1




Anno OoRlnl mlilestmo s8Xcentes1mo aeptusgestuo secundo,dle secanda -eus18
Septenabd.s ,U1Ortuo Rnerondo admodwa DoaaJ.no Reaato ALHERAS Supertore GeIl.~.11 Coa-
gresatlODis Mis81onts,sub boram sesqul nonam matutlaa. in aedlbul Sanctl Lazarl
prope œuros P'r18torum,stattm juxta CODBtitutiones dictae Congresatlont. clavla ar-
cae ln qua lncluduntur duae arculae continentel 8eor8111 echedae ad ft01II1aatloa_
Vlcaril Ccaeralts et ad .1ettone. DOY! Superioris CeDeralls ejusdem COftgreaatloa1.
spectaDtea,quamquidem clavem collo appensam ad obltYa ueque gestaverat no.!no.
Antonio T..lfCA~ .ant1quissimo ratione lngressU8 in Congregationem inter s.cardotes
dictae domus coram aIlla antlquior1bua ejusdeœ DemU& Sacerdotlblatradlta fult casto
df.enda. - Peinde hore post œerid1cam prlma ejusdem die! OIIDlbus dictae d01lUs sacer-
dottbus qui tunc aderaDt coavocatis,Domlnu8 Tbomaa BERTHi,prtmus Assiatens dlctl
00=1n1 Supertor18 General1s hujusce convocatlonis ca~am exposuit.scillcet u~ juxta
praofatas Congregationis nostrae Constltution'. coram 11118 aperiretur,tum arca
8uprad1cta,t~uno ex dlct!s arculls contlnens echedaa ad uominationem Vicarli
Generalia (aItcro quoe ad electlonem Superiorla General!. epectat.intacta remanen-
te) quo singuI1s lanotesceret qu18uam a defuncto Superlore Generali ad offlciu.
Vlcaril Ceneral1s obeundum n~natu9 esset.Re itaque cum Buis clrcumatantli8
exposita.prf.mum quldem Bupradlcta arca clave Superiorts GaneraUs a praafato DOIIliQO :
Antonio Lucas in cODspectu omnium reaerata eat. Deinde praed1cta arcula duabua \
clavibu8 prim! scl11cet et secundi Asslstentis pariter aperta est detracta prlua
cherta ad exterlu8 serae oriftcium quatuor sigl1118 dicti Superlorle Generalls in 1
quatuor enguIie affixa,baec verba.propria ipalus maDU scripta et chlrographo flr- .
~ata coutinente : Scheda ad nomluationem Vicarii Geueralle spectana ln bac areula
contlnetur.Et lnfra:Reuatus Al..ras lndignus Superlor CougregatlOD1e Mtsalouia.
Ap~rta 19itur dlcta arcula continuo 8cheda slg111i ejusdeœ obsignata extracta est,
cUJus superacrlptio l',aiua quoque manu. scripta et sibscripta hi. constabat ver-
bis : Scheda ad nominatlouem Vlcar11 Generalls spectans.Et infra: Renatus Alœeras
iDdlanus Superior Congregationis Mis8ionis.Postes d1cta scbeda oœa1ua cODvocatorum
ocuils fuit exhlbita.et postquam unlculque constitit 111aœ esse manu proprla Rena-
tl AImeras Superloris Generalls defunctl c01l8crlptam,nom!Qlsque euJu.4em aubscrlp-
tiane confitmatam ac sigille munitam.demum a Secretarlo Congr8gation18 alta voce
lecta est.bisce.quibus concepta erst verbla :
Ego 1nfralcrlptus RenatuB ALHERAS,indlgaus .acerdos et Superlor Generalle
Congresatlonts Missionla ln fIne exercltlo~ splr1tual1um,et Mis.a cenebrata,cUD
nae collocass8lD tu eo statu,ln quo opto .ase in dle judlcl1 p08t lIeUDI oblt..,cor..
Dao exi8ttt.avi D~um EdmuDdum IOLLY.aacerdotem no.trae Congregationl. e••e
ldoDftua ad offic16m Vicarl1 Generalie ejusdem Congresat1onls.me vita defuacto,ob-
eundum.Quapropter juxta unam ex: Con8t1tutlonibus ejucl4tat COIlgregatlO1Ûs ad Superlo-
rh General_ offic6um spactalltibu8,praefatUlrl Doadnam !danI1ldum JOLLY nocatnav1 et
Domino ln Vlcarlum General.. Coqreaat1onie Missionl. po.t obltum IIGum.ueque ad
Superiorls Ceneral1s,8ucce.oris set electlonem.In quorum fldem et testlmoalue prae-
sentes literas propria manu scrlpel et 8ubscrip8i,alg111oque nostra .aalvl.
Par18118 ln Aed,lbue Snctl Lauri Anno 1>0111111 1I111••tmo sexcentedllo seule-
sll110 aecUIldo,d,l. vero 4'1odec:1ma m.ab J)ec8lllbr1s.S1pat1.a 1lenatua Alllera••Et
lufra:a4dlta ...lIt ha.c verba.eadeœ manu scrlpta et 8uD8crlpta:
Re coram Deo adhuc mature cons14erata.bac dle oetav. Juill anDl
H111eat.i sexcenteaim1 septua"8i~ primi coufir.avi et confirmo quod supra
8cripsi.Slgnatum:Reaatu8 Atmera••! ragion. vero buJU8 app..dict. ad deKtrum
chartas lataa appoaitum erat siglilum lp8ius Doa1D1 aenatl Almeral,Superio-
ria Generalia.-
Peracta ilitur dictae schedae lectione.cunetls compertum eat,Oomlnum
Edmundum JOLLY ad officlum Vicarii leueralis exercen4um ud4ue ad nov! Supe-
riori. Generalis electionem nomtnatum fUisse,qua. quidam nomination.. o.aibus
peraratam fuisse ex commun! laetitia inde concepta ..nifeste p.tuit.St.tl~,.
supradlcta arca,in qua praefata arcula vontlDeD8 sch.dam ad futuri Superlon8
Geuerali. el.~oneœ pertineutem.intacta reœan.lt.et altera jam vacua tuae
est repostta,clave itarum obserata est,ead-.que clavis praedicto oa-iuo Anto-
nio LUCAS usque ad dlem proxima. electionis custodi~nda coram aliis tradits
est.ln quorum oœnlum fidem et testimonium praesentibus actla 8u~acripal...,
eadeeque per aecretarium COUlrelatiouis iufra scriptum obalsuari et sl11llo
ejusdea C01l8regati01lis cOl1llUnlri curav1lllus.Parls*is in A.dibus Santi Laun
auao,mense ac die praedlctis.
IN NOMlN! SANCTlSSIMAI TRL'ITAT1S.AMlN.






Anno Damin! milleaimo sexceoteslœo septusgeslmo tertio,dle vero seDcuada
mensLs Jaouari1 Cooveotua Generalis a R.D.Bdmundo IOLLY,Congregationls Ml_61onl.
VlcarLo Generall coovocatua ad Devi Superioris Geueralis electlon8m,oma1bua COQ-
ventuum Provinclallum actis Deputatiooum allatie,lectts, examlnatis et 8pproba-
tls a Vlcario et Assiatentibus juxta paragraphum pr~ Capitis sextl tractantls
de agendis ln Cooventu geoerali aote dlem electloo18,iocoeptus fuit Pariaii8 lD
Domo Sanet! Lazari,coogregatis ad pulsum campanae damesticae iD loco destlnato
electorlbus.Huic primae ses8100i loterfueruot:
R.D.Bdmuodu8 JOLLY.Vicarius Generalla,antea secuodus AS81steos R.A.D.Reaatl
AImeras Superlorts Generalts Duper de~cti,
D.Thomas BERnm,eJusdem Sup-ris primus Assistens;
D.Franctscus FOURNIER tertlus Asslstans,
D.Gllbertus CUISSOT,Vlsltator Provinclae Aquitaoiae,cum DD.Claudio AMIRAULT,aup.
domus ROnt1s-Albaoensls,et Renato THlCULIN.deputatls;
D.Jacobus THOLLARD,ProvlDclae Lugduoensls Visitator;istlus Proviociae deputati
scillcet DD.Tuasanus LEBAS.Sup.DomU8 NarboDensis et D.Boolfacius DOBOIS
Domus Lugduneosls Superior,bulc primae sessloni defuerunt,Dondum enim
Parisios advenerant,veoerunt autem die sequeoti;
D.Flrminu8 GET,Provlnclae Pictavienal_ V18itator cam DD.Ludovico RtVIT,DGmus :
Sanctooensis Superiore et Ludovico SERRE supniore DOlIuf:I Sanct! Meuenn11
D10ecesls Maclouensls,Deputat1sj 1
V.Pranciscus DUPUICH,Provloclae CampanLae V1s1tator,cum DD.Juliano DOLIVIT Sup. 1
Demus Sedanensis.aecundo Deputatot et Nicolao DBMOCHY,substituto ln 1
locum D.Petri Deheaume.primi ejusdem Prov.deputati,sed leg!t1me lmpedlti;
D.Joannes WATEBLED,Provlnclae Franciae Visltator cum D.Jacoba EVEILLARD,sup.
semloarU Bonorum PueDorum nuncupati,prope portam Sti Victor18 Civi-
tat!s Parlaieosis et D.Antonl0 DURAND,Sup.domua s.tta Pontis Bella-
queasls.deputatisj
D.Renatus SIMON,Visitator Prov.Ita1lae eus DD.YvoDe LORANCE.8uperiore domua Tau-
rloensls et Thome ROBIOLIS.deputatls;
D.Nlcolau8 DUPBRROY,Superlor domus Warsaviensls,dloecesis PosDanlensis in Polo-
nia ai eodem domo deputatu8,juxta decretuœ prlmua.sessionls quarta.
Conveotus General18 secundl.
Post invocationeG Splritus Sancti Vlcarius Generalis ad Congresatos
ea retulit.qUàe post obitumR.admodum B.Renatl Al..ras,Superiori. aeaeralia Duper
defunctl ad prae8ens usque tempus quoad Cooventus Generalls convocation.. sesta
lunt.Et po_tquaa etatutum fuit Conveotum,eo aaodo.quo erat conocatus et COll-
greaatus,eS8e legitl.u. et plenuœ,D.Tbomae BERTHE fuit iD Secretariam Coaventue ad
pIura Buftras!a secreta electuI,ac caetaria,quae paragrapho secundo praefati
capit!. sexti habentur,observat!s,flDem habult prima ••_slo.
291SSIO SSCUNDA
......-- _-
Badem die,hora post meridiem tertia.invocato S.tlrtu Sancto,ut ln p~t.a
.esslone,exhortatio ad electores habita est par Vlcarium Generalem juxta tria
puncta.quae paragrapho tertio praeEatl capitis sextl exprlmuntur:in cujus exhorta-
tionia fine data sunt monite,quae duobus aequentibus paragraph1s continentur.
Qublbus finitis.fuerunt ad pIura Buffragla aecreta electl quatuor de numero oonbre-:
gatot'Ulll.tlft ad examinandpm CUla Vicado et duobus defuncti Generalis Assistentlbua, !
an et ln qulbus Congregatio recesslaset a suo primitivo Spirltu,vel a suis lesuI11.'
etc vel easet Ln perlculo evldentl ab 11l1s recedendl.tum ad reclplenda 8el1genda~
proposita tuœ Provlncialia.quam partlcularia.Ad hoc autem fuerunt deputatl primo .
acratinlo D.Gllbertus CUISSOT,secundo D.?ranclscus DUPIUCH,tertl0 D.Joannes WATlBLa
quarto deulque D. 'Flrminu8 GET. qui olDt\es cam Vicarto et duobus Assistentibus defuDct
Generalia operam legendls aellgendisque propositioni. per biduUD dederunt.
SESSIO TERTIA
.-.----_....-_..
Die quarta ejusdem mensis 3anuarii.bora post meridiea quarta electores
omoea congragsti sunt,ut aud1rent lectlonem publicam totiul Capitis septimi,quod
trRdat de 'is,quae ipso electlonis die observanda et facienda sunt;hlncque tertlae
session! adfuerunt DD.Tuseanu8 LEBA~ et Bonifacius ~UBOIS,qui pridie Parisios ad-
venerant ex Provincla l.ugdunensl.-
SESSIO QUARTA
----.----------
Dle quinta.hora sexta matutlna fuit a O.Vleario GeneraIt Missa celebrata
ln qua electores omoe. Sanctissimum Eucharistlae Sacramentum receperunt.Hora vero
octava congregatl sunt ad pulsum campanae domesticae ad electionis locum,lblque
conclus!s a D.Antonio MAVLLARD,inclusore ad hob pridle per Vlcarlum.consultls
Asslstentibus,deputtao, et 80cio,nimlrum n.Henrtco MOREAU,seeerdotibus.Observatis
autem I1s quae a paragraphe ,rlmo usque ad quartum eapitiA septiml babentur,electu8
fuit ad pIura suffragia secreta Assistens electlonis D.Gilbertus CUISSOT,detnde
shheda defuncti Generalis fuit publiee lecta a Secreaario;eratque ~equentls tenor1.
Ego lnfraserlptus RenatuA Aimeras,indignus sacerdos et ~uperior Generalis
Congregatlonls Mlssionis,in flne exerclt1um spiritualium,et Missa celebrata,eum me
collocassem in eo statu,in quo opto esse in die Judie!i post meum obltum,coram Dec
existimavi DominaI Sdmundum JOI.LY et Tbomam BERTHE,sacerdotes nostrae Consregatio-
nis proptuI ad eas dotes accedere,quae ad munus Superioris Generalis dictae Congre-
gationls JUssionis obeundum sunt uecessaria.Quapropter kas duos Congregation! juxta
unam ex ConstitutlonibuB eJusdem Coogregationls ad Superioris Generalis offietua
spectanti~us.deslgnoet propono,ut alteruter,si Conventui Generall libuerlt,in Su-
perlorts Generalla officia mibi suecessurus eligatur,lta tamen,ut eldem Conyefttui
generali jU8 remaneat tertlum el1gendl.qui magis idoneus ad hoc munus .6 visus fue-
rit.In quorum fidem et testlmoot.œ pra.sentes litera. manu ~ropria 8cripBl et .ub-
9cripsi,slgilloque nostro munivi,Parisils in aedibus Sanct! Lazeri Anno Dominl mll-
1esi.o aexcentesimo sexageslmo secundo.die vero duodec1ma mensis neeembrls.Si~atua:
Renatus Almeras,et sigillsbum.lnferlusque sic babeaeur.
Re coram Deo adhuc mature eOQsiderata bac die octava 3ulti a~i Ml11••l.!
s.xcentes~ .eptuagislmi prl.i confirmavi et confirma quae 8upra scrlpsi.Renatu8
Aimeras.
3Post.. facta per bora. quadrant.. oratiODe,.chedullsque 8crlpti.,latll,
extractll ac nameratil,fuit primo scrutlnlo elect.. in Sup.rlorem GaDeral.. Con-
gresationls Milllonis R.O.ldmundu_.JOLLY.quippe qui ••xtedlm luffrasta habuerat.
et consequ.eter plu. quam .adi.. parte. luffrasioras ad hunc effectum neca8larlem.
Cujus el.ctionis decretrum fuit formatum.subscriptaœ. sigillatuaque fuit,sc iu
iplo Coaventu publicatum ab ejusdem Secrel*rio.Denlque salatato Superiore General
aecuon coœbultls~uffra8ilB.recltatoqu.hymnum TE DEUM LAUOAMOS,omnes el.ctoree




Ole septtma,hora octava matutlna,Cougregatis electoribus,lecta lunt pubi
ce duo Capita Coustltutionum,quae Superiorem Generalem totiuaque Conaregationls
gubarnatlouem spectant,videlicet caput octavum quod tractat de ils,quae post ele-
ctiouem Superiorl Ueneralls fieri debent.et nonum de eleetione Assistentlum et Ad-
monitor!s Superlori8 Geueralls,pro quorum eleetlODe 888ignatU8 fuit dies nonus,
relieto die inteTmedio ad informationes capiendas circa huJusmodi negotium.Hule
sessioni post Superiori .'.eralis electionem primae D.Nlcolaus TALEe Procura~or
Congregatlouis lnterfult juxta Constitutiones,eecretarius autem seil1eet D.Frau-




Hora quinta serotina ejusdem die1 quaesitum fuit,num essent eligendi ~.
quatuor ABsistentes Super10ris Geueralis,an tres tantumjdeinde.an deinceps essent
eligendi alii,quam illi qui fuerunt Assistentes ultimi defuncti Generalis,an pos.
sent etiam aliqui ex il1is iterum eleigi,et quot ex tllis.Fuit autem statutum,non
e88e bac vice eligendos plures,quam tres Assiatentes,cum nunc non videatur ulla :
necessitas quatu6r eligendi;remanet tamen libera facultas inposterum quatuor eli-~·
gendi juxta Constitutiones,si Conventui General! libuerit.Quantum ad seeundam que
tioneœ,fuit responsum liberum esse Conventui omnes defuncti Gener~lis Assistentes,
iterum elisere,aut ex 1l1is a11quoB.aut nullum.
SE~~IO SEPTlMA
--._-------._-_.
Die nona,hora octava matutina.congregati sunt ejectores ad eligendos
Assistentes et Admonitores Superioris Generalls.Invocato isitur Splritu Saacto
et praemlssa oratione mentali,ventum est ad scrutinis per Buffragia secreta.
Primo autem scrutinio electus fuit ad pIura medietate suffragia D.Thomas BERTHE
Ln primum AS81stentem.Postea fuit similiter primo scrutinio electu8 D.Pranclscus
FOURNIER in secundum Assistentem.ln tertium vero O.~lealau. TALEe,sed tertio





Die undeci1ll8,cUl8 agendum ...et de solutione pt'opôs1tol'Ual COIWeIltui
exhibitorua,prius quaeaitua fuit,nua esset eligendua Aasistensejusdem CODYefttu8
tum aci n.-erand& auffra&1a. twa ad aecretariUlll in Decretil cOllf1ciendie juvauclual.
aaspon_ua est affimative,c1III aatie conjiciatur tai_ esse CODstltutlO11um _Item
e~ paragrapbo tarti caplti. duodecimi de Coaveutu Generali cogendo ad tractanda
negot1a.-
Delnde petitum fuit num hic Assistens el1geQdus easet ante electiol1em
Assiatentium Superloria CeneraH.a et quidam an in eadem sesslone,vel in alia
praecedente.it responsum fuit eli.sadum esse onte dlctam elactlonem A8818tentiuœ
et in sadem se8s10ne propter ea8dem rationes,propter quaa elisitur Assigtans
electionia Superioris generalis in eadem 8e888ion8,in qua l,se Superlat' Genera!is
ellgltur. Statiaque D.Joanne8 WATEBLED ad plura suffragia secreta electua fuit in
Assistentem Conventus.
traeterea proposltum fuit, an tymbus supra sepucbrum D.A.D.~enatl 'LMI-
RAS disnissimi Superioris Generalis n08tr! nuper defaneti colloeandus e.set,11Oft
tam ob-siulU;ares ejus vistutes qua. eximLas fuisse UeDa no8trum igoorat,sad
praelertim ob praeclara et specialia ejus in totem Congregationem merita,quippe
qui multis .axiai momentls rebus nondum Integre ordinat!. et stabilltts ultt...
manum imponendo,ll1am ad firmlorem perfectloremque statom perd6xerit.Haee pra,o-
sitto fuLt in utramque parteœ multuœ agitata,suffragiaque its fuerunt divisa ex
metu et periculo,ne id pro aliis Superioribus Generalibus aut eorum allquibus in
exemplum traheretur ut Ln bac 8essione hihil ea de re decet'Di potuerit;ac proinde
remissa est haee deliberatio ln sequentem sesslonem.
SES5IO NONA
--.----------
Die undeetma,eadem propolitio de tymbo praefato lterom in diseus.ionem
venLt.Ut autem ea res,de qua tantopere disceptatum fuerat,nee tamen quldquam
statutum mult!s nlmirum diversa opinantlbu8,faeilius et cltlus definiretur,tota
ad unum absolute eaput r~v6cata quaestl0 fuit: an scilicet propositus ~bu.
collacandus esset cum bac restrictione,quod pro a1ii8 Duo AImeras suceessuris
Generalibua Superloribus id in 8Xemplum minime traheretur;ex bujus en!m exempl1
perieulo tota pendebat diffieultas.Oua super re auditis sententile afflrmans
pars negantem vicit,sed duobu8 non amplius 8uffragiis,et quidem lntultu,duntaX8t
sLngularLum praedlcti D.Almeras in universam Congregationem meritorum,quae ipsius
sie propr!a et specialia fuisse agnovit Conventu8,ut vix ul1us cuiquam eju8
sueeesaarum aeque de Congregatione bene merendi relictus esse locus videatur.
Deinde petitum fuit,an convoeatl ad Conventum tum generalem tom Provin-
cialem capitula cum familia domeatiea Interesse deberent.Ad quod responsum eRt
affirmative quoad utrumque Conventum.Ruic quaestionl subjuncta fuit alia,cuinam
videllcet culpa esset dicenda: et cum de ea deliberare per tempus non lic.ret,in di.
dlem sequeute. ejus solutio remisaa 8st.-
SBSSIO DECIMA
--- --.-
Die duodecima,quaestio in praeeedent! 8es8~lone proposita,cutnam vide-
licet cOl1vocatl ~ ad generalem eum ad Provincial.. coaventum culpaœ in capitulo
dicerant,reaumpta fuit, atque Ln hune qui sequitur moduM .oluta,n~lrum in C0D9en-
tu generall culpaœ esae dlcendaœ Superiorl Generall,aut Vicario Generali sut alit
pel' 11108 deputat6 ad id.Iu Coaventu autem provinviali ln quavis provinei•• domo
celebraretur,VLaitatorl aut Vlce-vllitatorl.Cumqae ex occasione petltaD 8.S.t,
saD eJu.dem Vi.lt.tort. e•••t Caa.aDes prece. tncipere,etlam beftedictlonem ad men.\
.am et gratiarum.actlonea poet ~am;.plrltual1ba. feriae .extae collatloulbus :
praes'der. et licentia. ad egredlendum dare.Ad hoc et simllta dlctum est lenera-
tl., et declara~tum: Vlsttatorls asse a dl~ 1ncoeptl COdventus usque ad dlem,
quo flnietur lucluslve,oantbus domos publicis actlonibus praesidere et congre-
sati. qui ex ea fa9i11a non fuorlnt omnes Itcentia8 quibus tndlgebunt,concedere.
Verum an_e et post 111ud t~pu.,omne8 p••eter Vlsttfttorem,tum quoad licentias,
tum quoad alla local1 Superlori p~o more subJecto9 e8se debere.Ouo tamen Decreto
non c~rehenditur domue in qua residere solet Superior Generalis.
Cum vlderet Conventu8 nimis longum fore propositss ft Provincils dtff!-
cultates ad omnium congre8~torum genten~ias discuttere,ex e18 aliquas,quae 10n8io-
rl discussione lndigebant ab aIlla geparandas,septem deputati. ad seligenda
proposlta commiait,necnon determlnationem eorum,qui hujusmodi examini vacarent.
Praefat! vero septeœ in tres classe res omnes dlviRerunt.Ad primam classem redu-
xlt eas, quae ad nastras regulas spectant;ad secunddam,quse ad MissioneB altasque
Congregation!. funntiones; ad tertlam,quae ad parochialtum ecclesiarum administra.
tloneœ;lisque examlnandts octodeclm ex conGregatos prnefeclt.Parochils nomlnos
Gilbertum Culssot,Firminum Get,Pranelscum Duputeht~ieolaus nemonehy,Antonium
Durand et Nlcelaum Duperroy.M18stonibuR Dominos : Jacobum Thol1ard,Ludovicum
Rtuet,Ludovicum Serre,Jacobum Evelllard,Tuseanum Lebes et Bonifacium Dubois.
Regulta Dominos Renatum Simon,Claudium Amiraut.Jullanum ~oltvet,Renatum
Thieulin,Yvonem Lorance et Thomam Roblo11s.
SESSIO UNDECIMA
--------.-----._.
Eadem die poopositum fuit num ad me1ius retinendam lnter nos in ca-
pill!s,!n barba et lndumentis cam modestiam,tum uniformitatem,Missionariu9 a1i-
quis in tabella e~primendus esset,cui se nostri in supradictis conformarent.
Propositionem laudavit Conventus et tabellam ~ujusmodi ad servandam in Congre-
gatione capl1lorum et barbae eonsimilem rationem,quantum per locorum consuetu-
dinem licuerit,perutllem fore ratus.decrevlt Missionarii effigiem,maxime ln
cap!ll!8 et barba accuratam plngendas esse,eamque gemlnam,Sacerdotls 8clltcet ~••
Hisslonarli unam,t~lcl elteram.Similiter indumentorum,pileorum et calceamaetorum
certam pro utroque normam scripte quodam esse deaignandam et effig!em utramque
ac normam quales ln bacce DomQ Sti Laz3ri habcntur,ad q*am 11bet,praesertim
Regnl Galliae.Domum transmlttendam esse,ut iiB se ~ostri tum eccleslastlcl,tum
Laici,pro suo quisque statu conforment.Praeterca statuit ad eundem effectum,ut
nemini barba raderetur nisi ab illis qui ad id sunt a Superiore destlnati.Quod
ut efficaclter fieri et in perpetuum servari pro suis v!ribvs curent Visitatores
et locales Superiores.eos Conventu8 omai studio adhortatur.
SEssro DUODECIMA
--------.--.----
Die decima tertia,quoniam damas in qu~ residere et Supcrioritatem exer-
cere solet Superior Generalis,aut Viearius,quibus ?er Coustitutiones in Coaven-
tum Provtncialem ingressus denegatur,non al1um Superlorem localem habet,qua=
ipSo9,petitum fuit,num dictae domo' concedendum easet jus duos sacerdotes ad
dict~ Conventum deputandl,ut paris easet conditlonis cam caeterls domibua,ex
quaru. singulis duo sacerdotes ad eam veniunt.Placuit propositio et jU8 111ud
concessum fuit.
6D.lllda qua.situa e.t,an utal'qu sacardo. deputandu. deberet 8Uli.an alter ex
118 par Super101''' seneral_ .ut Vlcad.um substitui. - !telponsUlll est;utt'Ullqae debe-
re el181 cu. eadem ratio,propter quam non expedit praenomlnâto8 Superioreœ-Geftera-
lae et V1c.rlua dicto CODventui interess8,!mpediat,quom!nuB substituant.
Ranc quaeat10n8m alia lp81 affini. s.cuta elt:an videllvet.quando Visit.tor
est alicuju8 domU8 suee Provinciae Superior localis,posait praeter deputatum suae
famillae alium substituere sacerdotem qul ln dicta CODVeDtus personam ~uperioris
sustiueat,quemadmodum postes Superior localis,quando legitime est tmpedltus,al1um
ia SUUD locum substituere.Dlctum fuit non posse,cam in proposito ca9unumerus mit-
tendorum ex qualibet domo,plenus absque 1110 tertio babeatur.
SESSIO DECIMA TRRTtA
------.~-------.--._--
Eadem die,cum intellexisset Conventu8 quod allqui e Noatris iter agentes gesta- 1
titia hotologla,sub praetcxtu necessitatis,clrcumferrent,statuit ea neœini deinceps 1
esse permittenda,cum id paupertati et humilitatlA,quas profitemur,non parum repugmet,
nec iter asentes,ut experient!a docet, hujuBMOdl batelogi!. absolute iadlaeaut,ao-
rua tamen in .Ussionibus commun~ usum prohibere non intendit ad or8inem diurnua
meliua et facilius observandum,declarando ea statim post reditum a dictis M188ioni-
bus in cubiculo Procuratoris aut nlius officiall. cui stmilium rerum cura commisea
slt,esse deponduda.
Cum multi scire vellent,qua ratione tractandi quoad victum essent nostri qui
vel • M1saionibus revertuntur t'vel quOtltOdocumque peresre adveniunt ,ne scUlcat plu.
aut minu8 aequo punc fiat et suboriatur inter noa v~rla circe id agendi ratio.
Oeclaravit Conventus,eum qui sic advenit deducendum esse ad valetudiuarium ve1 cu-
biculum aliquod commune,in quo ipsi panis,vinUM et fructua,aut quid aliud simite
apponantur.Quod vero pertlnet ad menSAœ proxime aequentem,praeter portionem ord11la-
rlam allquld aliud ln Refectorio i1l1 m!nlstrabitur in eadem paropside,imo etiam
tu altera,si Superior opus ease judicaveriti sed hoc ferculum extraordinarium non
constabit volatillbus,quantum fleri poterit,et malto minus carne venatlca.Sl tamen
hic novus advena incommode haberet,vel sic esset Itinere longove Missionum labore
fatigatus,ut laio majore levamento indigeret,Superior non sol~ in pri~ 'refectio-




Dia deeima quarta mane quaesltum fuit,quinam easent Visitatori ad actus depu- itatlonum pro Conventu Provincial! examinaudos adjungendi.Responsum est adjungendos a~
esse duos e Superioribus praesent!bus ratione vocationis autiquiores.
Oelnde peopositim fuit,an in Regulis Assistentis Superioris localis lnserendum
esset,quod lpslus sit coovocare conventum domesticum et interesse conventui provin-
elal!,st tunc contigerit eum totum localia Superioris officium exercere.Dictum fuit 1
ioserendura.
Quia docebant n011Du1l1 rational habend! ConveutllDl dOlllestlcum pro deputat60ne
ad PrOYiuclalem aequo brevlorem e.se,nec sufficienter explicatum.Placu1t omnibus
a•• tn Jegulla Superiorts localis magl. extandeudam e.se, et illico id àagotil





Badem die,cam aliqui dubitarent.utrum reliuquenda foret Supertor! local!
facultes perm!ttendi sul. !nferlor!bus,ut quandoque sene1 atque !terum paraac••-
rent extra Doutum,videlf.cet apud C01lS8Ugu!Deos.amlco8 'ge1 al10s extemos.quos his
aut 1111s rogantlbua Invlserent.Statult Conventus bancce potestatem reservandum ea-
se Vlsitatorl,qul etlam l11a caute admodum uti debet,ob incommoda et pericut8,
quae l1ceotf.as bujusmodi subsequl SossUtlt.In quibusdam tamen gTavioris 1I01Ilent1 cali
bUB lta urgentibus,ut respoDsum Visitntoris expectari minime pstiantur,dicto Su-
periorl 1iberum erit,auditls suis e~nsultoribus,facultateml11am concedere,sed r ... i
data a.casione praefato Vlsitatorl expl1care tenebitur.
lx occasione praeeedentls del1beratlonls disceptatum est.an Visita~r
posset alleu! e sus Provlneia conceder faeultatem 4pud consangulneos per aliquod
tempus commorandi. Cum autem generatim loquendo valde periculo8u11I boc esse,Con.. #4
ventas lntelligeret,statult.ut secundum usum hactenus in Congregatione servatum,
hujusmodi licentiam dans! potestas ln Superiore generali solo reslderet.ln casu
tamen maxime necessitatis,atque ita urgentis,ut ad Supertorem generalem recurrendl
vel ipslus respoDsum expectandl loeum non rel!nquat,poterit Visitator esœ l1eentl..
concedere.auditis p~iu8,quantum fier! poterit,tum suis Consultortbus,tum Superlore
locali ejus pro quo dicta l1ceutia petitur,quin etiam,cum se dabtt occaslo,Supe-
riori generali rem ipsaM ejusque eausam exponet.
Quaesitum etiard fult,an et quando Ass18te~s Superioris 1008118 possit,eo
absente,Nostris aut seminaristis externis copiam domo exeundi fRcere.Responsum
autem est.illum neque nostrie,neque Seminaristis h&nc l1centiam.n!si in casu ne-
cessitatis non provisae RCque urgentis passe conceder;Bi ~uperior vel in urbe,
vel non procâl ab ea fuer!t,multoque minus id temporis ipsummet Assistentem abs ..
velque praedicta necessitate D01J1C egreêi debere,Guoë si tunc exie:r:it,vel a1iis
exeundi licentlam dederit.hujusmodi egressus ratione~ Superiori reduci mox reddet.
Placuitque Conventul istud decretum in regulis ~ssistent1s Superioris 10ca11s esse
inserendum.
SESS!O OEClMA SEXTA
Die decima sexta tota fere sessio matutina insumpta est in relegendis De-
cretis a Superloris Gencrnlis clectione f3Ctis,ut o~as viderent,an a1iquid in il ..
Ils forsan omiS3um esset,aut super l1s dicendum reBtaret.!n fine vero lectae sunt
more solito,propositlones in sessione proxima discuttenda.
SESSI0 DHClMA SEPTlMA
------------------_...
Die decima septima fuere & Conventu duo examinata;primo an determinandum
quottes in anno Decreta Conventuam generalium in nostr!s domibus essent legenda.
Determinatum fuit bie in enn~ esse legenda ...
Deinde ad declarandum quod in Conventu domestico 8it ellgendus .eeretarins
tum ad numeranda 8uffrag1a, pro electoone deputandl.tum ad acta conscribenda.!t
pro ejusdeœ eleetione duo vocatlone autiquisslmi inter congregatos sedere debeant
propre Superiorem ad legen~a et numeranda ~uffr3gtatut in utrsque electione siut
tres scrutatores.Decl.ratum est id facienduœ.ita ~t Anti~uior. ex iis ad dextram
alter ad 81nistr~ 8ed~ant,electlone autem secreta=il~ faeta,proedtetue abttqnlor
locum 8UU~ cedat secTetarlo,et etatlm ad s1nlstratt superioria trenseet,alio ad






Ole declma octava:Cum juxta Constltutionea,quando accidit ,ut in f8cten1
do 9crutlonio pro allquobus electionlbuR duo vel plures sint pares in suffragiia,
passlv18.tentanda s*nt alla 8crutinia inter 11109 'raefatos pares:propositum fuit.
an in hujusmodi casibus in quibus ipsi soll eleig1 possunt,debeant sua clare suffre- ,
gia sicut et caeteri.Responsumque fuit praedictos pares,si plures ùuobue fuerint. !
debere suffragari,si vero duo tantum fuerlnt non debere,qui cum in hoc casu alter
alterum necessario eligere teneatur,supervacuum esset,si ipsi suffr~garentur.T1que
scrutandum quot1es e duobua alter est el'kendus,sive illi duo in praecedent!uus
scrutiniis fuerint pares,sive impares.
Ouaelitum deinde,qu1d agendum sit.sl quando acc1dat ln aliquo Cobventu
domestico,ln quo fiat electio cleputandi ad Canventum Provinclalem,quatuor duntax~t
s8cerdotes vocem actlvem habent.eorumque suffragla ln pluribus scrutiniis eequali-
ter inter duos dividi,nec spem superesse futurs. per iterata scruttnia e1ectionls.
Statutum est autem post tria scrutinla inter hoa duos pares,si neuter fuerit electua,
ilIum qui ex lis fuerit ratione vocation!s antlquior,ipso facto habendum pro Deputat
to,cum lntall casu compromisso non detur locus.
In eadem sessione petltum fuit,an eos qui post emissa vota egressi ex
Congregatlone cum dispensatione.postea regredluntur,oporteat denuo biennium in
~emlnarl0,entequamad vota admittatntur.nul10 excepta exlgere.Praeterea utrum anni
ad deputationes atque electiones requls1ti.ab ils posterloribus votia tantum in
flne blennl post regreaBum amissls computandl sint,nulla habita ratlone p~iori~ tem-
poris in Congregatione ante egressum transactl.- ~e bis quaestionibus et alii~ GURS
earum dUSC'~9io pcperit cum reliqU8~ sesslonis tempore dlsceptatum fuisset,nec
quldquam deflnltum,in ~len sequentem remissae fuerunt.
S~SSIO ~RCtMA NONA
--------.-.-.-.---
tie clecima nona Conventus repetilt tractatlonem difflcultatum in prar;-
cedendit sessione proposLtarum de l11is qui regrediuntur in Congregationem.ex qua,
cum absoluta dlspensetione votorum.dimissi fuerant,et de biennio probationis eh ii~
exigendo.antequam vota de nove ~~Lttcrent.Ru.sus etiam actum est de ênnis,qui ?ost
haec u1tim3 vota ipsis Essent necesaarii,ut in jus neputatlonum atque electiouum
re9tituerentur;utr~~scilicet anni praedictl 8 poeterioribus quae dis$oluta smtt.
habita tamen duxtaxat ratione illorum annotum.quos ln Cangregatione transegerunt.
Placuit Conventui.ut ad dubium omne tollendum a Sede Apostolica pro ~uperiore r-e-
nerali peteretur facultes,prlmo dispensandi ex toto vel ex pnrte i.n praefato bien-
nio cum l11is ad quorum probatio~ hoc tempus necessarium non e~8e ju~iearet;
diende restituendi omnino vel partim ln jus Deputatlonum atque electionum,tam
activarum,quam psssivarum,allas-que praerogativas,1110s,qul per antiquorum vctOT.t~
dis801ntionem eo exclderant,ita tamen ut Superlor Cenera11s neque dispenq~t.neque
restituet,nisi de cousensu suorum Assistentlum ad piura medtetHtc suffr8~ia.cum su~
ipsius praerocativa.
Oenique decretum est,ut quousque huju~dl facyltates a ~ummo ?ontifice
obtentae essent.juxta usitatum Congregationis ~reB,ln praedicto casu biennium pro-
batlanis ante vota lntegrum fieret,et ab eorum emiasLone tantum anni ad deputationes
atque electiones necessarii numerarentur.
9SBSSIO VIGFSlMA
--------.--.-----
Qui ad examinendas difficultates clrce regulas,Mis8iones,aliasqui Insti-
tut! nostr! functlones,necnon circa aliquas Parochias quarum nobi8 cura incumbit pro-
po81tas.fuerunt deputati,quae ipaia super dictis diff'cultatibus visa sunt faclenda,
bodie retulerunt ad Conventum,qui ii8 lesendis.et expendeDdis totem hanc sessionem
et sequent~ insUMpsit.Po8t~autem de .ingulia capltibus dellberavit,et quae slbi
placere statult,Superiorem eneralem rosavit,ut ea pro otioacuratius digesta et COft-
scripta,ad alDgulas domos transmitti curaret,quemadmodum ln ultimo Conventu factum
fult.Ejuldem quoque judicl0 multarum aliarua rerum,quae a Provinclis fuerant propoAi-
tae,deflnitionem commislt.ad easdem suo deinde tempore perferendam.
SESSIO VIGESlHA PRIMA
.-_.__.-.._.-.-.....-.
Ex occasione aliquorum e Nostris qui ln Se;inarlls ex~ernl8 nobis CommiR-
sis 8ub Superior6 locali dlrectioneœ allquam exercet~nt et Directorel sunt constituti,
revocatum fuit in dubium,utrum eorum,an Assistentis domus esset,Seminaristsi externi9
ad exeundum domo,absente Superiore licentiam dare,et utrum dictus Asslstens posset
eorumdem Semlnarlstarum Spirituallbus collationibus pro libito praesidere.Super utro-
que dublo decretum fult,Assistenti8 esse Seminarlstis externis licentiam Domo exeundi
eumdemque,nisi Superior aliud praescripsit,posse, si voluerit spirituallbuB eorum
collationibus praes1dere.Quod autem hic dlcltur de licentia exeundi,inettl181 rlebet,
juxta limitationes ult1mi Decreti Sessionis decimae quintae.
Quia vero ey. paragrapho secundo capitis quinti Constitutionum,11s qui
totum Super!oritatis officium ex'rcent jus tribuitur suffrasi! ln Conventu Provinci~·
sli,quaesitum fuit,quidnam sit,totum Superiorl.atis officum exercere et reponsumfuit
Assistentem totum ~uperioritatls offlcium exercere non solum cum vel mortuo,vel revo-
cato,seu destituto Superlore domus nondum aliua in ejus locum suffectus est,sed etiam
cum lpae Superior vel Lta longe abest,vel adeo gravi morbo oppres8uB est,ut Dec
Conventui Provincial1 Interesse possit,nec alium in sui locum substltuere,verumtamen
nisi a Visitatore speciile mandatum babeat,ln absent!a Superloris Conventum domesticum
cogendi,prlus ab eodem Vlsltatore resciet,utrum dictum conventum cogere debeat,an
expectare dum Superior alium ad id Bui loco SUb8tltuat.~od Ri ipsum cogat,exacte ob-
servabit ea quae capite ultimo Regularum Superioris localis cires bujusmodt Conventum
praescrlpta sunt.
Eadem die lecti sunt et examln'ti q6inque paragraphi.-eontinentes amplio-
rem expositionem eorum,quae in Conventu damestlco pro deputatione ad Provincillem ob-
servaDda sunt,qui a Deputat!s ad explicandas in a;iquibus locis officialium regulas
compositl fuerant.Conventus autem,postquam dictos paragraphos Aauci~ tmmutatis,appro-
bavit,conclusit ex ils conficiendum Integrum caput in ~egulis r.uperiorls localis ultlM~
apponendi.ldeoque delendum capitls primi earumdem Regularu= paragraphum decimum,ubi
modus procedendi in praefato Conventu domestico brevius aequo descrlptu8 est.
SESSIO VIGE~IMA SEC~'DA
---.-.--_.-.-.••..._....-
Die vige8ima quarta,cum rescijsset Conventus aliquoB tum Assistentes
Superiorum localium tum procuratores libros et similia amere aliaque multa,praesertim
absentlbus ilsdem Superioribus facere,quae facultates Regulis officlorum BUOrum con-
cessas excedunt,declaravit hoc ipais aeque ac 81iis vetltum esse.Ne vero tale quid
imposterum contingat dlctis eorum ?egulis inseretur,illos absentlbus etlam ~uperiori-
la
bus neeessaria tantum ad quotidianos UBUS emptuGos,nihil vendituros.donaturos,muta-
turoR.aedificaturos aut demol1turo8.neque similis facturos ntRi ab ipsfmet ~upeT.lo­
rihus licent1am obtlnuerint.
Insuper quaesltum est,utrum festo Epipl~n1ae f:omini,8ut principal! Aolem-
nttsto Patron! incidente in dlem venerls,debeat omitti abstinentia serotina.Regulis
nostrle praescrlpta;ex occa8ione n~lrum cibi.qui praeter solltos apponttur duobus
hisee diebus.ut et aliis tribus ln secundo Conventu generali designatis, et respon-
sum est,hujugmodi abstinentiam in ..,. l1s easibus.quos rariores esse constat omit-
tendum.it3 ut praedictum ferculum e:ctraordinariuœ tune apponatur,hancque praefati
Conventus mentem esse declaratum eBt.
P~terea,eum N08tri qui Parochlales Eeclesi8s qua8dam adminiatrant pro-
posuerint valde incommoduœ et grave esse functlonibus curialibua.praesertlm extra
Eccle81am.desaeviente hleme,cum bireto vacare,ac proInde petierint,ut lis tune lice-
reteama1ibus utliConventus 1110rum valetudlu1,quantum expedlt,consulere cupiens,
annuit,idque concesait,modo fiat hieme tantum,in regionibul frlgidis,atque in néoe-
cesibus.ubi haec consuetudo inter eccleslasticos paroehiarum invaluit.non tamen
lntrn ipsam eccleslam.nisl ex l11a propter dictas functiones Immediate sit exercen-
cl.um,aut cum ad eam post bac peractas reditum fuerit.
Denique.quoniam Praelati a Sede Apoatol1ca deputat1 ad examinandos pr~e- 1
clpuos quosdam articulos ex script6s seu extraetos e Conatitutionibu8 nostris.quac
8uperiorem ~neralem totiusque Congregationis gubernationem apectant,1n 1is articulis
nonnul1a immutarunt,eosque sic tmmutatos eadem Sedes approbavlt,quaealtum fuit,utrum
praefati artlcull referrentur in marginem archetypi,aeu orlginalis dietarum Consti-
tutionum ad es loca,in quibus facta fuit mutatio,vel an ipsl textui ita coaptarentur.
et Inscrerentur.ut cum ipso in unum coalescerent,vel an intacto remanente dicta
p.rch~ty~ ad ca;c~D 1111u8 apponerentur.Responsum fuit,ln dieto arche typo seu ori~i­
n811 nihi1 esse immutandum,sed sola loca mutata 8cribenda esse ln cartha sepBrata.




Eadem die peracta lectione decretorum et eorum omnium quae ln his act!~
continentur.Conventus General1s praefata tam Decreta,quam acta omnia unaniml consen-
su approbavlt.tn quorum fidem et testimonium omne8 subscripsimus,sigl11oque Congre-
gationis nostrae communirl curavimu9.
Parls11s,Anno Domini Millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio,die vere
vigesima se~ta mensis Januarii.
...
IN NOMnŒ SA.~CTlSSlMAE TRll!ITATIS.Alt!EN




Anno Domlni H"llesimo sex~entesimo septuages~~o n01.'lo,dle vero primalia'1
menais Julii;Couveritus sexeune1is a Reverendo adM~dUm Demino EdmundO JOLLY,Congre-
gatioll1sMf.ss'~01.'lis 'S~p~r(o~i Gener,al't ad' finem '!-n Con8ti~tionibusejusdem CougTe-
ga,tipni's pra8.c'riptumèonvpcatus,inchoa'tus'~st 'àti'siis in' Donio' St! ta'zari et qui'!
dem lectis ante,a,examinatis, apptobati'sque sitlgu11s Deputaticmum Ptovlne'lalium '
acd.s,boraliona· mat:u~ina ad,pulsUID'campanae domesticse' in 'loC1l1D dest!natum,una
cum eodeni lle\terendO a'dmodum Stspel"iore GeneraU.,qui' ejùSliodi COnVentuf praefutt "
a11i OIPlles èonv~ere,quorum 'erst' e'idem' Conventui' interesse,in eoque sufhagium
ferre ;videUcet:· ' ',' .






D.L~dQvic'ù.s R.IVIT,Superior'domus' MontlsialrabUis~proVinciae Campaniae deput4tus,
D.Dlo.nl8!us LAUDÎN,superlor dcmus Andegavetis1s,Depl1tatus 'Provil1êlae'Plctaviensis,
D.Antoniu~ DUIAND,superior ,domu8 roDtlsbellaquei,Prov~Franciae deputatus;
D.Juli~us boLTflT,domUsNa~bonens188uperior,Deputatus Prov.Lugdunensis,
n~AugUstinus DlMONTBILS.Provinciae Pploniaedeputatus,
D.Joànnes Jacobus'CARITTI,deputatu8 rovinciae ltaliae.
Aè 'primum invocatô Splrieu Sancto per hymnum VENI CREATOR SIIRlTUS
quaesivit Superior Generalis an Con~entus censendu8 esset legitimus,numque lpse
Conventus,aliorumtum domesticorum,tum provincilaium Conventuum in ordine ad hunc
eundem babltumum,defectus,si qui forte irrepserint,supplere vellet?- Una omnium
voce responsum fuit Conventum' plenum esse ac legitimum,eumque ejusmodi defectus,
si qui sint,omnino supplere.Deinde idem Superior Generalis orationem babuit,in
qua,cujus ait ponderis ac 'momentlhujus Conventus celebratio,quantum ex 1110
utilitatls et c~odi Congregationl' obtentuTum merito sperarip08sit,rationem
etlam eese ln eo bene gerendl,mediaque ad id potisstmum èonducentia paucls ex·
posuit;~ Capot undectmu Constitutionum,in quo,quaead ejusmodi Conventum celeJt~
brandum spectant,praescribuntur,necnonea quae $ 4 Cap,IO earumdem Coustitutio-
num babentur circa rationes ob quas ConventuB generalts debet convocari,legenda
curav!t.Demum praemissa par semihoram oratione mentalt,facts est electio secre-
tari! cOŒVentus pluribusque 8uffragiis secretis est electus praefatus D.Robertus




Die tertia post invocationem Spiritus Sancti et orationem mentalem
datis stat1m de cogendo vel non cogendo Cobventu generali suffragiis secTetis,
iis omnibus (unico excepto) statutum est ejusmodi Conventum non esse cogendum.
Porro cum D.raencisco FOURNIER qui Assistens Superioris Generalissimulque ejus-
dam Admonitor munus obibat.vita functo.1n ejus locum fere a blennio D.Nlcolaus
TALBC et D.Renatas THIEULIN,hic quidem ad Assistentis,11le vero ad Adm6n!torls
officium a B,everendo admodum Superiore Generali.,accedente Assistentium majoris-
qu~IVlsitatorumpartis suffraglo,suffecti et elect! fuerint;Itaque electio locum
non habeat nis ad hune usque ConveutUIB,cujusest. (siquidem Conventus seneraHs
non est c()nvocandus) novam 8i,e eorum.dem sive al10rum prout ipsi ~gis expedire
videbitur,electionem facere.Propterea Superior generalis Capttts 8-i Constitutionu
num paragraphos 4 et S necnon earundem Caput 9 intesrum,ubi .a,quae tu- Assisten~t
Uum $up,rioris Generalis tum ejusd.em. Admonitoris electioneubspectànt,decenun-
tur,legl curavlt.~psa vero utrousque.preefati officialls electlo remisaa fuit
ad conses8UIIIDIpro&ilDe futul'UDl,habendum die quinta menais praefati.
SESSIO TERTIA
--..--"---~._.
Die quinta praeaisais tDvoc.~i~ne Spititus .Sancti et oratiane men-
tali,electoque per pIura suffragia secreta in Assistent-'.Conentus D.Dudovico
B,IUBT,facta est eiectio officialiUll\.de q~bus in 8e8810n8 praec.d~ti;ac primua
quidam pluribu8 medietate 8uffragiis secr,tis primoque scrutinio D.lenatu8
THIEULIN electus est in Asfistentem Superioris Generalis;tum vero eodem prorsus
lIlQdo electus fuit in Admonitorem eju~~elll Superioris generalisD.NicolausTALBC.
Lectis pos~odum quae iu utraque aessione praecedeutlperactasunt,proxime aecu··
tara iudicta fuit ad dlem septim~ ipsi~smet mensis Julil.
SBSSIO .. QUAftA
...-~~~...-~-~..,
Die spetlma,lecta fuere quaecuaque iu 81~guli8 se88i~lbu8peracta
sunt,et in hisactis coutiuentur,eaque omnia ac singula a Conven~u unauim! con-
sensufuerunt approbata.In quorum fidemet te8t111l0n~WIlomne8.8ub.àczri pslmus ,
siglllumque Congregationis uostrae appoui curavf.mus,Parlsiis,hac ·ipaa die 7..





IN NOMlNB SANCTISSlMAE TRINltATIS.AMEN.




Anno D~rii millesimo sexeentesimo oetogeslmo quinto,die vero oetava
mensis Maii Conventus Genéralis a Reverendo admodilm'Domino Duo Bdulundo JOLLY,
Congregationis M!sstonis Superiore Gerier.ali eonvoeatus 'ad treatanda negotia ejus-
dam Consre&ation!s,exhibitis,pridi~ lectis,examinatls et approb~tis singulis
Provineialiuin deputationum aèt's,~nê~ptùs est parisiis.in'doMo Sanct! Lazar!,
nimirum hora octava matutina ejusdem diei.Dato domesticae eampanae signo couve-
berunt ad loeum designatum et h ie primae sessioni interfuerunt praefatus
BD'.Bdmundus JOLLY,Superior Generalis,
D.Tbomas BERTHE ejusdem Superioris Geueralis primus Assistens,
D.Bicolaus TALBC.secundu8 Assistens.
D.THlEULIN Rena~us,te~tius Assistens,
D.lranci8eu8 DUPUICB,ProvineiaePoloniae Visitator.eum OO.Guileimo DESDAMES.domus
Culmens!s Superiore et'Henrieo MONMIJAN deputatis;
D.Dionusius LAUDIN,Provineiae Campaniae Visltator,cUlll DD.Antonio DUVAUD,domus Se-
danensi8. et Joan~e LElIALL,domùs' TullensisSuperiorlbus,deputatlB;
D.Jacohus HB~IN,Provinitae Aquitaniae Visiaator'eum D.Joanne DOUE.secundo huju9
provinciae deputato,absente primo,scilicet ft,D.Renato Simone domus
Burdigatensis superiore, legitime impedito.cuju8 nec substituti inter-
fuerunt,quippe jamjam profecturi adversa sat· valetudine detendi;
D,Carolus CORNIER Lugdunensis Provineiae Oeputatus cum DD.Claudio AMIRAULT,domus
M8siliensis superioreet Yvone LOaI!CE Damus Aletheusis sup.deputatis;
D.Joaunes baptista VACCA.ltaliae prov!nLelae Visitator euro DD.Honoratio Francisco
BOBBA et Julio Caesare ROSSI domus Pav!ensls sup.deputatis;
D.Carolue DBJOUHB,Prov.Praneiae Visitator,eum DD.Joanne WATlBLED,Domus Bellova-
eensis et Nocolao THlBAULT,do1Dus Versaliensis'superiorib6s.deputatls;
D.Pranciscus CmnJVEMONT,Pro~!nciaePietaviends Visf.tator~cUIDDD.Donato CRUOLY,
et Luddt'ico BRBAU! ,DomusS'tl Mènnen11 ,dioec ~Maeloùiensis,sup. deputatis
D.Robertus GOUHIER et,n.Antonius MAILLAJtD,illesecretarlus,lste vero 'rocurator
Congregation1s. .
'Et postinv9cation,em Spiritu8 Sancti,per rec1tationem' bymni VINt CRB'-
ATOR propositUmf~tdubiUm ciresdeputalonem' D.Benrici MONNB.JAN ,seeundi Provin-
ciae Poloniae deputati;Congr~gatlqueomnes eensdre defectum ln ipsa occurentem
esse supplendum et de facto suppleverunt.Inde babitaexhortatlone a D.praefato
SuperioreGenerali,facta est lectio capit1s duodecimi COtlst1tut1onum.cujus titu..
lus est:de Conventu general! cogendo ad traetanda Congregationis negotia.cui
*iam adjuneta est leetio Brevis Pontifie1! CLEMBNTIS se111eet decimi approbantis
et eonfirmat1s seleeta et praeeipua earumdem Constitutionum capita;quibu9 per-
aetis statutum est une omnijm Congregatolnlm consensu Conventua eo modo quo convo·
catus et congregstuB erat legitimum esse ac plenum.Rine praemissa per aliqtiod
temporis intervallum oeatione mental! ad aùxilium divinum pro fel~ci Conventus
'eventu implorandum.eleetus fuit ad pIura suffragia'secreta D.Tbomas BERTRE in
secretarium Conventus et D.Robertus GOUHID. in ejusdem Cobveiltu's <As'siRteDtem,qu!
praefatum seeratrium ad numeranda suffragia,atque deereta eonfieienda adjuvaret.
2Demurn SuperloT. Ceneralis quinque proposuit discutienda :
1 - An Semlnarlum Sti Caroli baud procul a domo Sti Lazari deserendum sit,vel reti-
nendum,allatim utrisque rationibus;
. 2 -Qutd statuendum ut Nostri,qui munus doceadi exercent non vagentur vacationum
tempore par urbes et pagos neque etiam longius peregrinentur?
3 - Cum pleraeque Congregationis domus in quibus pauci admodum adsunt sacerdotes
multa patiantur incommoda,dum mittendus est unus eX sacerdotibus cum Superlore ad
Conventum Provincialem,utrum tujusmodi domus debeant deputare ad praefatom Convenbœ
4 - An,ut quis possit deputari ad Conventom vel provincialem vel generalem debeat
eXegisse sex annos. post vota emissa in Congregatione vel Buffieiateos explevisse·
saltem tempore eonventus,sive Provianialis sive generalls.-
S - Situe aÜquid imanitandum in Vls1tatoribus regulis ca q~ec1am ln i61s contine-
antur quse bactenùs.observari nequtverunt,nec in praesenti Congregatienis statu
ad oraxim '~educi possunt;quibus proposltis indic ta ses&ioneseeund4 in horam primam
post meridiem ejusdem dlel,soluta est haee prima sessl0.
SESSIO SECUNDA
..._.---_..-----
Eadem dié bora post merldiem prima habita est secunda sessio,inqua
D.Superior Generalis iudicavit procedendum esse ad electlonem duorum ex Assistentibl
bus suis et quatuor ex congregatls,qui propositiones tam Comren,tuUID p~ov1.nciaU.um
quam officialium,deputatorum et aliorum nomine faciendas,una 'cum ipso discuterent,
ac' seliger81it,agltan~asin COnventu gen..lli.ltaque suf.fragUs sectetis electi sunt
D. Thomas BBRTimprl~s et D.Nicolaus'fALEC 'secundus;et COIlgregatisvero D~Donatus
CltUOLY,D.Joannes WATEBLED,D.Antoniu_ DURAND et D.Joannes LBftALl,~Tum 'idem D. Superiol
Genera~is indixit p~o~imam 'sessionem hab~ndam postridi~ mane bora oetava.-
SESSIO TERTIA
......---..--
Sequent! die nona ejusdem meusla,hora oetava matutina,hablta est ter-
tia sessio in qua amplissime a8itata est quaestio de conservanda aut dissoivenda
domo quae Seminarium Divi Caroli nuncupatur, et allatis a Conventu utrimque multis
et gravibus rationibus,decretum fuit illam pro viribus esse conservandami tta ta.
men ut in numerum Seminaristarum nonadmittantur in postreum,nisi qui prima tonsura.
initiati fuerint,aut saltem qui alienum a statu eeclesiastico ani~ non osten~aut,
vél certe quorum'parentes non repugnent,ut hujusmodi statum amplectantur.Si vero
adbibita rationabili dilegentia per triennium conetetexperientia non posse domum
istam subsistere,sive ex penutia Sefd.nari.starum.siveobpauèiifruetus qui inde
pr.oveniant,liberum èrltSuperiori Generali,de consil1osuorum AS81stentium et con-
sensu iiiam dis801vere.-
SESSIO QUARTA1It--_._._. ._
Eadem die hora post meridiem prima,propositum fuit quii statuendum ne
Nostri,qui munus docendi in domibus nostris exercent,divagentur vacationum tempore
per urbes et pagos longiusque peregrinentur.ResponsQ9 fuit bujusmodl dlvagationes
et peregrinationes longlnquss esse omnino interdicendas;ne tamen lpsi aequa pri-
v~ntur animl relaxatione,mittendos esse ad aliquod praedlum nostrum,sive defeetu
praedii proprii ad allquam vil1am e& fine conductam,aut commodatam,in qua tamen
externi cum tiostris non cohabitent,aut si necessario adsint,a Nostris quantum fieri





,Die decima,hora octava 1'Qatutina.8xaminata fuit difficultas proposita
circanmnerum annot:'um qui reqtiiruntur' ut al!quis dep~tari possit 'ad Conven:tum tam
provlncialem'quam generalem;repetita autem erat ex verbis paragraphi'secundi capitis
quint! Con8t1,tutlon111Jl_~bi sic habeur : Couventui, p~ov1.n~iali intererunt et jus suf-
fragi! in,eo habebunt,Visitatores.01IIles Supe~iore8etc.et praetèrea ex singulis domi
bU8 unus 'sacerdos qui post vota ~i88a s~e~ium in COngregatione exegerit etc.
QUlbus verbf.s non sa~iB cl,are quibusciam eonstabat,an.,necessariumesset sex annos
completos ante ips81ll deputationem exegisse~a votis' emissis,vel suffic,eret saltem
antequam iDclpe~et Conventus Pronnela1is sexennlUJ;1l pos~, ~dem vota ex~gi,~se. ,
I)eelar~t~ ~uit praefa~,numerum8~x ~nnorum e~1e~ a ,votis,em1ss1s necesBarium
~~se.ut;.e.1,1q\l~8 dep\ltà~iposslt ad ,C~!~nt~:t.8Q prOvinc~al'em'qu8Ù1"enè~alem
,qU8Ddoqutd~ c~p~te s~p~lm~.para~aph~ secund~ Regularum Superlo~is,Partt~ularis
~eu loc~1i8expre~~e,requirituru~ dèplltanduë a COlÏven~uProvltiei~U. ait ~acerdoB,
qui sexennlum ln Co.ngregation~post e~issa vo~a trarisegerittquae'condit~oad ele-
ctionis s~u deputationis validitatem necessaria ,.st~ . ,
Deln~e .,pr9~ositum fuit~an é:Iomus ln quibus pauci admodum sunt sacerdotes
debeant aliquem deputatre,adCônventùm ,prov1ncial~ cumSuperiore profecturum non-
obstan~ibus lnc~od~s quae ~x eorum, absentia oriri P98sùut.StatutÙM fuit,bujusmodi
dQID08 non es..e,df!pu~atlonis jureprivand~s'et ,commendatum est Visitatoribus.ut,
quantum fieri poterit,allquos e M1S8ioria~iis domorum vicinorum suae provinciae tn's'
aubsidium mittant.ne cum eundum est ,ad çonvep~um Provincialem,istls absentibùs,
functiones in dictis domibus intermittantur.
Dubitatum eUam est,an qui M!ssionibus praesentem manant operam in locis
aUquot dierum iUnere distantibus a domo ubl ConventusdomesticuIJ 1\abendus est,'
tlline possint non redire ut buiee Co~ventui intersint.Responsum Etiit.absentlam
il1~ cirea tempusConventuum. cogendorum e8se praecavendam~8t in càsu aIlato {peos
ad reditum non.esse eompellendos,modo de con.en.u praemoniti et ad ilIum invitati





Bora nona matutina diei undeclmae propostum fuit,an a1iquid mutandum
in Regulis Visitatoris,cum i11i nonnula reperiiantur quae bactenus ubique in pra-
x!m reduei non potuerunt per Visitatores,praeserttm defectu Seminariorum Interno-
rom et studiorum~ondum in singulis Provincl!s pro Nostris institutorum. RrsponsUM
est nihi1 i.lmDutandum~sed solummodo pro viribus curandÙm.ut meltori modo quo fieri
po~erit,pro CongregatiODis praes~nti statu observentur,donec,crescente Congregati-
one possint omniùo in praxim redigi. . . ' , ,
Postea, quaesitum ~itJan qui solvendae pensioni sunt imparesad commu-
nia Seminarii exercitla possint admitti,quin apud nos cubant et cibumcapiant.
I)ictum est id quatenus fieri potest ~vitandum,et 111-mis ae Rev-m1s. DD.,lplscopis qui
bac in re ipsis faverent,mala inde proventura supUeiter expémenda.lta ut,si tandem
necesse est,Hs potius mensa peculiaris in Triclinio pro Clericis pauperioribu8 mi-
norem proinde pensionem soluturis proponatur;ad haecautem incommoda scripto ex-
Aranda D. THIEULIN designatuB 'est. ' , ,
4SESSIO SEPTtMA
---------------
Eadem die,hora post meri.iem tertia postulatum iuit,primo:quid facciendum,91
deputatus ad Conventum provincialem in morbus incidat vel aliquo a1io impedlmanto
legitlmo detineatur? • Cum Regulae Superiorislocalis in capite septimo de Conventu
domestico cogendo ne ullùm quidem verbumde 89signando 8ubstitutq faciant,nec prae
scribant quid in his casibus sit faciendum, ceusuit Con~entu8 nihil esse r.eguli8~
addendum,ldeoq~e Superior solus ad Convèntum provicncialem proficiscet~.
" Beçundoquandoin domo a1iqua ~ongrega~ion~s sacerdos unicus est d~putabilis
ad ConventumproviQcla~em,quisdebeat,litera~ P4t~ntes deputat1oni~ c~yrograpbo mu-
nire ? • ResponsuM est,Conventum in praefatocasu ~ore ,so11toesse ~oBendum,omi88o-
, qùescratinl0 aliis-que ad elèctionem ,depu~ati pertinentibus,declarandum Ùdicum deput
ta~lem fuisse ad COnveu~um pravincialem.eade re instrumentum conf~ciendum,quod a
congregat!s,etlam a deputato subs~ribatu~ in llbroa~ id destinato.juxta formulam
jam praescriptam.ut ln a~cblvo domusasserveturjCuju8 instrument! transsûmptum 'seu
deputationls ~literae patentes a Superiore' et Con8regato~ r.tione vocationis anti-
quitsimo."1':!cet aliunde' conditionibus ea~eat ad deputafionem passivam .requisitis
subscribantur.Quod si forsan nullus doud, praeter Superioremetsacerdotem aclConventum
provincialem deputabilem interfuisset,ln taIt.casu chyrographo so11us superioris
literae deputationis essent moniendae. ,
Tertio petitum fuit.utrum e~pedire~~l~ctionemsecretarii fieri in prima Con-
ventus domestici sessione,post lectionem sc:l.1icet capitis septimf. Resularum Superiori
localiaa faetam,et eam non dtfferri usque ad diem sequentem;utpraescrlbitur in se.
cundo paragraphe ejusdem capitt.;- decrevit conventus nibi1 lndlcto paragrapho mu-
tandum esse,sed usui hactenus observato s.anclum.
Quarto.postu1atum fuit 'qua raUQne exercitlaOrdinandorum posS'1nt in posterum.' .
reddi utlliora,nœ decernèndum,ut prolixiusvacent oratlonl raentalimatutino tempore,
aut qu:!daiiûde118end~?'~Dictum fult sufflcere,ut m8ft~ per a~iboram lntegram
p'ost lect~onem scilicet materiae 'niedi.ta,tio~is ei vacenC:;vespeTe.,autemin damibus.in
qulbus J_,lntriductaest .secunda meditatio"plus ille mas retineatur,nisilocorum
Ordinarii aliter praescribant;ubi vero est huju8 secundae medltationis usus lectio
spirituaîfs 'publica introciucatur. "
Quintopropositumetiam fuit.an Orclinanclis exercitiorum suorwn tempore elecla-
randUm.ipsl1iberum esse feria quinta in solemni ve1 privata Misss Eucharistiee Se-
cr"amentullï suscipere'l1e qui ad sacram Synaxim in Missa solemni cum aliis non sccède-
ret.notaretur; usus'illeItalis nostrls relinquitur;suus autemGallis aliisque con-
senatur.
SESSIO OCTAVA
Die duodecima.hora octava matutlna quaesitum fuit :
1 ~ nomine Provinciae Poloniae.utrum ad servandam uniformitatem lnetr fratres nostros
laieos in il1is partibus commorantes,hactenus in forma vestibus non satis inter se
conformes,Ulis concedendus.sit thorax longior usque ad genua,ut aliquatenus ad morem
patriae accedant?- Visum est C6Qventui hoc genus iudumenti concedendum,modo sit colo
ris subo~scuri sine peris et cum collari. An autem toga domestlca sacerdotum et cIe-
ricorum nostrorum ibi commorantium,quam·vestem superiorem vacant,sine collari aut cum
collari esse ·debeat,llom.1.ni Superioris Nostri ~eneralise'E'1t judicare,quanclo Poloni
sacerdotes nostri SQSm ea de,re senten.tiam ipsi rescri~serint. :
2 - Utrum eligend~in .secretarium Conventus domestici debeat sexennlum p~st emissa
vota in Congregatione exegisse,aeque ac deputandus adConventum·Proviucia~em.
Declaravit conventus hoc non requirL :
5SESSIO NONA
Eadem die hora poste meridiem tertia propositum fuit : ,
Pr~o,num expedlret collatlonem spiritualem,de qua in capite decim~ Regularum Commu-
nium,numero duodeclmo,et qua feria sexta post examen generale in aliquibu8 Congrega-
tionis domibus haberi solet,deinceps remitteread horam quintam matutinam diei se-
quentis7 Declaratum fuit remittendam ad diem hebdomadis,quae a Visltatoresimul et
Superiore locali commodior reputabitur,habita ratione tam functionum,quam onerum
cujusque domus et hora quinta matutina,aut paulo post, esse lncipiendam.
Secundo,'an oportea.tdecernere,ut l1terae Nostrqrum ad Admoult:ores Superiorls generalis
et ejusdem A&poDitoris ad Nostros ita mittantur,ut nil!i Superiorum eal legere,imo
nec aperire liceat ? -Censuit Conventus Decretum ea de re non esse condendum,sed ro-
gandum D.Superiorem nostrum genera,lem,ut per circulsrem epistolam Nostros ubique mo-
nest,iIlas a nullo protbs Superiore aperiendss aut legendas,prsefatumque Admonitoreo
sigillum pecullare babiturum.
SESSIO DECIMA
Die decima quarta,hora octava matutina,petitum fUit an qui Superior Iocalls es-
set in aliqua'rovlncia atque eodem tempore Vlsitator in'aitera posset substituere
unum e sacerdotibus domus suae qui vices lpsius obiret in Conventu Provlncialf. in
quaesset Superior,quem pariter locum substltutus et vice-superior tenere ln eodem
Conventu,et quonam ordine sedere debeant 1 1'1acui,t Conven~i ad evitanda pIura quae
inde suboriri possunt lncommoda,rogandum esse D.Superioremnostruœ Generalem,ut,
quamprimum'fieri po~erit,quemlibetVisitatot::em in s~a Pr~neia constltuat';àed si
quandoaccidat,ut ab i11a abeit,atque in ,a1ia Sup~rior 10calls exi8tat~declaratum
est ilium nemin~ posse substituere ta qui tu Conv~ntu eju8 Pr~inci\e in qua est
Superlor particylaris,vices ipsius obeat,neque proptereadomum .jus et Superior
duos ad praedlctumConventum posse deputat:e.
Quo ad legitiœos~Superiorum substitutos .et Vice-superlores perti~~t definitum
fuit aos 6n Conventu,rovinciali inter Superiores pro t:atione antiquitatis in Con-
gregatione sessuros. ' "
Insuper cum animadvertat Conventus quantum R.A. Superior noster generalis pro
C8ngregatione lmpendatur,veritus plut:~ ne tanta negot'orum oppresaus mole succum-
bat,communi consensu atque intimis animorumaffectibus enixe il1um'rogavit,ut curet
valetudia&m suam ad bonum commune quod ab ipso tantopere promoveri constat,et media
quaelibet ad id necessaria di8De~.r tps~et assumere.
Multa~tiam~de festovel officioD~dicationi8Eccleslaein Congrègatione cele-
brando discussa sunt.at nunc temporis dom;l.bu\S nostris uaus suus j'uxta 'laudabUem 10-
cOrum consuetudiasmvisus est relinquendus. '
SESSIO UNDEClMA
Die decima quinta hora octava matutina quaesitum fuit :1 Apud quem Nostri Mis-
slonumsive negotiorum causa peregre profecturi debeant sa~cos seu filles sarcina-
rios deponere.-ResponsU1D, fuit .repone~dos esse in cubiculo rocuratoris,in armario
scil1cet vel arca ad, id destineta,cujus clans sit penes Superiorem,nisi quia maUt
apud semetipsum Superiorem vel Assistentem eas deponere. .' , ,
Secundo :numquid possit in singulis Provinciis alique demuB 8ssignarl,in qua
Visitator resideat,et in archiva ad id destlnato,inst:ruœenta'seu'documenta ad offi-
cium suum et ad 'rovinciam spectantia,necnon literas secretiores recondat.ne in manus
aliquo1'Ull1 incidant.a quibus illa legl non expediat,et ita asserventur,ut peric;ul0
111
6amissionis non exponantur ? Dictum fult nondum posse pro praesenti Congregationis
statu cuilibet Visitstori assigneri in sue Provineia bujusmodi domum,ublpraedicte
omnia reponat.lntertm autem arculam bàbendamesse in qua res'prnefatas reeondat.
Quod sl aeciderit Visitatorem mori, clavës' eubleuli il1ius tr~dende eeset domus
Assistenti,elavis vero areulae sacerdotl t:atlone voeationis antiquissimo,donee
aliu8 suffieiatur Visitator,cui dicta arcula eondignari possit.
Posteaexaminati.1m est an Semina~iu111tnternum in Provincia Aquitaniae stt in-
stituendum ? quis locUs ad eju8 erectionem eptior,et quibus mediis ejus 8ustenta~
tioni possitprovideri. ConelusUJl1 fuit institutioDÎsbujuslIlQdi semiuarti experitaen-
t~e8se faeiendum in loco ubi est capella Rostree Dominiee vulgo dictae de MONTU-
ZET.QUod ad ejus sustentationem pertinet,praeter il1a quae praenominata capella .'
submlnistrabit,Congregationi8 domus ,ln istlsreglobibus sitae aetempore suo desl-
gnandae,ad res necessarlas' concurrent.Sl tamen ab onere solvendi quod ln gratia
SeminariiLugdunensls câlnferunt immunes fiant. Interim Conventus maxima laudat
1118s quae jam edld paratessese exblbuerunt.
SBSSIO DUODBCIMA
----~-------------
Die deeima septime,bora octave matutina;cUm accepiaset Convent~s in quib~8dam
Congregationis nostrae domibus nonnullos a simplicitati spiritu et' praxi in aliqui,-
bus defec1sse,eignifieaverunt omnes congregat1 se nihi1 fmpensius èupere,quam ~t in
totat Congregations dictus spiritus simplicitatis a Venerabll~ Pundatore nostro
tantopere 'commendatse et ab antiquis 'Missiona1:"U.s tam f1d~1iter 'obsenataefov~àtm:,
11110 quantumfieri potest,augeatur.ldeo jud1eavit Conventus,rogandum esse D.Sgperio-
rem general8lD,ut per circularem episto1am quae defectue colitta i11em virtutem nota'
tes contineat ,singu1is domibus Congregationis hanc Couveutus mentem manifestet,ut
Nostri magis ac magis ad praefatae virtutia praxim moveantur.Insuper'Visitatoribus'
et Superioribus localibus. mandet,ut :reseeandis hujusmodi defectibusso11icitein-
vigilent.Praeterea,cumaliqui e nostris aut nullatenus,autremissius popu1um in
M1ssion~ibus ad totius anteactee vitae Confessiones adhortentur,neque videantur
ad eas rite audiendas satis temporis impendere;quaesitum quid facto'opus? Visum est
a1iquod super ea re monitum in èircu1ari ad nostros Episto1a sufficere.-
SESSIO DECIMA TER!IA
---_._--_.__._--------
Badem die bora post meridiem tertia,multa fuere propolita de quibus nullum
fuit latum deeretum.sed solummodo rogatus fuit D.Superior eneralis~ut ea cunctis
Congregationis domibus pel' literas Circulares ad quas hie Gravitat1s eausa remit-
timus,signlficaret,atque ita omnes in mOdo,agendt inter se convenirent.
SESSIO'DBCIMA QUARTA
Die decima nona bora post meridiem secunda,tractatum est de frequentiori Visi-
tatorum et Superiorum mutatione et post varias rationes bine inde al1atas,tandem Co~
Congregati vesUgUe secundi Ccnventus generalis 1mo et verbis inhaerendo communi-
bus votis D.Superiorem generalem rogandum censuerunt,ne mutationes Visitatorum et
Superiorum nimium differat,cum illae in majuB Congregationis bonum cessuaae vide-
autur.
7Examinatum etiam fuit an qui Missionibus alicubi vacant, stipendia simul pro
pluribus Missis alibi dicendis oblata possint accipere.- Conventus annuit,modo cau-
te i~ fiat,neque Parocbis,aliisve sacerdotibus conquerendi occasio praebeatur.
Petitum est,an Assistantes Sup.rlorum. 10calium itl mensa· semper ipsis assidere,
aut statUID al1um locum habere debeant? Conclusum est ipsis juxta Cap.3 legularum
SuperiorisParticu1aris.hujusmodi locum in Domibus,ubi opsuest.competere;pertinere
autem ad Visitatorem una cum Superiore de i\la necessitate aut convenientia judicare.
Praetereadubitatum est,num satiss esset,ut qui tam in Missionibus,quamin.no-
stris parochialibus ecclesiis confessiones exciplunt.hinc viros,inde mulieres,alter-
n18 viclbus audirent,autut Tribunalia sacra bac in gràtlam virorum duntaxta,illa
pro feminis tantum destinarentur;- Optat Conventus ut ita fiat,imo censet id,qua~
tenus fieri potest,observandum.
Agitatum etiam fuit,an si forte Assistens Superiori localis ad Missionem ante
non "ucos dies inceptam,nostros adjuturus proficiscatur,ad eum communibus exerci-
tits praeesse pertineat,an ad direc~orem jam constitutum1-0eclaratumfuit,Assisten-
·tis esse .iis saltempraeesse quae -ad ordin~m domestlcum spectant.Attamen expedire,
ut DifectOT de ipslu8COllSiHo munus BUum circa MlsSlonis functioneB pros~quatur,
nisl forteSuperloromnia per Assistentem fieri praescribat. '
Insuper quaesitum fuit,an fratrlbus nostris lalcis committi possit aliquando,
ut in Bcclesia tibl fiant exercitla Mlss1onis t precé8 matutinal aut serotlnas alta
voce pronuntiant.aut Lltanias et quid simi1e praecinant.Responsumest ilîudnulla-
tenus quoad preces,quoad Litanias autem aliquando ln ne'cessitate posse tolerarl.
Tandem examinatum est quo sensu clavis cubiculi Procuratoris,de qua tnhujusce
Resulis fit mentio,particu1arisesse dicatur.Responsum fuit eamita peculiareœ esae
debere,ut Superlor stmllem cam il10 80lus habrat,sed Procuratori arculam in qua
peccuniam recondat,et cujus clavis penes Ipsum solum sit,esse habeudam. '
SESSIO DECIMA QUINTA
Die vigèsima prima maii,cum instanter postulatum fuisset Domine conventus
1taliae,utConventus :generalis dignare tut c-oncedere 1talispeculiai'is Assis t:entem
natione Italumaqu! apud Superiorem genealem esset unus ex quatuor ipsius Assistent!-
bus,de quibus fit in pluribus nostrorum COnstitutionum loci~~~ mentio,- actum est
in duabussesslonibus de hujusmodl postulatlone et postquam plurima a singulis con-
gragatis perapple circa rem propositam fuerunt ln utramque partem allata,tandem Con-
ventu generalis ob multas et speciales rationes concessit,ut deinceps Italia habeat 8:
suum particularem Assistentem in CaIlia,cum Supariore generaii residentem,atque alila
tribus Assistentibus. omninoparem.
Postea propositum est,utrum Superior,dum exercltlis spiritualibus vacat.examen
particulare inchoare,mensae benedlcere eté debeat? Responsu~ est. in S~inariisld
convenientius fore.non autem ln aliis dombus,ubl pristinus et communis;usu servabitur
Deindecum rescisset Convent119 minorèm quam par est infirmorum curam ln aliquf.-
bus nostrisdomlbus haberi,signtficavit,se id aegre feree;quapropter r~gandum censult
D.Superiorem seneralem,ut in encyclica sua aegrotorum infirmorumque nostrorum curam









Die vigeslma tertis ejusdem mensls,serotinls horis petitum fult,num exigst
modeltia,ut tels~ln nostrorum cubicul1s sppemdatur quae impediat ne qui in lecto
decumbunt vel extra ilIum non satis vestibus operti sunt videantur ab iis qui mane
excitant asomno,~ut qui sero cubUcula visitant~R.espOl'lsum futt'hac in re·nU inno-
vandum.Postea fused1ssertatum est de medi1s quibus,eorum observatio,promaveattr
quae habet Epistoia circu1arts a n.Superiore nostro,Genera1i~ de pec~li8ri quodam,
orandi modo non',ita l'ridem scripta,sedcum ista discùssia absolvi minime potutt,





Die vigesima quarta,hora octava matutlua,relectis quatuor promis capitis rionl
Constitutionumparagraphis qui ad Aesistentium Superlorie Generalis electionem per-
tinent,D.Tbomas ROBIOtI in Assistentem Italiae ad pIura medletate 8uffragia e1eetus
est.Quoperacto,resumpta circa praedictam eircularem epistolam deliberatione,Conven~
tUB ll1am,ut:par erat,laudatam,communi conseusu approbavit,decretoque 8UO fi~ndam
esse conclus1t.Utvero es quae conUnet perfeetius executionl mandentur,Wostrte·
omnino prohibet,ne'mittant invicem tradantve literas aut scipta quae tendant ad
inso1itam apud nos ortationis methodum introducendam atque propagàndam.lmo vetat,
ne unquam in col1ationibus aut ln faml1iari etiam conversatione de hujusmodi ora-
tione istam laudando aut vituperando colloquantur. Quod si quis inter eos ad hujus-
modi prandi modum eese interius allectum exlstimaverit~h8ncnon nis1 consulto et
anneunte Dno 'nostro Superiore GeneraIt amplectatur.Praeterea.illis injungit,ut ab
extern~s super hac re consulendis abstineant sed tantum:ad eumdem'Superierem nostrum
Generalem recurrant,cujus responsie 8ubmisse adq61escaat.Si quis autem Superior
harum orationis extraordinariae methodum introductis eonvictus fuerit,neque,satis
praemonitus sese emendavit,pro inobedientiae ratione ejusdem Superioris generalis
arbltrio muletabitur.Quo ad sessionem proximam ad horam tertiam pomeridianam a8si-
gnata est.
SBSSIO DUO DB VICB9lMA
-_._~------~------_ ..
In hac sessione agitatum est,utrum liceat Uisitatori aperlre aut 1egere literas
quas ii,qui sunt ex.ejus provincia,Admonitoru suo transmittent,aut quas Admonitor
ipse ad 1110s rescribit.Visum est Conventui nihil novi hac de re statuendum,sed
usui pristino adhaerendum.
Quaesitum etiam est,num sermo de castitate,qui vesperi habetur ad ordinandos
eadem die qua i.ei ad Sacramentum poenitentlae acceserunt,convenientius eorum con-
fessioni praem~'ttatur,ut sei1icetperfeetius circa vitium opposttt1m sese examinent,
et cautius ad ordines accedant,aut ne in hujusmodi serroone atiqua proferantur,quae
in not1tiam per confessiones suas acquisitam refundant, - Plaeuit propositio et ap-
probatum fuit,ut qui sermo de castitate est dictas confessiones praecedat,qui vero
est de spir1tu ecclesiastico fera sexts hebdomadae ordinationis,ut plurimu habestur.
Tandem ad dubium de genuf1exione in 1ngerssu et egressu cub1culorum domesticorum
de qua capite decimo Regularum communium fit mentio,et in qua uniformitas deside-
ratur.- Responsum est,hoc de solis nostris,nostrorumque cublculis,non autem de
valetudinario aut u11is aliis locis inte1ligendum;quin tamenConventus il10rum usum
excludat,qui'juxta directorium tunc genuflectunt in cubièulis eorumqui apud nos
exercitiis splritualibus vac~a*t,dum illos'directioni causa invisunt.




Die vlgesima quinta mali,jam laudata clrcularls eplstola,in qua de oratlone
speciaU. agltur,annuentibu8 congregatis omntbuA,pllam lecta fuit,hinc occasionl!Dl
arripuerunt non modo approbatlonls,qua jam il1am mupierant,vener.anda.verum ettam
publiee declarandl tan~ abesse,ut quid' de oration*~ujusmodi praestantta detra-
bant,ut etiam 111am tanquam praecel1ens e.c singulere omnino rel bonum,quod concep-
tl. verbls habet eplstola,prfiêeantur; quamvis inter alia,quae superius dicta sunt,
ad tollendos aut praeeavendos abuBus quoddam,examen voeationi8 sut dispositionis
Nostrorum ad ejua generis oretlonem Supertortnostro genersli reservandum esse,me-
rito judicav~rlat; vertU. qulppe ne eorrunuue Congregationh orandi fonnam a venera-
bil1piae memoriae !nstltutore ae Patre nostro tantopere commendatam 41 al1qul fa-
ctl1uI et maledeservent.
gis expedltls ad quaestionem,utrum restttutione~ eertae M1ssionis Director!
tradendae sint, dietum fuit id vu180 faciendum,sed in easibus qulbusdem 8Xtraordl-
n8rUs 11hs pro voluntate poebitentis· interventti atque'opera COnfel:'f!J8rti fierl
posse dec18ratum est.
Postea D.Superior noster Generalis de omnium COftSeftSU designavit nn.H!~~~,
CORNIER,JoaD Bapt.VACCÀ,Af.l1RAULT et tol'lmCE ad prop081tlonell de cODl!llUDl ln quibu!l-
dam domibus nostrts Parocborum seeeS9U exsmlnandaM,ipsorum 6plnionlbuB ad COftVentum
generalem postee referendis.Démum ge9810 proxime sequefts ad horem tertlam pomertdt-
enam indicta fuIt.
-----------------
Daliberatum est ub:um qui e nostrte llravf.arium ~OtlIanuui Teeitaut.possint
crebro cantare Mbsam.quae non sit el conformis,tn ~emlnarits quae dirlgf.rmas,aut ln
ecclesiis parochialibus.quas administramus,cum Bcilteet degtmus'ln locis obi p.cu-
11aTem ritum aic volentibus DD.l11~t9 ac Reverendissimls IpiBcopis,sequt debemusj
Ita etiam ut ln vestibus 8acris eolor TUbrieta Romanis pre8seriptus.non servetur.
ConSTesati censuerunt hihi! hic ~ii. de rebus annotaûdum,sed epistolam clrcularem
suffleere,tn qua Superior noster generalis juxta mentem Conventus sibi perspectam.
Nostrts prout opus erie significet quid ln 111is casibus fieri possit aut tolerari.
Insuper R.A.D.9uperlor 8eneralis ad quaestiones nonnul1as de Mts81onl~8
discutiendas,approbantlbus universls,nominatit DD.DUPICR,~AUDIN,DESOUR!,DESDAME~,noUi
BOBM et BRBANTquorum i19 de rebus seIltent1a COftVentui in·fra aliquot dies exhiWa·
tur.Postea retecte est quaedam ex preis sesstontbus,et quae proXlme gequitur ad
boram octavam matutinamdiei vigesimae sextae assignata est. '.
---------.------------~-
Dle'vigestma sexta ejusdem menais Maii acta,decretaque peaeeedentla lects
fuerunt. Interim Ilutem multa oeeurt'erDnt quibuB sut explf.eandh,8ut alto modo expd-
mendia in memorlamfuit,quod etiam serotinls horis aceidtt,ubt dietum est pr~imam
sessionem die vigeslma OCt«V9 hora tertia pomeridiana e88e habendam.
~SStO VIGESIMA SRC~TDA
---....--------------.-
Die igitur vlgesima octave,hora tertia pomeridiana,leetionls sctorum Convenl
tU9,Decretorumque Berles resumpta fuit,et multe passim omissa tuls loeiA inserendn
visa sunt,q~tenus tamen fierl poter!t,aegro sel!ieet decumbênte D.l'lmTRE,COt1Ventus·
Seeretario,quem prolnde lis de rebus consulera difficile est.Demum·haec 5es810,ge-




Die vigesima nona Maii,ex occasione lectione actorum Conventus,quam congregati
mane prosequendam existimaverunt,multa Decreta in istis hic et 11lie supplenda,quae
brevitatis causa minime nunc exprim1mus,ex'aminata et confirmata duerunt,quae vero
restabant,ad horam pttmam cum dimidia discutianda rejecta sunt.
SESSIO VIG~SIMA, QUAR~A
--_...-------_.---------
Deèretorum 1110rum quae superfueuant 1ectione e~ examine absolutis,quaesieum est
quomodo nostr6 8erer~.se debeant ut ad,reditum processionis in fine Missionum,si.ilem
agend! tationem sequanrut? Deputati vero ad hujusmodi proposit~ones de Missianobus
intea se agitand~s,referentesConventui à~am ea de re sente,ntiàm 4ixerunt,Directorio
Missionuin qiload f1e~i' potest adhaerendum.ldeoque post reversionem pTocessionis, ser-
monem quem vocantde reditu,eumque brevem,~c piis aspersum affectibus exposito Sacra-
tlssimo Eucharistlae Sacramento esse babendum.ln crastinum autem mane vel seroconcio-
nem de perseverantlavel derelapsu in peccatum esse differendam.Sl'tamen Direc~6D
Missionis paucos postridie auditoree forepraevideret,banc pro sua prudentia majorique
astantium utllitate~post reditum processionis faciendam curare posset,àtqùe in hoc
casu,cumsermo nimirum esset paulo longior,Augustissimum A1taris Sacramentum velo
quodam absco~deretur,et qui concionaretur,operto capite juxta receptum ln his saltem
regionibus usum sederet.Quod si processlo die Domlnica fieret et festum allqusd
feria tertia celebraretur ad hanc usque praedicta de relapsu in peecatum,aut de per-
severantia conel0 posset procrastinari.Ex occasione vero additum fuit,Sanctissimum
Saeramentum in ostens6rio repositum,Tabernavulo non esse includendum,mu1toque minus
a Nostris prae manibus tenendum,cum sermones hujusmodl vide de reditu,sive de per-
severant!a aut relapsu habentur.çonventus hanc deputatorum superius nQminatorum respon
sionem approbavit se sessio proxima ad horam diel seauentis oetevsm matutinam eum
dimidla indicta est.
SESSIO VEGESIMA QUINTA
Die 'trigeslma ejusdem mensis,hora octave matutina cum medla,praedictideputati
Congregatis retulerunt se examinasse hanc alteram propositionem,an scilicet in locis
majoribus ubi nostri Missionibus clant operam,synaxis geuera1is uniea sufficiat,et
num expediat ,ut duae potius pluresve fiant ,atque existimasse deliberationi secundi
Conventus Generalis ad haerendum,qui tune etiam unicam oridinarie censuit esse facien e
dam; Conventus ipsorum sententiam conforma1rlt.
Postes deputati ad examen propositionis,quae ad communem parochorum apud nos
secessum pertinet,schedam pari ter suam Conventui exhibuerunt,in qua quidem,posita
quaestione num in bujusmodi exercitiis expediat sermonem exhortatorium orationia
repetitioni Mane substituere,retulerunt,sua quidem sententia,usum repetitlonis potius
esse retinendum,mul~is ad istam opin!onem adducti rationibus,qu8s jam enumerare 10n-
gum esset.- H6sauditis Conventus annuit.
Hine transitum est ad inquirendum modum quo statim a prandlo et a caena cum
praedlctis parochis est conversandum; dictumque fuit,eamdem erga 1110s agendi ratio-
nem posse observarl recreatlonis tempore quam erga Ordinandos,dum exercitiis apud
nos vacant,sequl Consuevimus;ito scilicet,ut Parochos,de quibus agltur,mi.ime tune
adstringamus ad res nimium serias quae ipsos taedl0 afficere possint.Visum autem est
sermonem cum 'is statui posse de Scriptura Sacra,de lectione quae ,fit privatim aut ad
mens8m,de casibus Conscientiae,de modo docendi populum.de Saciamento~ administrati-
one,de lltlbus dlssidils~e componendls,de disciplina Ecclesiaatica.de eeremonlis
It~
11
sacris earumque significationibus,praeterquam quod id temporis ista possent exer-
ceri;de visitatione inf~rmorum aliis-que functionibus ad Parochos pertinentibus,
une verbo de rebus utilibus,prout Director,suggerenteprudentia,illos affectos
esse dljudicaverit.
Tandem proxtma sessio ad horem nonam diei pr~~imae mensis Juiii as6ignata est.
SESSIO VIGE91MASEXTA
---------------~------
Die pri11l8·JunU mane,hora nona,nllnovi discuSSWD fuit,sed tantum post lect8Jll
sessionempraecedenetem atque examlnatam subsecutura sessio'horae post meridlem.
secundae praefixa fuit. I~ hac autem fuse agitatum eatan Assistentes Damin!'
Supertoris·nostri Generalis proxime post ipsum in choro,in cOllationibus splri-
tual-ibus,in Tric11~io,atque. in caeterisomnibus locum. babsrs' .debeant •Tandem çOn~
ventusid approbavit .. ' '.,,;' 'f
Postea vero,ad 1Il8jorum domorum tlosnerum unifomitateqa inquisitum est,qua
hora Litan!as siVêMajorvs,sive Marc! Divi,sive Minores Rogationum recitare de-
beamus? .Dictumque ~tt,illas post orationem mentalem,LitanlarumNomlnls JlSU to~o
esse recltandas,aliasintacto!cales!arum nostrarum usu,in quarum officia publico
dlebus istis 'cêlebràndaesunt. .
Demum proxima ~essio inposterum diem'hora nona destinata fuit.
SBSSIO VlGBSIMA SBPTlMA .
-------------------._.--
Die secunda Junii,relectis ab aliquot diebus decretis et aliis,etiam quae
biscs actia continentur,denuo communiconsensu approba~is,Rymnum consuetum in
gratiarum actionem max recitat*ri,Virginemque Matrem ad eorum quae lbistatu-
ta sunt,felicem 'exitum et execut.ionem 'inv.Qeaturt,s.ubsc:ripdmus.s1:gillumque COll-
gregationls nostraeapproni cut'avimus: Parisiis i.n aedibuB Div! Lazad.hac tpsa
die secunda mensis Junii Anno Millesimo .sexcentesimo. oetogesimo quinto~
IN NOM[NE SANCTISSIMAE TRINITATIS.AMEN.




Anno Domin! Millesimo sexcentes!mo nonagesimo. secundo.die vigesima prima
menais Aprilis,Conventua Generalie a Reverendo admodum Dqmlno,Dno Idm~ndoJOLLY
Congresstionis Misslonis Superlore Generall ad tractanda ejusdem Congregationis
negotia convocatus,pridie exhibitis,lectls examinat1s et appro~ati8 singulis
Provincial1umDeputetionum actis,in domo Sancti L~zarlParlsii8 ~or~ octava ma-
tutlna dato campanae signe luchoatus est.Ad locumlgitur destf.natum convenerunt .
et huic prlmae sessioni interfueruntpraefatus R.everendus Dominus Edmun.dus DOLLY.
Superi~r Generalis, .
D.Thqmas BlRTHE,ejusdem D.Superlorls Generells primus Assistens,
D.Nl~olaus TALBC,secundusAsslsten8,
B.Re~~tus THIeULIN,tertius Assistens,
D. Thomas ROBIO~I, quartus Ass1stens. . .'
D.Ja,obus HlNIN.ProvlnciaeF;-anclae Visitator·cum Dom1n1s~'ranci8c'HEBERT,superi·
.., ore domus Versal1iensls et Gabrlele .SAVOYR,Deputatis; .. ' .
D.Nlcolaus PIBRRON,Provlnciae Plctavlen8ls Vlsitator cum.pO!D1nis rrçc:f.sco DUPUICl
DOUIUS Ricbelliensis et Antonio PARI~Y,Domus.Sti Mevenni Superioribus,deput.'
D.Carolu8.CORNIn.ProvinciaeLusdunensis Vlsitator,cum Dom.1nis Andrea GALLIEN e,
Cl~ucll0 LIVI1U.O.YS ,auperiora domus Sti F10rl Deputatf,a; '~.
D.Bertrandus DINIER.AquitaniaeProvlnilae Vls1tator cum·nomlnis.Joanne.DOUE,domua
Burc;1esalensls et Yvone ÇAT ,domus lluplsfortts Superlorlbus,· Deputatis;
D~Franciscu8 CHlUREMONT.Prq"lnciae Campaniee Vbltator cum D.Joanne HOURD!l"
damne Mbntlsbirabills Superiore deputato;
D.Petrus FERRAROSSA Its1iae Provinciae Visita,or,cum Dominls Hye.onimo DRMARTtNl9
et Lazare Maria FIGARI Domus Basti.nsis in Corsica Superiore Deputatis;
D.Bartho1omaeus TABLO Po10niae Provlnciae Visitator,cum Dominis Joanne Antonio
FABRI,superiore domos Culmensis et Jacolo Ignatio CYBONI deputatis;
D.Robertus GOUHIBR et D.Joannes BABEUR,illeSecretariue,hlc vero ProcuratOI'
.Congregattonia.· .
Recitato alternatim hymno VINt CREATOR praefatus Reverendus Dominus Supe-
rior GeneraUs retullt D.Franciscum LB. FORT Superiorem Domua Metens1so,Provinciae
Campapiae deputatum necdum adv~ia8e,cujus mora Conveutus·lnchoationemnon posse
Impe~lrl,utpote statutum a ConstitutiobibuB eundem C~nven~um·p~.se inchoari,
quando deputatorum duae tertiae partes intersunt.Deinde paucis.exposuit quo fine
Conventum coagerit et quiblls utendum easet médiis:. ut· fel1cem exltumso~tJretur.
PosteaCaput duodecimum Constltutionum in quo de Conventu generali.ad tractanda
nagotia cogendo agitur,lectum est,cum aliqu6t paragraphf.s capitis oceavi·et sex·
tl ad eamdem rem pertinentibus.
Quibus peractis R.D.Superior Generalis ab omnibus Convocatis petiit,utrum
legitimus ac plenus censendus esset Conventus;- anDUentlbus omnibus,ruBsus quee-
siit an quoque essent aliqui defectus quos modo supplerl oporteret.
2Respondit O.BABEUR reperiri quemdam defectum in D.Nicolao TALEC de quo
dubitandi locus esset,num inbabilem llium ad Conventum efficer.et,produxitque ~tit1
statim ,duo exemplaria,quorum autographe ln archivo Secre~ariatuB Congregationls
esse reposita dixit;quorum.primum testimonium uniuset Superiorib6s domus Congre-
gationis continebat,quo deelarabat,se abeodem Domino TAtBCutpote ad superior~
" Conventum gen~ralem ôeputatum fuisse sollicitatum,ut suff~a8arétur qpf:uor depu-
. 'taUS quosei nominatim designavit,et quo .ordine singul1,s 'suffragium daret,qui
ad se11genda propositaofficialiumet'provinclarumetad'Conventumreferenda,
. eligi debebant;adjleiens amne rqbûr,omnemque 'Conven'tusnodUtq ,in 80 esse situm.
, Sêcundum~vero 'lnstrumentummanu 'propriaejùsdem D.TAI.EC exarat~ etconsc~iptum,
-oujus exémplÀr ~dem D.BABBUR prociuxit continebét, con~ultatio~é1Û'quamdam uni e
'sacerdotlbua nostTis factam super n6nnulfa dubia,ex quibus:clare patebat fa ter!
sequodin superiori tesUmori1.o. t"elatUm 'est. ,.,' ..,... .,
, ,Quibus :Iludltisidem D. TALEé statim flexisgenibiui' à 'CoDventu et a Domino
:Supe~iori genèraliveniampostulàre,sêqua~tumpotuit etvalu':i.t: excusare, fateri
'tamen suggessisse nOmina e~rum,quos' ad sèligenda p'roposit4·al'tO·set idoueos- e11-
gl'judleab4t.Deinde protullt ipae D.tALEe 'in~t~~:quo.~iëgit in quo èeolara-
bat renuntiasse. et nunc quoque renuntiar.e seéuldam déc,reto in,Superiori eneraH
convêntu èdito quod' sic inctpit: Fuse egitatUm "fuit an Assistentês etc asserens,
in eo non ind~gere Conventum' taU renuntiatione.quam tamen ut pacis fimandae
videatur assertor,et paratusad ea omnia quae de eodem decreto Conventus statu-
érit libenter c~ceasi8se,protest~tur.Postfactam deinde per aliquod tenpus
o'rati-onem mentalemantequam adelectionem secretariiet AssiatentisC01'lveutus
veni1.:etut;,~ed~ntf.b~8'si~&ulis'de eadem el~~tione·staeuèn.d~.~"vls.~ est -eidem super-
eedendum,donee ipae D.TALEC se purgaret qui stati~ defensione'sua inchoata et
audits judlcandus est a Conven.tu 'ad auf~r~gior:um·plu.fat'itat~n~ debere adesse
ubir~s,i11i objecta et Conventui ab eod~ D.Babeur decla~ata perpenderetur~
Dat9qué illi r~rsustempore ad se defendend~l~ proxima se~8.iOlle et suppleUs
interlm aliis 0 nibus defeetibus,si fot"te quidam sive inConventibus domesticis,
sive in Provincialibus aut alfas irrepsissént : res ad'e8Jild~ 8~ssionem quae
ad hOram téi'tiam pomeridianam' illdicta est.remissa•
. , . t . .... •
SESSIO.SBCUNDA
.. -,- --_.~--------'
Eadem die bora tartia pomeridiana habita est secunda sessio,in qua et af-
fuit D.Franciscus LE FORT,Provlne1ae Campaniae Deputatus qù1 tunc advenerat et
praefatus D.TALEC sibi objectis'respon~ere'multis conatus est,eumque i11u8 de
quoagebatur negotium secretarium qui omnia colligeret,desiderare videretur,
judicav1t Co~ventus ewndem el~gi ante perfectam et ab~olutam .purgationem opor-
tere;declarans.supplere defectum '8~quis propter dub~am adhucin~abilitatem
D.TALEe in ~a eJectione es8et.Stattmqueadsuffrag~orumplûr4lit~temD.Franciscus
HEBERT in Sécretarium et D.Nicolaus PIERRON 1 Assistentem donve~tu8 electi sunt.
Repetita postea eadem de negotio supradicto ~ractatiOne.tamdemeonclusum
estpluralitate suffragio~.c;onoedendamrursus licentiameidem D.tALEC in ses-
Bione proxime sequenti rationes si quas ad se purganelum jam a se allatis adjun-
gere vellet,quas scripto breviter et clare distinctas Conventui examinandas
traderet,4tque in eorum ponderatione et rei Omnis discussione a Conventu abésset.
Cambustis deinde pro more suffraglorum schedulis,indixit R.D.Superior
sessionem ad diem erastinam hora octava habendam.
3SESSIO tERTIA
Die vigesima secunda ApriliB,hora octava matutina Indictasessio ,tertia ha-
bita est in qU4primumR.D.Superiorgeneralls Conventui retulilt allatam 8ibi esse
a D.'lALEC al1q\lam schedulam,quam' alta voce legte et omnibus ligil1atim legendam
tr~~itit,ut slngulis eam esse manu pr;opria D.I'ALEC script8:Ul, pa1.am fieret;in qua
decla~abat:rogari a se Conventum ut,absentiamsuam proh&csessione,utpote urgen-
t.ibus' purgationi_ sua~ ~onficienda negoUia detentum ap'probare~;nqtum in~uper in ea-
dam ;faciebat,renuntiare se, jurlsuo ad ~leetionem sive pa'sBivam,slve activamad
seligenda propos~ta.Hanc autem,Bchedam' Omnes attente cons~deraventuntet8uffragia
exposcente, D.Superiore Gene:raU.utrUm hàeeeadem ex.cusetf.(),et re~un~a:tio a Conven-
'tu accèptare~ur.Eo annuente ~d electionem duorum A8Sist~tibU8 et .quatuor ,e ' congre-
,gàti,B' persuffragiasectetaprogres8i1m' est,qui propo.1itio~e8.t~ ,Conventuum provin.
c1alium,quam officialium deputatorum et' aliorum n9minefaciendas,uba cum eodem R.D.
Superiore generalidiseuterent aeseligerent,tractandaa in Cohveli-=u. generaIi.Itaque
. suUragiissecretis electi. sunt. ex As~isteiltibus D. ThpÎDas BERtHI, .primus"etD.Renatus
,THIEULIN' secundus.E Congregatis vero D.Jacobus, HENIN,D.Nl.cO'l~u8PtJmROM,D.Bertrandus
DE~IBR et D.Robertus GOUHlER. tum suffra8io~schedi's igne ~b.nuaPt-is idemP..D.Supe-
r1C)rgeneralis sessionem" prox11:'lam ,postridie hor~ octa"amatut1na habendam indixi t.
S.SSIO QUARTA ,
~-------.._~---
Die vigesima tertia ,~ora octava lDatutina~sessioquar;tahabita esttin qua D.
TAtECad se purgandumit~peroravi"t.cumciue m~ltis vallet quae.jamdixe:r~t repe-
'teré a.D.Superi.or"gèn,eralis, les1 curavit a, secretarioCon~entusquoci in s.essione
s·e~~d.·de ea re 'dec,retum fuerattnempedeber.eumd~ :D~TA1tEC,sèripto brèv(ter .et
clare radoues, ,si quas jam a se al1atts addere vel1et,Conventû(dlscutiendastradellt
'rêat'queinearumexâminea.bsèGdeTe,.Quod ubi aud,iit,ap~enarese.ab,eodecr~to et .
8.' Cônv~tu' minus ,bene déSUO negotioinformato~ad eumdeinCcm'VfmiiUn rilel1U8 info~an-'
d~;;'dlxit:"qîiamVfs,ips1 'dlctumesset' a congreaatis~huj\1slilOd( '~ppellattoiies ,a ,Ccnlsti-
tutl'otiibis~s' pr~hiberi;actus, tamel\ hujusce: appellatiem:f.s 'statlm':.:sectetarl0 'formatus .
," és~ :e-=.. 'ab éOèl~ D.,iALEC sisnatus ,~~'ab eod,-secretaZ'io C~n~~'~l1's', subsi~atus.Quo ' .
tac tO'JOecessi t aConventu.qui de read eumsp'ectante .ipsoegresso"del1beravit,.Cum-
q~e ',pertempus non.licuisset omnium seritentiam audire et$uf&agia patère ,et c0111-
gerettractatioejusdem negotliproxime futuramsessionemqùâe postr'tdlead boram




Die vigesima quarta hora octavamatutina.sessio quinta habuit in qua Conventui
a R.D.Superiore generali renuntiatum est a I).TALEC se roga~,ui:i c'oram Conventu
se slsteretveniam Fu~paedepre~aturuset quaein sup~~tor!bus'ses$ion1~~sa~i~sus
dixerat retraètaturus;imo et libel1um dimissionis ilbofficio'Asslsténtis ,et Adnion1:-
toris, ,daturus .Dequa,postulatioti;ede~1beratiutifuit 'aèque ,li1ûifragiorump,~~~alitate
conc~usum,non debere· eoricedi, quodab eopeteba.tur,niai ·~è.f1nits:' et'èàmpleta negotiiqùoa ad eum spectabat tractatione.Ita\!que resumpta hüjüsce rei deiiberatione.
necdum absolvi potuit,quàpropt~rrursusad gessionem'p~oxime sequentem ad horam
tertiam pomeridianàm habendam ass;gnataest.
4SESSIO SEXTA
Hora tertia pomeridiana 8essl0 sexta habita est,in qua congregati qui need
dum sententiam suam de negotio pertinente adD.TALEC protulerunt suo .ordine dixerunt.
Qub~8peract18 p,etirum est a R.D.Supeiriore generel! num sntequam declararetur ex àlu-
ratttste vocum etsuffragtorumjam recep~~ramqua poena mulc~andus foret idem D.TALEC,
i~ Conventu secundumpos~ulatlonem, ~ se factam intrldu~eretur.~uenti~scongregatis,
stati affuit,pos.itisqueb:àçi genibus a C~ventu Congregation~ universam representatem
primo venlam petiit' eorum quae'de culpa si~i objecta et a se paul~ durius excusats,et
in eum quitll. ~,onv!!U~u.t expoBuerat"et in- Çongr~latos' onmesimprudênterdixerat. .
2 - Culp~~Onfe88us e~t' de, q~ 8uffi~iepter ex testimonio ~ntus deputatis de quo in
prima se8sion~:aetum est et ex ep1stola' quam.d unUm exnostris scripsit,de qua etiam
mentio fi~ in eademaes.sione,et ex alii~ p;,obatioftibus,.quas aliunde babere petuerunt
Congregati,se sufficienter esse convictum et reum deelaravit. 3 - Male se et indiscre-
te hesterna die matutinls horis abipso Conventu minus bene informato ad eundem melius
lnformandumappellasse et hujusmodi. ~ppel1ationis peonitere se dixit,agnoscens Conven-
tum esse suum in ea re legitimum j6dlcem,cujus judicio parere in omnibus se paratum
declaravit. 4- Denique libéllum dlmissionls seu spontaneae ab o'ficiis Assistent6s et
Admonttoris abdicationis'C~ventuitradldit,inquo jam ab a~iquot annis de eadem-a
se ~a~lenda dimisslon~,serio gogitasse,nec ~d exit9ID vO.tumperduxisse significavlt,
, quia leg~t1.Jna ,po~testa~ eam recipiendi non· 8uppete.bat penes quam solam resldet jus vel
ac~eptandae vel rej~ciendaehujusmodidimissionis;et alium Asslstentem vel Admonitorem
lo~o se demittentis el.lgendi et substituendf.·. - Cumque 'illam in praesenti Conventu re-·
side,re scir~t,data bac ~cc!lslone velle se proposltum, exequi,atque ~de~ ex anima et
spon~e et eo. m~,l1ori quo potest modo ab o.fficiis, supradietis. tam. Assistentis quam Ad-
m~~toris se dlmittere et r.ogare Conven~umut ad praedicta Officia,quos judiearet 1
idoneos eligEtre~.Adjecp: vive Veltee statulsse se hodie hance demis8iOnem tradere',ut pro
qualitatae,cu1pae quam in superiorl Conven~u eommiserat,quamque grav8m,Dodo judicabat,
totiCongr~ationi quantum i1li fas eseet satisfaceret.His dictis,Conventu postulante,
reeessit~ut,de,demissioneproposita quid esset faclendum statueretur.Postulatisque a
R.p.~uperiQre ge~erali s~ffragiis,communlbus votis aceeptata est,eo praecipue,quod hoc
pacto ml~i\1~a8ere c~ reG "ider~tur ConventuB,qui,st 1pae dimisslonemsponte non ohtu-
lisset,pluralitate suffragiorum ab officiis suis .,protemporé al1quosuspendendus erat,
et in Convento non admlttendus ob culpam gravem de qua convietus fuuat ;qusm quidem
Conventus acceptationem accitus idem D.TALEC audiit et ea audita discesBit.
Hoc itaque negotio sic absoluto R.D.Superlor generalls proposuit crastina
die in proxima sessione quae ad horem secundam pomeridlanam indicta fuit de Assistent!s
et Admonitoris electione,atque etiam,si tempus liceret de decreto praecedentlarum
Assistentibus D.Superioris generalis in ultimo Conventu coneessarum tractandum esse.
SESSIO SEPTIMA
Die vigesima quinta,hora secunda pomeridiana .sessio septima habita est,
in qua deelectione Assistentis dellberatum fuit atque eum omnibus de re proposlta
suam ferresententlam per~empus non licuisset,ejusdem tractatio adproxime futuram
sessllonem die. crastina ad horam octavam matutinam indietam 'remissa est.
SESSIO OCTAVA
Die viges1ma sexta,hora octava matutina resupmta clrea eleetionem Assis-
tenUs deliberatione declaratum fuit a Conventu':non esse necessarium e1igere quartum
Assistentem,sed tres pro praesenti Congregationis statu sufficere,uti Conventus habitus





Acttim est deinde de decreto circa praecedentias Assistentibms D.Superioris generatl
Ils in superiore Conventu concessas, et unanimi consensu,atque etiaM ipsorum Assisten-
tlum,qui pro bonD pac~s atque Congregationis l11i renuntiavétunt,Conventus dec1aravit,
non habita hujus decreti ~~ ratione obserVandum esse-eum ordinem et usum ante hujus-
modi 'statuti sanctionem in Cangregationè observatam,qui ls" erat,ut l'raeterquamin
Converitlbus genëralihusnullus' es~èt' asslgàatuê locus ipsis A8s1stèntibu8;prhibitum
quo9ue ~~& a èonventu omnibus et singuU.s','CoDgregationis,ut ne ~uid",in posterùm
quod ad."qusvis praecedentias',pectare possit,sive sibi,sive aliis,.si~e directe sive
i~direct, proê~~~lUdas, suh poenà'arbitrio <:on,entus lmponenda, in ,quoVts çonve~tupro-
,ponâtûr~ , . , . , "" , ," ,
Delnde R.h. Supèrior generaU.s tractàndÙD1' di:Jèit in p~oxima sesSione quae ad hl
horam eecundam pomeridianam indict~ ~st.de8i8illo Admonlt~ris Supèrioris generalis.
atqueipsum AdmOnitorem crastina lùêe hora quarta e1igendam.quae electio ideoprae-
crastinata est,ut l~cus daretur informationibus faciendis.
SESSIO NONA
, ~.__ ... _~---'--~.-
, '
Eadèlit die hOt-. ~ecundapomerld1an~ rel~ctiÎ ~t appi-obatls -t'ursumei~ quae
s~at~ta,fuèratit.in sùperi~ri' s,sslon~'R.D.ROBIOtlju;,âmentumpraestltlt 'utfdebent'ex
C~~9titU~~~UJ~îpt'a.~c~~pto .ssi8t~tH:e8,s,:,pe~l~f~~gen.r~1iB~'D~in~e~~~,'quae:lect~
sunt o~casione Pt'oposltum est Conven~ul utt'um ~ubassistente8 in iis ~ibus.ln ~ui.
bÙ9hab~t~r.immedJatep09t,Assistent~8edete'~~imèin:ehoro'debeant.~êBpOrisulest:
excepta 'dOmbISa~ct~LazarlStlnqÙ4 porpter non leveBrat~on~s' subàs8i~ten8 tmMediate
post assistentémejus dOmùs.servato iUius more,in ého-ci;>'a pèrte sciÏicet :Êpistl;)lae
sedebltj-standum essein domibus a1iis o~8ervatae hactenus consuetudini.
Actum-est deide Ile sig1110 AdmOnltori8'Superloris generalls quod amovendum
esse Conventus cGueult,observata ctrca'liludprlstlna quae ante supèr60rem cOn~entÙm'
viguerat,conseetudlne.Quam deliberationem ln MOnitis ad Vlsitàtores ,éx statuta Con- '
ventu8 pertineu~1bu~ c~tineri lopô~te~e dix:tt,ut. S~p,~rlores loea~~i·,~,uaePf.oVtnciae .
deeate,~ertlore8 fac~~nt.~ut'en1=~e .ut illor.um .slngU~ia~D,1ar8i1.\'7'.,Ep~s~()~aeeircu~
181'18 .e~sd81ll a R.D.Superiore.senerall post ConventUni aun! l,68S script~e adeum arU-
cuium'qul boc dè '8ig1110 dissèrlt.baec vet'ba' apponantur :'blc artlculùsnune tnusu
non 'est ex 'placito Conveneus generaliB 1692 .
SESSIODECIMA
Die vigesima septlma hora quarta pomeridiana.facta per aliquod tempuB orati(
ne.ad p~ura medlatate Buffràgis' electus est D.Robertus GOUHIBR:'in Admonitorem R.D.
Superloris genèralis in loco D.TALEC cujus abeo officio spontanea demissio fuerat a
Conventu acc:ep~atar. .. ", .' . " " ,,' " , ' .,,'
Indicta deine eiltproxima' sesB10 ad 4iem 'cras'tinam bora oCtava matutina; ,
1nqua d.é,i~beran:dum esse il R.D.Superiore, g~nerali:d~ctû$ ~9'~.de, mo~is. ,qulbus' reguta
deassignat10ne sociorum Nostrisqui _e domo exeunt di~igent~us tmposterum observare-
tùr;de casibus.quibus A8si~tetlf1 ,et AdmOriltor Superior1-sGeneralts ab officio suo et
quomodoet a quibus vel deponeretur,vel suspenderetur; de Seminariis'Intetnis in·
Provinciis.ubl necdum instituts surit erlgendisj de regul1s tam DirectorisSeminarii
Interni quam Semlnaristatum nO,str~ rel,egendi,s,approb,andis et confirmadls; et de





Die vigesima octava ejusdem mensis hora octava matutina,fuse tractatum est
de mediis quibus regula de Soeiis assignandis nos tris e damo exeuntibus diligenter
observari eararetur.Rogavitque Conventus R.D.Superioremgeneralem Epistolam circula-
rem scribere,CQDIJDendareque onmibuslxactam hujus regulae observantiam,in quo Superi-
,ores ipsi caeteele e~emp10prae1uceant,q~ametlam Visitatores in cursu Visitationis
.suae maximeprocurent,omnibus injungende sociis' qui assignabuntur.et si quid nota~~­
le contra ha~c epistolam committi anim~dverterent,in iisquibus cOmites ,adjungentur,
vel;$uperiori,vel Visitatori,vel etiam,si opùs fuerit,Superiori generali~otUm ~aci4~
ant. -Designata· es tdeinde hora terth pomeridiana ad '. proximam, sessionemhaben,danh .
$ESSIQ DUODIQlMA
----_._~--~~_._--_.
Hora tertia pomeridiana eorum veroborum occasionequae in Cap.3 Const.
$ 3 continQn~ur~in quibus de Assistente Superioris Genera1is ment~o fittQuod si e
vitadecedat,vel deponatur,ve1quoeumque alio·modo mutetur etc Petltum est qUGmodo
et 'aquibus AS$i,stentes vel deponi,vel suspendi possint? Responsumque:non.posse.
deponi AssistentetQ nhi _ Convemtu generali,c:ujus estc;lecemere,utrum depositionem'
:mer.~tur.Sivero.AssiBtens:ita.sem~le gereret in efficio.vel i~.•~ii9 r,bus,ut eo
indignum se.praeberet.autea.:~av:~ ~sset'inflrmitatemel;ltisaut corports 'quae;muta.;.
tionem expostularet,tùnc Superlor genera1i~,consultis super ea 'r~ Assl,tentlbus .
caèteris8t.Visitatorib~s qui suntiuEu,op~,ab eodem offiè~o,ad pluramedietate
suffragia ad tempus suspendere,et alium.eju, loco substitùere poterit.
Indicta est deinde sessio'ad dlem proxime seauentem horà,nonamàt~tina.
SESSIO DBClMA TERTIA·
. , .
, Di.8 v18e8iœa nona ejusd. ~ens1.s~hora nona matutina',r~lèctis et rursus
attente et ,lDatu.re perpeIlsls quae ineuperiorlsessione de depo.!Jitione.et suspenSione
Ass1s·tentium. statutafu~ra~t,a.pp.ro~ata ~ter.um et confirmats 'sunt.nec:,aliud in ea
se8~ion~ pera~tum. est.Indic~a.8st dein~~sessio ad ·diem s8quent~ hpra octavà màtu-
tina. . . .
SESSI~ DHCIMA QUARTA
Die trlgesima ejusdem men8i8~hora octava matutina dellberavit Conventus
de erigendis Seminariis InteÜDis in i11is Provinciis,in quibus needum instituta sunt,
exeistimavitque eorum erec~ionem·esse .impraesentiarum propternee~~sitatem8~ uti1i-
tatem Congrega~ioni8 inc~andam.In Provincia quide,m Plctaviensi 'd~ :Mdegâvens8m,
.lltCalP~nlae·aut~. Provincia domum 'l:ul1etls8ID his usibus. maxime aptas',de·c,.1aravit,ita
t~en ut ,R.D.,Superior generalis alias designare cum consiUo 8,Uo',possii: • . . .
Actum est .deinde de medU.~,q~ibusinter nos :viseret .fratermi conco.rdia"
CQmmunibusque .voUs Conventus rogavit R.D.Superioremgerenalem in Epistola Encyclf,ca
quam mittetEld Nostros post Oonventum ea maximecommendaX'&',eosque,a vitandisquibus-
dam charitati.contrarils defectibus adhortari;quos quidem irr.e.ps1ase. 'in mjltis dàmi-
bus Conventus aegre admodumtul1it.p~aecipue1ibertatemquamd~notandi cens~ra mores
nostrorumet facile de eorum naev1set eulpis aut quibusvis a111s defeetibu.s co11o-
quendi. . .
In4icta est deinde 88ssio ad diem proxime sequentem hora ~ètav~ matutina.
7SESSIO DECIMA QUINTA
SESSIO DECIMA SEXTA
Die secunda ejusdem mensis hora nona matutina.Deliberatum est utrum nostri,
iis in urbibus,1n quibus damas habemus,pauperum aegrotantium,quos vel domi,vel in
xenodoch11s visitant,vel etiam in carcere detentorum confessiones excipere possint.
Statutumque nihi1 super ea re innovandum,- sed standum reguliset antiqùae et hactenus
in Congregatione servatae consuetudini. .
. , , Relatum est Conventui aliquos e nostris bOnis patrimonialibus sive et bene-
flciis simplicibus provenientibus non uti eo modo,quopaupertatis.vot6 obsérvatio
postulatjrogavitque R.D.Superiorem genera1em in epistola sua circulari defectus quos
commissos esse accepit denotare atque aingulos e Nostris ab iiadem defectibuB multum
deterrere.Indicta est deinde sessio ad harem tertiam pomeridianam.
SESSIO DECIMA SEPTIMA
--_.--.--_. -------------
Eadem die bora tertla,pomeridiana deliberatum es~ utrum domua Premislien-'
sie. in Poloniadis,Bolvenda easet ob aeris intemperiemet O'rebiain nost'rorum ibi degentj
tium inftrÎnitatem,aut Semboriam fundatlo ejus transferenda.-' Auditlsque hlnce't inde
rationibus Conventus censmt te~taildum adhuc esse per'aliquod tempusin. es domo
nostroeum commoratlonem,quaesi Nostrorum valetudini mu1tum officerettjudici~ lt.D.-
Superioris generalt. aut dissolvenda,aut· trans,ferenda esset,.' ,
. . Qui deputati fuerant ad examinanda quae ad Missiones spectant-retuleruht
Conventui ea quae sibi visa fuerant de concione ad peccatum sexto' praecepto prohibi':'
tum pertinente quam. a prudènte viro et caste admodum loquente fieri oportere dixerunt".
de renovanda majoris catechiami ln Missionlbus non omittendi deelarati~e,demuneribuf
in 16sdam Mlssionibus non accipiendis et de non prandendo vel caenando àpud quemquam
earum tempore,quae omnia Conventui lacta et ab 1110 papprobata sunt et in Epistola
circulari a R.D.8uperiore generali domibus nostris transmittenda. ;
. Indicta est de~nde sessio ad diem proxima .sequentem hora octaia matutina.
8SESSIO DUODEVICESlMA
--~---~~._-.-----------
Die tert~a eju~dem men~ish9ra octaya matutlna,lecta suntin,Conventu ea,
quae deputa.tiàd d~v~rsas quaestione~ tra.c~a~qas intersese Qiseu.seran~~
1 - De scbolasticis nostris administrationem sacramantorum edocendiset in l11a exer-
cendls,q1,Jam conèedi 'posse. cre~iderli~t sèmel,aut,b~~ quollbet men~e iie qui ordinibus
sacris sunt i1;li~iat~.:- 2 • De con~ionibus, a ~ostris it1d~"scholast"ci8 aut ,dicendis ,
sut c~pon~~i8,q1,JaS n~nn~8i;vacatioùum temp9re iis propter studia cougruere dl~erunt" '
nis for~~junioribussacerdoF~busquis~çro ,Pfe~byteratu~ o~11n~ su~eepto,peraliquot
menses, ~C?mi retnaner~1.tttvd qu~ studia jem abs~lviasent,~ec a.lii,s ;:eb~~ QccupaJ'entur;, >
:3 • De' eorumdeJ;ll scho~.sticcn;'~ ~o8~~orum 1~ c~b~eula suor91U,pr.4~~~RtorUD1~~8ressl1,qui.
eis hune, lic~;e~tud~or~ ~a~~~ eausa,dummodQ.j~~u~ patea.t,quam~iu un.~ sunt,exi,stim~~
verunt,qua~is 'credideri~t cum Pra~feet~, studiorum. invisun.t ,08ti~"cla1:1c:1i, P9sse. ~
4 • De Semlnaristi.s externis ,Nostras ,qui Praeeeptores 8ui sunt aut Dtrectores, in eub!'!".
culis .ade~ndi~u~"q~()~ posse' quidem sic co~ven~re ar~~traU su~t,putan~eEl,ut,plurimum, '
janu~m apertam el!'se oportere,quamdiu 'coll~quen.tur; 5 - D~, Inseren4ait;lR.el1:'lili, s,uperio~.
orb loc:aUs, prohi~it~one,ne,euiquameorum' U~eret P~culloi~m apuâ se retinere,nisi SOl~8.
e Nostris,quiparochi sunt,quipec~ni8111 ineliemC?syna acceptam e~ ~roganc:t~fe~un~,quam,
prohtbi~ionem ~8Se ~all-tum reponend~m ~n Epistola eir.cularf,a ~.D.~up'er+ore,g~ne1:'ali4
post, Conventum seribendam,censuerunt. 6 • De Ucentia, concedenda sezninid:ist;is internis
deambuland:l l'estis etDÔ111tnles diebus post' Vesperas ,quam in,arb:ltr:lo Super':i.orWn et Di:':
rectqrb e~rum ;r:elinquend~putaverunt.7 - Ae atiquo ,ii~dem 8ub fine Semina;r:li studio,.,
permittendo.circa quod bihU innovandum ~sse,sed'servat!Jlll"hactenus in hac re D01l1us
SatlcdLazll:rt eonsuetudin~ observan4am arbltrati sunt; 8 ..: D~ dive~s1tàtequorWnd8m
e nostrts Super~od.bus,qu~ in varUs. quospenes se. habet:e debent librisvarieres descd
b~t,.quos ad Regùla~ S1Jperior:Ls locâl~s;ubi'Ula elàre' disttn8uuntur'rèin~ttèndô's:'jut1l.'eâ~
verunt; 9 .:.' De va~to quoque' uau a d~versts'Sùperioribusservat:o,1;n signandiS etfi1"11làq~ ,
dis proeuratorûm'~ar.Uslibri~ seu compùt:Ls,quemusum quoqùe qu~1:t,8'ëss~debeat"sati~
super'que te in .~egu~is' Superi"ris ioe~iis quam procuratoris expr1nil,et, cu~adhàerèndUm'
esse putaverunt.QUàe omntà approbavitConventus. ' , '
.Assi&lP'ata e.st deinde ,s~ssio ad b~ram,tertiam pomeridian~,ejqscÎem ,die!.."
SESSIO'UNDEVIC,ESlMA
Eadem die hora tertia pomedidiana,relatum est a deputatis ad examlnandas
quasdam quaestiones.-Fratres,Coadjutores inPolonia.-fhoraces ,qu~ru.m USUB permisit
ais .,Conven~us..ult~mus generalis paulo longiores fieri magnopere desiderare .. imo et pe- ..
ter.e,quorum petitioni ,no~ esse ass,entiendu,m cred.,~ant.q~~d Con:veq.~u~ quoqu~ cetua,-it ,
nonesseeoneeden,dum.Relatum est quoque ab ~is~em in parocbiis n~strls non nihl1 ,dis-
sens10nis oTiri ,nonnun'quam' ex 'eo,quod, andquires sélcerdotes,veî· eiiam Asslstenll' domus,
quando~xeqQiis adsunt 9toiam~etint dèferre,quam ille,qui 'ad'eXeqùai~s-faciend~8per
to.~aœhe~domadam del»~té1t1,J~est,a sé. ges~ândam p~tat.Cr.edidèrutitqueneèantiquioribu8,
nec Assistent~ ipsi,n~s.i ad id .specialiter ~ Stperiore d~slgnatus stt,sto1am competere.




Die quarta ejusdem mensis,ho~a quarta pomeridiana,retulerunt Conventui depùtat
ad qùi~les~iones aUquot exam1.nandas postular! a nonnullis',ut per.~eo:ta in ParoehUs quas
regimus observetur unlgormitas ,quam esse admodum difficilem rati' ;sunt~SupeTiori8que../.. .,
esse uu1Jmquemque secundum dotes,quibus pollet, ad functiones applicare,debereque librrum
9quem nos Consuetudinarium dicimus a Visitatore examinandum et ad Superiorem gen.
remittendum quamprimum cinfici;in quo qua- in Parochia facienda sunt exprimantur.
Approbavit hanc re(lpon.~ionem CO)'lvent':!,s. -: '
" .Di~erunt,quoque.esEae nonnunquaa inter ~s8istenteset procuratoresdomorum nostr.a
rÛDlaliqu1d ,contelltf,onh ,eo quod 1110rum 'l'egulae .quaedam .communia iliis officia mandare
videantur,py~a .culin~,horrea,cellamyina~~am.yisitareet••quae et a1ia ut inte11igan-
tur existimaverunt poese quae sequantùr observar!: 1 -Esse Assistenti~visitare
supradicta loca et facere ut quivis infe~iores effic~ales exequantur quae debent,pro-
curator!s autem esse horrea,cel1amvinariam .et'penariam visitare,ut si quae advertat
in iis contra or4inem,Superiorem aut Asè~stentem commonefaciat nec aliquid ipse prae~
Bcribat.2 ~'A Procuratore res Ol1ll\es quae eonse"a:r~ diu :pOsSUlJ.~ emi ~.o~ter~ ex.. pr~e~
scripto.superior:is,putavinum.f~entu.m,pannoB advésté8'con~~cieIi4as etc,quae ~s1:S,t~
tens, curar:e .debet l1Iatu~e cOIDpairari et'conservar!,.et quae S1m~Ht-ervisitare Procurator
potest.,ut monea:t,eul1l~,Superi()ren.t·aut '.ssis~eritem siqùaef.1iorUm.aetrimeh~Um'.acd­
pereu.O'Verit.3 -Neutrius, esse detérminareeaquae, frater ad VictÙ1D met q~aÙbet die
si"e sit ha.ee d,ies abstinentiae sivenon sit,sed solius 'Superioris',nls:L 'forte 'propt~r
quadam rationem ideD1 Superior hoc Qjficium' 'demandet Assistent!.4 ·Procuratod.9 esse
. apud se asservare quae in quotidiauos usus nostroruœ. apta sùnt,putapapyrilm,èingula·
seu zonas calamosete.PIac:uithaec explic:atio Conventui.. .
Dictum .quoque est ab Usdem dep\ltatis depÇ)sci ~,.n~ul~i~ ,n()st~o~ :di\1~um.
ordinem,qui a Paroehisin %4,.aliquot dondbus n~$,tror\lA1'~4 .exercit~a spi.ritu,alia pe~'~::
agenda quotànnis eonvenie.ntibus observetur,quem quldem.~ec dQM p'OSS8 confiei arb~tra~
ti sunt,sed expectandumaliquamdiu;donec experimento comp~àb~tur,qua8magisad eum
ordinem,'e.ongruant;praesertim cummult1s paroehorum usu~de' repetenda oratione ita dis-
pllceat;ut renuant.ldcircohis vaoare exerciti~s_ni ren,tQV8atur,fI\lt e,tiamab Episcopis
aliqulbuB auferr1 desideretur;de.quoquidem exetcitio rati sunt'non debereal1quid .
statui,sedqua\'ltum fieripoteriti,ntroduci;nisi Hs i~ loeis,ubi Parochi omnino.ab.ill
abhorrerent. ::Conven tum·.· hoc J:esponsum· laudavi t. . .
Tandem.nuntiaverunt eident Conventuipeti· a quibusdamut lectiospiritualis p~­
blice fiat quotidie.perquadrantemaut circiter in Nostri~ Seminariis ex~ernis,quae
alias apler1sque··Seminaristis negligitur;sed quam nonposse, eomodoobs~~arL.puta....
vennt,sed cuilibeteorum a'suis Direetoribuset <;:onfes~ariis utpr:lvatimia.b Us fiat
esse~mprimi8 commendandum,imo etiam· injungendum.Conventus hanc responsionem ratam
habult. -Indica est· .delnde sess:i.o ad diem sequentem bora oCt:ava matutina.·
SESSIQ·VIGESIMA PRIMA
--~--.--~~--~-- .._----
Die quints ejusdemmensis horaoctava matut1na cum audisset éonventus nOlU\ul
losnostrorumaliquid difficultatie aut dubii pati clrca ha~e verba Réfula~ Communi-
umCap,lO $ 13QUal1bet feria sexta sing.li SU4m culpam coram,aliis, dicent,Supe~i~ri
vel.alteri ipsiu8 Sup.srioris vices gerent1,sic eaden esse;,intel1igeh4a dee:iaravit:
1 .ut illuçi exercitiumnon habeatur,nlsi ubi tres suam culpampossun~dicere;
2 • retinendum esse semper obsenatum hactenus in Congregatione ord~nem~ciuouSufit.
ut .quivis distineti status separatim eulpam ~icant,adeo ut sl unus esset tantum sa-
cerdes antiquas,tpse solus,aut si scholasticus aut etiam qui biennium non explevit
post votorum emissionem sacerdos,sqlus quoque et separatim eulpam dieat~ .
Lecta sunt deinde et examinata Regulae Procuratoris Congregationis,Praefeeti
Studiorum et nostrorum Scholasticorum. ' .




Eadem die bora tertia post medidiem lectae et examinatae sunt RegulaeAdmonito~
rls B.D.Superiorls Generalls,Examlnatorum postulantlum,praeceptorum nostrorum scho·
lasticorum, cum qulbusdam monitls els trad~ solitls.
Indicta de~nde est sessio ad diem proxime sequentem hora octava matutina.
SESSIO VIGESIMA TERTIA
.----------------.--.-
Die sexta·ejusdem mensis bora octavamatutinalectaesuflt, et exam~natae Regulae
Directorie· Seminar1i Internf ât' As:ststen'tiÛD1 D.Sùperior1.s Genëra11s quarum approba-
tio et RégUlannu OmniUm dé 'quibus in 'supèrioribus ses's~onibus act~' est.,proximo
Conventui re'senatur,si ita··expedire,ei: u'sdl ipso Congregationt' bene ~ertere didi~
cerit.lndicta estdeinde sessioad âiemproxime sequentembora'octava matutina.
SESSIO VIGESlMA QUARTA
--~---_._------~------
Die spetima ejusdem mensis hora octava matutina,Conventus ut singularem profi-
teauur erga S.Sedem reverentiam et obedientiam atque quodCongregationi maxime nec.es
sarium esse novit provid~at.singulisno8trorum praecipit ut quoI quletistartimerro-
l'es etintroduetos sub pretextu special1s alicujus orati~JliB abù8u~ it'la' damnavtt,
omni cura fuglant. Idcirco decretum quod in ultimo eonventu deeadem speciali oratio9
ne editumest,et a1ia omnia quae de nIa re sancivit,nirs~'r~n~yatet confirmet, .' .
omnibus et singulis,sive Superiorib63sive aliis prohibendo,ne vel Nostros,vel exter-
nos Dovam i1lam metbodumedoceant,s'ed inbaereant UUs' quae. in superiori Conventu
dec1arata ·sùnt.ItYaèterea mandat libros omnes de ea re .SCl;'1.pto·s,e.t a. S.Sede' d~atoB
sub cla.e·cum libris prohibitis asservari,Imo nec alios qui de eadem nova methodo
conscriptl sunt legendosaSuperioribul tradi.Quod s:1" quis·nOv.er·it al~quem huie
decreto non pàrere,R.D.S,periorem keneralem deejusdem t~ansgres~.one comm~ere te~
nebitur,ut ipsepl'o 'sua prudentiadelinquentem puniat,imo,si nece'sse,'Pterit,aut in
erroribu'8 persistat,é Congregatione pellat. - ,'. ".....
Ac,tUin est 'deindéde '~uibusdl1m dubii'S éx Directorio seu ordine' et Monitis Missi-
onum subortis,circaquaeilla'quaeseqttuntUrdeclarata sunt.-l~a n~inè'No8tl'orum,
nisi a Direetol'é Mlssionis aùt ab aliquo quod ad l11ud,munus commiserit,Rosaria et
lmagines'deberecuiquam' diStrlbui,a'Catechista tamen ea posse .dàri in ipso actu
Catechismi; 2- Bxbortationem generali synaxi seu Communioni praeviam immediatepost
factam ablutianem deberehaberi,quaperaeta Missa finietur.delnde sanctisstma Eu-
charistia populo' distribuetuT; 3 - InPRovineia Itali~e habita ratione regioni~.
VesperasbDra sesqui prima et Matutinum eum Làudibus Immediate ant~coen~posse
recitari;posse quoque ibidem aestivo tempore aritesextamhorammatuti~am quando ne-
cesse fuerit ire ad Eeclesiamad àudiendas Cinfessiones;ibidem collat:1onem spiri-'
tualemdurante aestate horis pomèridlanisposse habèri; 4 -Precationem serotinam
posse quoque immeliate antêc'cmoionem fier!.
SESSIO VIGBSIMA QutNTA
--..------_.-.._---_.-.-
Die octava ejusdèm mensis hora O1itava matutina,relectis decretis et aUis
etiam quae bisce àctis continêntur,denuo c'ommuniéonsensu approbatis,Hymnumconsue-
tum ingratiarum aetionem max reeita~tri,VirginemqueMa~rem ad ~orùm quae. ibi
statuta suntfelicem 'exitum et executionem invocaturi,subscrlpsimus,sigiilumque
Congregatidnis nostree app6ni euravlmus~Pari8iis,hac ipsa die octava mensis Maii




ab obitu Rever,endi ,admodum Domi~$ Edmund! JOLLY,
tartii Super10ris generalis Congregationis ~Hssionis
( 1697,',
, ,
Anno Domini.mil1esimo sexcentesimo n~nagesimo septimo,dievigesima sexta
mensis' Martii',mortuo R(!verendo a~oê:lU1l1 Domino. Ecbnun,do ;J01.1.Y,SUperiore Generà1i
'Congregat~onis Mission'i$,sub horamquintam~umdi~:ldla eircfterpost meridla·.. ·
nam;; inaedtbus, S.',Laza~i prope,muros: 'a:ri'sf.orum~ stiltinijüxta' Cons'tltutiones' ,dic
-dict8~ Congregl(tionis ç1avis. 8rcaeitl'que 'inc~udunttir,d';1ae. 'arculaê 'con'tinent(!8
seorsi~bschedas ad nominatlotlemVtcarii Generalis e~àd eleetionem ~âv1 Supe~
rlori", enera!is ejusdem Congregllt~onis, spectantes,C,quatU ~idem el~Vem'col1o,
,8ppemsam ad obitum u,que gestaverat ) .Domino PranciseoDUPUICH,antt~issi~o, .
ratione ingressus in Congregationem inter sacerdotes dictae d~8,coram a1iis,
anttquioribus ejusdem domus sacerdotibus tradita fuit custodienda.
Diende hora post meridiem ejusdem die! sexta,omnibus'dictae domus sacer-
dotibuB qui tttnd aderant ~onvocat1s Dominus Renatus THICULIN primus Assisten~ .
dicti t>omlnf. Superioris General1s hujusce convocationis causam fi'xposuit,seilt.
cet ut juxta praefatas Congregationisnostrea Constitutiones coram illisape-
'riretur tum srcs supradicta,t~una ex d~stic arculis contineas schedam ad' ,
nominatipnem Vicarii generalis (altera quae ad electionem Superioiis general1s
spectat,intacta remanente) quo singul!~ innotescerét qulsnam a defuncto Su-
periore generaii ad officium Viearik ueneralis obeundum nominatus essét.Re
itaque cum suis c1rcUDlstantiis·exposita,primum quidam supradicta acra clave
Superioris generalis a praefato Domino, Francisco DUPUICH,in eonsp'ectu omnium
reBerata est.Deide praedicta arcula duabus clavibus prim! scilicet et seeundi
Assistentis pariteraperta est,detracta prius charta ad exteriusserae orifi-
cium quatuor 81gil11s dicti Superioris Generalis in quatuor ang6118 affixa,
haee verba propriamanu ipaius scipta et chiropgrapho firmata eontinentur:
Scheda ,ad nominationem Vicarii Generalis spect8ns in hac arculacontinetur ,et',
infra :Bdmundus Jo11y, indignusSuperior Generalis Congregationis Missionis.'
Aperta igitur dicta areula continuo scheda sigillo ejusdem obsignata extracta
est ,cujus superscriptio ipsiusquoque manu seripta ét subscripta bis eOnsta-
bat verbis : scheda ad nominationem Vicarii eneralls spectans,et infra: ~d-'
mundus JOLLY,indignus Superio~ Generalis Congregationis Missionis,postea dicta
scheda omnium convocatorum ocu1is fuit exhibita,et postquam unicuique eons~i­
tit illam esse manu propria Reverendi Domini Edmundo Jolly,Superioris General.~
lis defuncti conscriptam,nominisque ejusdem' suscriptione confirmatam,ac si- '
gill0 munitam demum a Secretario Congregationis aita voce lecta est,hisee
quibus concepta erat verbis :
Edmundus JOLLY,indignus sacerdos et Superior genera!is Congregationis
Missionis,abeelutis exercitiis spiritualibus et Misss celebrata,cum me
colloesssem in eo statu in quo opto esse in die judicii post obitum meum,coram
Deo existimavi Dominum Maurietum 'PAURE idoneum esse ad officium ViaBrii
Generalis dictaeCongregationis Missionis,cujtis sacerdos est, me vita functo
obèundum.Quapropter juxtaunam ex Constitutlonibus ad Superiorts General1s
officium Bpectaritib\ls praefatU\11 Dàmi~Um, Mauricium FAURE nominavi' etnomi~o
in Vicarium Generalem Congregationis Missionis post ~bitum meum,usqtie ad
Superioris Generalis successoris mei ,electionem.In quorum fiddm et testfmo-
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nium praesentes literas manu propria scJipsi et subsc~ipsi,sigi1loquenostro
munivi.Parislis in aedibus Sanct! Lazari,Anno Domini mi11esimo sexcentesimo
nonagesimo tertio,die vero vigesima nona mensis Septembris.Signatum Bdmundus
Jo1ly.E regione vero ejus appendicis ad dextrum chartae 1atus appositum erat
sigi11um Domini Edmundi Jo1ly superioris generalis.
Peracta igitur dictae schedeae lectione cunctis compertum est,Dominum Mau·
ritium FAURE ad officium Vicarii generalis exercendum usque ad novi Superioris
Generalis electionem nomin.tum fbisse,quam quidem nominationem omnibus pergra-
tam fuisse ex eommunilaetitia iride concepta manifeste patuit.Statlmque supra-
dicta aeCa in qua praefata arcuta ~ontinens schedam ad futuri Superioris gene-
raHs electionemperti'nentem,intacta .rema~s1t,et alterajamvacua tune est re-
posita et clave i,terum ob~eta~a:,ead~queclavisBomf.no Francisco DUPUICH usque
ad diem prOxinuim electioniScustodi.enda'coram~liis tradita est.ln quorum oumi-
un fident et t'estimoniumpraesentibus 'a.ctts subscripsimus' eadetDque persecretari-
UtIl ·C.ongregati~n!S infrasciiptum ~bsilnàriet'81g1110 ejus4enl,Cpngregationis
'c:ommui'liri curavimus.Parisiis,in ïtedib~s' Sancti Laza~i,anno,men8eet die prae-
dictis.
IN NOMlNB SANCTISSIMAB TRINITATIS.AMEN.




Anno' Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septi1no, die vero prima ·mensis
augusti,in his aedibus Vivi Lazari propeParisios.horaoetava matutina.c1atocam-
panae signo et invocato per recitationem hymni VENt CREATOR Spritu Sancto,incho-
atus est 'Conventus generalis congregationis .Missionis,eonvocatus a .Reverepdo.D. "
Mauritio FAURE Vicario Generali ejusdemCongregationis proelectione ,Sup8~ioris .
Generalis in locum Reverendi admodum.Bdmundi JOLLY.piae memortae;vita functi;.In
hoc autem Conventu,praeside praefatpDominoVicario,legitime adfuerunt·:
D.Reantus THICULIN,jam primus Assistens,
D.Thomas ROBIOLI,seeundus Assistens,
D-no ThChDaBBRTHE qui erat primus,ab aliquot mensibus demortuo.
D.Jacobus HBNIN,Vlsitator'provinclae Aquitaniae cum D.Andrea BUPFE.superiore,domus
Bardegalensis et D.Claudio LE VIRLOYS,super.domus Santonensis,ejusdem Provin-
ciae deputatis;
D.Nicolaus PI:RRON,Visitator provint!ae Franciae,cum D~Franc~sco DUPUICH et Joanne
WATEBLB,domus Bellovacensis Superiore.deputatis;
D.Pranciscus LE PORT,visitator prov.Campaniae cum D.Francisco CHBUREMONT,sup.domus
Trecenais et D.Bertrando DENID.,domus Senonensis superiore,deputatis;
D.Joannes DOUB,vf.sitator prov.Pictaviensiscum D.Antonio PARISY,superiore domus
S.Mevenblt et D.Petro HIMBERT,domus Cenomanensis superiore,deputatis;
D~Andrea8 GALLIEN,Visitator prov.Lugdunensis cum D.Joanne BLANC.domus. Lugdunensis
superioreet D.Joanne. BARRE,sup.domus Narbonensis,deputatis.
D.Bartholomaeus TARLO~Visitator Prov.Pollniae.cumD.Paulo GODQUIN et D.Au~stlno
.DIMONTBILS.deputatis;· '. :
D.Petrus'FranciscusGIORDANINI,Visitator prov.ltaliae cum D.Jacobo Peliee·RlDOLlI'l
Buperiore domus Perusinae et D.Joanne MAIJNO,sup.domus Taurinensis,ejusdem
Provinlcae deputatis.
Omnibus autem juxta Constltutiones ordine suo considentibus,praenominatus
Vicarius generalis,relatis seriatim iis,quae a morte dicti R.A.D.JOLLY peracta
sunt et lectis pridie.examintais et approbatis a se et ab Assistentibus Deputa-
tionum aetis petilta slngulis,num praesens Conventus sensendus e*bt legittmus
et plenus.supplendlque forent,et a~ 1110 revera supplerentur defectus,siqul
forsan in Conventlbus .sive dOJDesticis,sivie provinci~l1bus.aut In.aliis rebus
adeum pertlnentibus;aceiderint.- Respotlderuntet dixerunt D,ThomasRb~IOLI.8e­
cundus Assistens ,D•.Bar·tholomaeus TAlU.O,Vidtator Provineiae Poloniae,D.Pe~s
FraneiseusGIORDANINI,VisitatorProvinciae Italiae,Jacobus Felix R!.DOLPIet Joan-
l'les MAIJNO hujuB ~ju8dem Provinciae deputati - Conven~um non esse legiti~.nec
proiude. posse ad. electionem Superioris Generalisdeveniti,occasione,scili.cet
declarationis Regiae,quae licet alieuigenis,qui sunt·e notra Congregati0tle.con-
servet vocem tam activamquam passivam ad alia 'quaelibet 8jusdem Congregationis
munia,i11ostamen, a voce passiva ad Geueralatum secund\DD lages Repi amovet;rerum
his nàn obstantibus,Conventus ad pluralitatem suffragiorum ,i~ concordantibus
ferevot1s omnibus:sese legitimum esse declaravit,et defectus,de quibuisupra,
supplevit;accedente quaque R.D.Vicario Generaliet D.Andrea GALLIBN,Visitatore
2Provinciae Lugdunensis,natione Sabaudis,nec non duobus Provinciae Poloniae deputa-
tis,quo tamen origine sunt Galli.Cum autem Ista discussio protracta Iongius fuis-
set,uihil aliud tunc fieri potutt;itaque commendato solum a R.D.Vicario Generali
debito in omnibus secreto,ut moris est,conclusa fuit recitatione Antiphonae Sancta




QU8mvis ln superiori ses~ione defini~um fuerit Conyentum esse legit~um,prae­
dieti tamen.Dom~ni opponentes dubiorum 9uorum diseussionem renovarunt;verum cum
11la post sufficiens ~empus insumptum,expediri non posset,Conventus cbaritati et .
paci consulere cupiens annuit~ut quinque Galli e numero Congregatorum a R.D.Vicario
desi~ndi, cum praedictis Dominis.allenigenis in privstis consessibus,ubi prae-
fatus p.V~çar~us praesideret,~nquiverent~edia,quibusres pacifiee componeretur,
et quaepostmod~ ad ipaumet Conventum judicanda deferrent.stque lts se8sio prae-
.sens finem babuit,asiignata proxime,futurain crastinum ad horam secundam pomeri-
dianam;verumtamenprorogata et dilata fuit in posterum diem qui est sabbatbi et
tertiu8 hUjU8 mensis.lta postulantibus dictis Dominis opponentibus,ut haberent
tempus ad deliberandum Iongius et de rebus suis amplius pro libito conferrent.
SESSIO TERTIA
---~----~------
In hac sessione habita die tertia,hora nona matutina,D.Visitatot Italiae 1eglt
aliquod 8criptum continens punctaquaedam seu clausulas,qui~usmedtantibus et ad-
missis accederentad election~ Superioris Generalis,et ad a1ia quae in Conventu
fiericonsueveruntjStatim autem ejusmodi clausular relectae sunt,magisque psrti-
culat~ discussae.sed cum istud examen multum temporis re~uireret,remis8um fuit
etiamnum ad quinque Gallos e convocatis qul,assistente ac· praeside D.Vicario,cum
praefatia Dominis alienigenis incoetibusprivatis·maturius adhue iIIas'perpende-
rent,postea quod seusiasent,ad Canventum relaturi;quo peracto sessio soluta est.
SESSIO QUARTA
--_._.-.------.
Die quarta Augusti,hora sesqui octava matutina,resumpto sermone de praedictis
clausulis,Conventus' ob multas tationes Ulas acceptare nolult,et ad 1isdem etlam
praenominati opponentes recesserunt,declarando eodem tempore se velle ad eiectionem
Secretarii huc usqua procrastinatam aecedere,des praevia protestatione;atque ita
D.BartholomaeuB TARLO,Visitator Poloniae ad iliam aecessit,oretenus tantum pro-
testatuB se hoc facere sine suo et Provinclae suse praejudicio;cum autem al1i op-
ponentes non ·contenti hujusmodipaotestatione vellent illem in his aetis connota-
ri,ejusquetranscriptum seu coplam authentlcam sibi tradl,conventus·non assenait,
a quo tanquam a gaavamine ad Sedèm Apostolicam appelieraunt;aequieverunt tamen
electioni Secretarii,sed ad ... eam 8uffragiis suis non eoncurrerent; Eiectio igitur
qui jam in prima sessione fier! debuisset,modo tantum facta fuit;atque' ita ma1uit
Conventus seriem agend'rum constitutlonlbus praescriptsm aliquatenus immutare,
quam dùbia proponentibus inaliquo deesse.Fuit 8utem eleetus primo scrutlni~ in
Secretarium D.Joannes WATEBLE; quo peraeto R.D.Vlearlus Caput sextum earumdem
Constitutionum ubi quaedam ad electionem Superioris Geu.praevia describuntur,incl-




Badem die hora sesqui tertia pomeridiana.D.Bartholomaeus TARLO,antequam ad
ulteriora procederetur,legit protestat1.onem suam in scriptis,quod licet ad electionem
SupBrioris Generalis,et amnes actua eamdem praecedentea et consequentes cum ,caeteris
electoribus accedere vellet,non lntendebat tamen per hoc praejudicare suis ~tProvin9
ciae suae juribus,adjecta etiam hac praecustodit10ne quod si et in quantum praesens
electio a"Sancta Sede Apoetolica ob defectum libertatie et potestatis declararetur
invalida,liberUm foretsibi et Provinciae suae in eo casu facere,quod in Domino magis
vieum eeset expedire,earndemque proteetationem in actts Conventus eonnotatur ejusque
apogryphum eeu cop1a~ authenticam sibi a Secretario Conventus dari petiit.
Statim D.GlORDANINI,visitator Italtae Prov1neiae legtt pari ter protestat1onem
suo et Italorum nomine de il1egitimitate Conventus et nul1ttate election1s ob defectum
libertatis et potestatis,declarando tamen velle se cum eoc1ie suts,idque propter bonum
pacie et ad evitandam sc18suram ad elect10nem Super10r~s generalts et ad caeteros
actus accedere,quantum de jure poèeet,et non aliter nec aUas,salvissu1S et Provin-
ciae suae juribu8,adjecta etiam hac praecustôdit1one,quod s1 et ln qu~ntum praesens
electio a Sancta Sède Apostolica ob defectum libertatis et potestatis deelara~etuB
invalida,liberum foret sibi et provinciae suae facere in 1110 casu,quod in Domino
magis visum easet expedire;et p_àesentem protestationem1n actiseonnotariatqùe ejus-
dem apogryphum et copiam authenticam sibi tradi postulavit,quibus auditis D.Vicarius
General1s dixit in proximasessione videndum,quid circa l11a esseta8endum~Intèrea
ulèerius progred1endo,exbortationem habuit ad Congregatos,ln qua brevlter expo8uit ,
rationes quibus mover1 possentad ilIum in Superiorem generalem e1igendum,qui dotibus
animi et corporls.praèsertim initio Constltutionum deseriptis~pol1eat; cujus oecasi-
one brevlter explicavit quae ad schedam statlm ante electi~nem Sup~rioris Generalis
aperiendam pertinet.Deinde commendavit praecipue charitatem et Reer~tum ~n inform~ti­
onibus' per duos proximoa dies dand1s et acc1piendis •Quo peraeto proéessum es.t ad
electionem quatuor deputatorum qui cum D.Vicario Gener~li ~tduobus Assistentibus in-
cipiant examinare num a primigenio Spiritu aut observatione Regylarumaliqui e nos~rls
desciverint,et ad qU08< usque in diem electionis Super60ris Generalis exclusive defe- '.
rantur ea,quae nomine Provinciatum aut aliunde Conveutui proponantur. Eleeti vero
fuerunt D.Nicolaus PIBBRON ,D.Jacobus HENIN.D. Bartholomaeus TARIn et D.Bemardus ~'Nllll.
Quoad duos Assistentes praedictos satis liquet nullam eorum elect!onem faciendaiui$sé
cum jam plures duobus non sint.Postremo se8sio proxtme~tura iridicat fultad diem
Mercurti septimumAugusti hora septima matutina'aut circiter,electioni Superioris
nostr! generalis consecratam.Sed antequam Ses8io praesens coneluderetur dix!t R.D.
Vicarius pridie electionis hora 3 convoeaturum coetum esse habend~,in quo legatur
Caput septimum Constitutionum eontinens ea quae ipsomet electl6n1s d1e servanda et
agenda sunt. .
. Interim praefati opponentes,re magis' perpensa,exhibuerunt Oeputet!s ad se1i-
genda proposita actum se~formulam recessus a protestationibus et appellat1oni~us suis
ad Sedem Apostolicam et approbatum est ut legeretur in eoetu de quo jam 10cut1 sumus,
pridie e1ecsrtonts habendo.Actua autem i11e eonceptus est hisee verbis:
Nos Thomas ROBIOLIUS,Assistens,Bartholomaeus TARLO,Visltator Provinciae Polo-
niae,Petrus Franciscus GIORDANlNUS~VisitatorProvinciae Italiae,Jacobus Felix RlDOL."
PHUS et Joannes l-fAIJNO,deputati ejusdem Provinciae Italiae,ex motivo 'eharitatis ,pae':ls
et-boni communis Congregationis nostrae a protestationibus a nobis in sessionibus
antecedentibus,et praecipue in ultima sessione verbo et scripto factis,tum ab appelle-
tionibus ad Sanctam Sedem Apostolicam interpos1tis,libere recedimus,et non tangendo
ullo modo ptaesentem electionem,et .~8juS validitatemcul contradie~re,aut eam in du-
bium revocare nulio modo volumus,ad eamdem electionem par1ter eum eaeteris eleetoribus




faetos approbamus;hoe tamen praeeustçdientes et quam solemnissima protestantes,quod
per hoc nolum~s ullo modo praeju4teare aut.derogare juri nistro et Provinciarum no-
strarum quoad voc~ p~ss~vam ofiiei! Generalatus,quod illaesum et intactum,si et in
quantum novis et ravineiis nostr1seompetit in ordiné ad futuraa elect60nès eonser-
vamus~et lts etc omni meliori mod etc.Anno Domini millesimo sexeentesimo nonagesimo
septimo,diè sextaAùgusti.Signatum Thomas ROBIOLIUS,Assistens,Bartholomaeus TARLO
Visitator Provineiae Poloniae,Petrus Ftanciseus JORDANINUS Visitator Provinciae Itali,
liae,Jaeobus Felix RIDOLPHUS,Deputatus Provinciae Italiae,Joannes MAIJNUS,Depuaètus
Provinc'iae Ital~ae. .
SESSIO SIXTA
Septima die mensis hujus August!· hota sexta matutina Missa eelebrata est
li R.D.Vicario generali cujus e manu Blèctores omnes in signum union1s Augustissimum
Saeramentum susceperunt;septi~ vero eum quadrante ad pul~um campanae in solitum
loeum convenerunt,ubi ante lectionem instantem legendus fuis aetus recessus a pro-
testationibus etappellationibus ad Sedém Apostolicam de quo supra,et ~ùem opponen-
tespraedicti ~e hodie mane exhibituros promlserant ·etre·vera exhibuerunt.tsque a
Convent~ ~enigne acçpptus est. Deinde n.Franciscus DUPIICH,utpote omnium vocatione .
abtiquissimus et D.Joannes WATEBLE SecretariUB quaesitûm ierunt arcam servatam in'
archivo,unde allatam super mensam in modum altaris praeparatam dep6suerunt;quo tem-
pore conclusi sunt electores a ~.D.Renato PIRON inelusore et D.Joanne GENDRAULT ejus
soeio,heri a R.D.Vicario et Dominis Assistentibus ad id opus deputatis.Postmodum
habita q praefato D.Vicario Generali brevi ~t devota exhortatione eirea modum sese
gerendi in eleetione qua de agebatur,D.Nicolaus PIERRON primo Bcrutinio,eleetionis
Assistens factus est.Statimque Vicarius,Secretarius et Assistens stantes ad mensam
ubi consident,juramentum successive de secreto et fidelitate eirea suffragialegenda
et numerandase1~andispraestiterunt;quofacto D.Vicarius aperuit tam arcam majorem.
quam arculam 'seu eaps:am quae i11a includebatur,et ex qua schedam edUKf.t rectam in.'.
vo~ueroe in cujus superiori parte legebantur ista verba:Schada ad electionem Superio-
ris Generalis spectans,et in inferiori,haec alia:Edmundus JOLLY.indignusSuperior
Generalis Congregationis Mtssionis.Mox i~lam secretarius aperuit et claravoc~legit
quo peracto eandem singulorum oculis per ordinem exposuit,u·t omnes Ulam propria
manù defuncti nostri Generalis scriptam,subscriptam,1.psiusque sigillomunitam re-
cognoseereet~est autem tenoris sequentis:. . . .'
EdmunduSJOLLY, indignus saeerèlos et Superior generalis Con~regatient'8lftsti-.
onis,absoluti~ exercitiis spiritualibus et Missa celebrata,eum me collocassem in eo
statu,in quo opto esse in die judicii post obitum meum existimavi coram Deo Dominos
Mauritium.PAUREe.t Robertum GOUHIER sace~dotes Congregationis nostrae propius ad ea8
dotes accedere,quae admunus Superloris Generalis dietae Congregationis 'Missionts
obeundum suntneeessaria;quapuopter i110s juxta unam e Constitutionibus ejusdem Con-
gregationis ad officium Superioris Generalis spectbatibus designo .et propànq,~t alter
uter.s! Cobventui generali libuerit in Superioris Generalis officlomihi Buéeessurus
eligatur;ita t~en ut eidemCo~ventu1Generali jus remaneat ~lium eligendi qui magis
idoneus ad hoè munus ei visus fuerie.ln quorum fidem et testimonium has praesentes
literas propria manu scripsi et subscripsi et sigil10 nostro munivi.Parisiis,anno
Domini Millesimo sexcentesimononagesimo tertio,die vero vigesima nona mensis Septem-
bris.signattim:Edmundus Jolly et sigille ejusdem munitum.
Deinde praemisaa per quadrantem ad implorandum lumen divinum oratione,D.Vi-
carius Generalis omnes a censurisad effectum electionis absolvit et vicissimcipse,
flexis etiam genibus ad eumdem iiBB effectum a D.Francisco DUPUICH nostrumomn~um
. . ~ .
~'"m.
5
vocatione antiquis8i~~ abso1utus est.poste.a scripto ab unoquoque prout Constitutio-
nibus habetur suffragio et apud se retento D.Vicarius f1exis genibus ante Crucifixum
juravit de eligendo aptissimo,et suffragium 8umm in pixidem demisit,quod a1ii per
ordinem praesti~erunt;-hoe peraeto leetae sunt et numeratae suffragiorum schedulae;
eum autem post quinque 8erutini~ nu1lus ,inv.eniretur e1eetu~ defectu suffragiorum,
quae medlam partem excedere debeant,eletl sunt quinque tqmprom~ssarii,seilieet
D.Maurit~usFAURE,Viearius Ge~~ralis,D. Bart~olomaeus'· TARLO,D.J:ae.obus HENIN,D. Bertran-
dus DENIER et D.'raneiseus CHEUYEMOUT plus quam duabus tertiis eleetorum partibus
,in id eonse~tientibu~,ut rem inter, duos, ~ui soli ad Generalatum eestabant. eligibi1es,
dir~erent.~ingulivero flex~sgenib~s jurarunt secundum' formam Constitutionibus
',prae8eript~,se,eUgere ct nominp.re in Superiorem generalem,quem ii Compromissarii
eligeren~ etnominarent.lpsimet etiam Compromissarii flexis genibus juraverunt de
e1igendo aptissimo,prisuquam suffragia sua in pyxide deponerent.Postea vero lectis
el nuroeratis ~uffragiorum schedulis,Dominus Nicolaus PIERFON ad quatuor suffragia
eleetus et nomlnatus repertus est,atque mox D.Viearius deeretum eleetionis secundum
tenorem Constitutinibus expressum formavit,publieavit in Conventu,subsignavit et
sigl11avit.Dei~de omnes eleetores ad veverentiam electo Superiori Gensali exhibendam
acee,sere flexisque genibus .ilHus manum osculati stmt,tota dOmo applàudente et
'~~etitiam commonotrante omnino singularem.Tandem cambustissuffragiorum sched6lis,
et recitato alternatim hymno TE DEUM,electores cirea horam sesqui primam pomeridia-
nam cum pace et goudio egressi sunt.· .
SESSlO SEPTINA
Die nona,hora tertia pomeridiana,D.}~uritiusFAURE primo scrutinio factua
es.t Assistens Conventus,et altero,etiam unus ex quatuor deputatis ad seligenda pro-
pos',a,in locum R.A.Nicolai P~ERRON,qui~ ad duohac officlafucrat electus,antequam
ad Generalatum promoveretur.Delnde praefatus D~Superior generalis trodidit varia
monita quae spectant Assistentes et Admonitorem suum el1gendos,animi dotes qulbuB
ornat! esse debent et informationes se inquisitiones Uiorum electionis praevias';
praemisit eti'am, nonnul1a de jyre ~uffragiôrum quod Superiori Gen.competit,atque de
modo et ordine in negotHs post hoc tra~tandis servando;at vero c"m istbaec omnia
Constitutionum capite octavosingillatim exprimantur,nec non toto capite bono de
electione Assistentium et Admonitoris,utrumque caput lectum est,illud quidem a para-
graphe ~uarto ad decimum,hoc autem integrum.Postea eum in Brevi Apostolieo lanctisslQ
mi Domiai nostri Papae Clementis X.habeatur tres aut quatuor Assistentes Superiori nOf
nostro Gen~rali esse adjungendos,quasitum fuit quot nunc eleigendi sint,et responsUB
est pluribus suffragiis tres praesenti Congregationis statui sufficere,Caete1'UlJl huie
sessioni D.kntonius DURAND et D.Caroius DU SARAY;ille secretarius,hic,procurator
Congregationis primum 'interfuerunt,quod jus habentpost electionem Superio~is Geaera-
lis,ut satis notum est.Denique sessia, prima indic ta fuit addiem undecimam hora nona
matutina,deeimo intermedio relicto inquisitionibus circa Assistentes et Adm6riitorem
eligendos faciendas.Cum tamen aliqui desiderarent,ut iterûm de Assistentium eligen-
dorum numero déliberaretur,die ista decima hora cireiter sesquitertia pomeridiana,
omnes ad pilsum campanae convenerunt atque in suo consessu qui est quasi proro~atio
sessionis hujus septimae,denuo ad pIura sugfragia tres tantum Assistentllus hac .
vice eligendos esse definierunt.
6SESSIO OCTAVA
Die undecima Augusti,hora nona matutina,praemissa brevi oratione,distiQDtls
scrutiniis electt sunt D.Mauritius FAURE in primum Assiste~t~ Superioris nostri
Genaralls,D.Jacobus HENIN in secundum,et~.PetrusTERRAROSSAin tertium qui est Ita-
liae.Caeterum eorum qùillbet statim post electionem suam genibus,llexis coram ima-
gine Crucifixl.ad mensam Superiorls Generalis collataâ juramentum praestitit juxta
formulam Constitu~ionlbus praescriptam,de denuntiando ~ongregationl si quidquam
acciderit sufficiens et satis att~statum ad depo8i~ionem Superioris Generalis et de
Conventu gen~ral1 eodem tempOre cogendo.Deinde praenomina~ur D.FAURE primo serutinio
in ejusdem Superioris Admonitorem electus fuit. denique proxima sessio remisaa in
diem declmum tertium ejusdem mensis. '
SESSIO NONA
Die decima tertia hora t~rtia pomeridiana quaesitum est an si contingerit
tres Assistantes Superioris nostri Generalis propter obitum al1cujus ex i11is sut
ejus absentiamad duo redigi,hic numerus ad judicium de dtm1ss1one vel expulsione
alicujus e nostris curo eodem Superiore ferendum sufficeret.ResponsUm est:suffieere •
• Deinde petltum est quld agendtimsi quis in scrutinio por depUlatione ad
Conveneum pr~incialem aut generalem,schedam albam'seu omni vacuam suffragio ln py-
xidem 1mmiserit,et ln hoc casu,queUs ei poena irroganda? - Dictum est banc sgendi
rationèm cQram omnibus convocatis redarguendam;dell1de Pr0grediendum esse ad secun-
dum scrutinium.imo si opus est ad tertium,quo tentato,et si fortèscheda hujusmodl
semper reêurrat,qui tamen plura'sortitus suffragia repertus fuerit,cesendum esse
telectum,at vero li author schedae iltiul vacuaa,vel ex ipsiuBmet eonfessione,vel
aliunde dignoscatur,voce activa et passiva pro mod delicti et penitentiae muleta-
b1tur a Visltatore,sive cum Conventu si tunc habeatur,sive extra eonventum.Oecasione
vero hujusce responsionis ad quaestionem,praecedentem additum est eum quem sibimet-
1psi suffragatum eSSé constaret.in perpetuumvoce activa et passiva in quovls Con-
v~tu privandum esse.nisi tand~,aliter pro ratione poeniten4iae et morum exemplo
Superic)rl 8enéral~ 1ntra vel eXtraConv~tum,inDOUlino viaum fuerit.Denique sessio
proxima indicta est ,ad crastinumhora sequinona matutinà.
SBSSIO DECIMA
Die decimâquarta,hors sesquinona matutina,cum es relegerentur q~ae in hes-
terna sessione diseussa fuerant de 1110 qui dum itur ad Icrutin1um pro deputatione
:ad Conventum Provineialem aut generalem schedam albam deponeret in pyxide,vel qui
'sibimeélpsi suffragarettlr, multa iterum cirea rem eamdem ad examen revocata sunt,
undé parum témporis superfuit examinando dubio an ad Sedem Apostolieam pro major'
voU nostri paupertatis explicatione sit reeurrendum.ltaque Superiornoster Genera-
lis assignando selsionem proximam ad horam quartam vespertinam,dixit tantam distri-
buendas else inter congregatos quasdam Regulas offitilaium,et alia quae spectant
varias Instituti nostr! functiones 1ta ut aliquot examinent istas Regulas,et aliqu't
ea quae ad Missiones,Seminaria aut Parochias nostBaB pertinent;quod revera ipsamet di
die factum elt.
7SESSIO tTNDEClMA
Eadem die bors quarta vespert!na resumpta est discussio an ad Sedem Aposto-
licam pro majore nostrt vot! paupertatis explications modo sit recurrendum,et con-
c1usum est id non expedire.- Verum cum reseiret Vonventus e nostris quosdam de votis
Congregationis praesertim vero de vote paupertatis loqui liberius,immo fscere multa
quaé proprietatem redo1ent,id aegre admodum tulit;ideoque haee peohibendo et obliga-
tionem obedlentiae.ei quae paupertatis est,addendo,omnibus et singulis mandat et
praeciptt 'ne a quocumqû~~vè1 gratuito,vel mutuo,vel a110 QUOvis modo pecuniamet alia
mobtlia~slne,Supériorislicentiareeipiant,aut donent a1iis,dent'lnmutuum,apud alios
retineant;,aut apud se ',servent.gestentque secum,sc ,iisprô'Ubitoutantur ,aut etiam
insel0 et. non conaenttenteSùperlore aliquid sumant èg'b6riis eongrégationis de quo
ipsi ad nutum disponant; quae omniaConventus omnino condemnat tamquam a paupertate
quam profitemur,prorsus a11ens; mandatque Superlorlbus et a11is domorum officialibu9,
ut ea meliorl quo poterunt modo impediànt,in I1sque vitandis,eaeteris ex,empto prae-
luceant. " "
Quo4 vero ,speetat bona immobl1ia,sive patrimonia1iail1a sint,sive a1ia quae-
cUIIJque,conevtua remittit ad llegùlaiVisitatoris Cap~3 $ '1quas V-onventus generalis
anni mil1èsimi sexcentesiml sexageaimi oetav1 attente ae seria examinat8s approbavit
et in qulbus videra est haecee verba quae sequuntur: Ad occurrendum mu1tis incOimnodh
raro pérmittere debat Vls1tator ut Nostri,praeterquam test~ento,de fundo bondrum
suorum;saltem quo ad notabt1em ejus partem disponant,ni81 a1~q~a cogat necessitas,ve1
exigat causa non . levis momant!. ' "" ,
, , Praeterea Conventus articulum BpistolaeCirèu~arisl.A.D.30LLVdatae post
Conventum generalem aun1 1692,qui est· de paupertaté,conf~i:'mandum eensûit et confirmat.
Denlque sessio proxima remissa est ad diem deeimum lextiJm,horà nona matutina.
. .' ." ,
S~S9IO DUODBClMA
'Die decima sexta meneis bujus' Auguetl,bora nOna matutina,prldlanum de pauper-
tate decretum ad examen eirea nonnu11a revocatùme~t.atque:ettam 11bertae illud adhuc
privatim discutiendl cui1tbetre1icta fuit.,' .,,'. " , . '
Postea defl~ltum est Vlsitatorem Provineiae,praeèertim extraneae~quando ad
Conv:entum prO,elèctione Superits.seneralis venturul est.po~se quidam substituer! sibi
vice-visitatorem.adregendam èO absente Provlnciem.Haeêverba addlta sunt ex decreto
dacimi Conventus genera11s.sess.9.) sires tta exigat~Se~p~~t~amad R.D.Vicarium
Generalem;ei ratiOnes ad id impe11entes exp1icandoseripslt,tres etiamProvineiae suae
sacerdotesil11 proponendo,quos ad il1ud offlcium magisidOneos eXistlmaverit.ita ut
post obtentum' ipsius cires hune âut illum e tribus consensum,in aetis substitutionis,
eonsensum hujusmodi exprlmat.SubjW1etum est U1um,antequam ita scribat,consulere de-
bere Consu1toressuos,si quos babet deslgnatos,slnautem,ad a1iques domorum sue Pro-
vlnciae Super6ores,aut alios pro'ârbitrio,in Bupplementum posse recurrere;quae de re
in sua ad praedictum D. Vicarium Bpiatol~ mentionem. tae1a~., ,
Deniquedictumest sessionem pomeridfsnis horis non habltam iti,ut Conventus
possit adesee Theslbus Theologtcis quaI cleriei nostri in his diebuB aper1unt,
sed in crastinum,bora nona matutina,dlfferendam.
r8
SESSIO DECIMA TERTIA
Die decima septime,hora nona matutina,cum aliqui significasseCt,velle se
decretum de paupertate rursus expendere,asentit Conventus ut de ea causa in loco
sollto ~positum relinqueretur.
Deinde Provinciarum Italiae ac Poloniae nomine Conventui propositum est,
ut maximarum habita ratione impensarum,quas earum Visitatores et deputati faciunt
ad éonv~tum,g8neralem veniendo,per lter tam longum,imo satis al~~nde periculosum,dl
dignaretur 11lis media suppeditare quibu8 tantum onusferre valeant,ne alloquin ob
,:~l.lopi8Dl ab hoc iUJ:lere', aggr~diendo deterriti,a Conven~u abes88, cogantur~Res' in ~e­
llberàtio~em adducta est,varum per tempuB non l~c.uit il~am,defi~ire,quap~opter
,8eslio' ad hor~ 18squi' tèrt181l1 vesperti~am prorQgata fuit. '
SESSIODIClMA QUARTA
~---._--------------
Hora ilitur s8squitertia pomeridiana p~opo~it~on~s de qua s~pra c~ntinuato
examine,Canventus proponenti~ des~derio b~nevo16 ann",it,rogavitque R.A.&upe~~orem
(;enet'~l~,\1t singulis d9mibus,pl\Js,minusve,sc.unum,duos aut tree nutmilos pro earum
facul~te pràescribat singulis annis apud Procuratorem Congregationis deponendos
atque .sservandos qU9UfJque arbitrl0,suo,et ~x àequo surmnam inde provenientem
'distrilJuat. ," ' . " . '
Domus etlam'Bonor~ Puerorum nomine,in qua est Parisiis Seminarium Congre-
gatlon~s,~o~atus est Conven~\Js'\Jt,ipsi,quippe~ereal~enotquo liberare se non po-
test,gr~vata 8uccurrar~t•• Conventua se ad id exequendum aO propenslorem exhibuit,
'quo 'domum lstam quasi caeterar!JIDMatrem et Scaturiginem.,primaque, Con~~gationis .
lncunabula considlerat.Verum cum aliae domus ob bellumtantum, tamque d6utumum,nunc
etiam indigentia laborent,auailium quod illa,petit,ad tempora differtcommodiora
ubiR.A.D.Superior Generalis meliori quo poterit modo.ei provideblt.
Bx parte quoque domus Andegavensis ad impensaspro Saminarie-Interno
inib! facienda8 auxilium petitum .fuit,sed praeterquam quod a11ae multae domus jam al
al1quo 'subs1dio UIIlDl adjuvant,qu~d supplendum est ad tempora meHora res~rvatur.
, ' POBtmodum assensit Co~ven~us ut a.A.Superior Generalis Seminarium tnternum
quod in Lotharingia Tulli fuerat collocatum,Divionem transferat,quando rerum sta-
tus idpermiserit. , ,
, .tai Vonventus velit decreta Conventuum generalium,quatenus fier! potest,
inconcussa remanere nec ignoret quid sessionibus octaVa' et nona tertÜ Conve~tus
Gen.babeatur de Tymbo supra sepulchrum R.A.D.Renati Almeràs app~dndo;quam diffi-
c:l1e' et qua conaitione bice tymbus concessus fuerit,a~tamen decretum eS: d~ re ibi-
dem contentum et relectum expUcando,pnesens conventus tyr,nbum etlam sepucbro R.
A.D.JOLLY eadem lege sup~onlc~sentlt,nonimmemor specialum ejus merit~rum
satis omnibus perspectorUID;nec'ignaru8 quantum' ipsoSuperiore dilatata sit Congre-
gatio et qua ratlone hance Divi Lazeri Demum instauraverit et adversus ordinem Mllit
tum Sancti Lazeri eamdem,sibi. vendicare volentium def~nderet,nulla hic aliarum
rerum quas ,feliciter absolvit: facts mentione,cum ~arum ,longipr esse~e~U11leratio;
ta}1dem sessio,proxima futura indicta est ad diem. subseauentem hora nana matutina.
. . - . " ,.
SISSlO DECIMA QUINTA
Die decima octava hora nona matutina,tandem decretum de Paupertate admis-
sum est.-
Postea quaesitam fuit,utrum expediat jam nunc aliauid aggredi per ordinem
ad Beatificationem Rev.admosym in Christo Patris nostri piissima memoria D.D.VIN-
CENTIl a PAULO.venerabilis lnstitu~ori Dosera ac primi Superioris Generalis.
9Omnes unanimi voce,concordantibus votis,cum veneratione tam insigni viro debita,singu-




Badem die,decima octava augusti,bora tertia pomeridiana examinatum est utrum
expediat acceptere Seminarii puerorum seu pauperum Seholarium i spiritualibus et tempo-
ra1ibus direetionem quam Bminentissimu D.D.lardinalis de BONZY,Arebiepiscopus Narbonen-
sis in urbe sua nGbls offerre dignatur.-conc~lusumest illam aceeptandam,positis cir-
cU1Dstenti1s,quae Conventui explieata sunt,inter quas est e pràeeiputs qubd tbi literas
buman1ores,DDD edocebimusJ8tc entm ea res nihil babet lnstituto vel praxi nOltrae con-
trarium,imo cedit in .bonum majorem aemlnariorum quorum regimen nobis commissum est;
dictumque fuit in.•im1libus easibus alia seminerie Puerorum accepteri posse aR.A.Supe-
riore gen.cul priue singu1ae bujusmodi circumstantiae deseriptae fue~nt,praesertimne'
eeriue ocyus ab ietis minoribus SeminerU,s nocumentum majOTibus effèrettr.quod· decretum
praecipuead Gallias pertinet.Postea dicta est seslionem proximam crestina die haben-
dam bOTa nona !Datutina.·
.SESSIO DBCIMA SBPTlr,A
..•_---••..._--_...•...
Die·decimanona hora nona matutina deputati .ad officilium quorumdam Reg61âs in
rivatie concessibus rev1eendas exseripto retulerunt "quee in Regulis Ixaminator'Ulll'postu-
lantiUQl: et Procuratoris Congregationis val delenda vel addenda sUn visa aunt,'8t'Conven-
tus eorumsententiam approbavit.-Ocèasione Ragularum Scbolasticorum quaesitum est an
his praescribendum;ut .per mediamultimam recreationis hMam,de rébu~ Phil08Ôphicis eut
Tbeologieis colloquanturJ etreponsud est :nibil circa idinnovandum.




Deputeti ad 'examenregula~umexhibuerunt'immutationes q~esdam in Regulis As-
sistentium Superloris nostr! generalie a se factas,et Converitus eas laudavit.-
, Leotae sunt et multum approbataeRegulae Secretarif Congregetionis,etsi non9um
executioni mandari possint. '.,
Tandem plaeult utcrastina die mene habeatur sessl0 et solvatur Conventus.
SBSSIO DECIMA NONA et ULTIMA
._..~-----._--,.------,----~~-~~-
Die vig8sima.horanonamatutinarelectis hujusce Corrventus ectis integris,et
denuo. communi ltonS8nSU approbat1e:.Hyumum consuetumin 'gratf.animaetionem max recita-
turi i Virgin8lllque Mariam ':ut oumia bene vertant .1nvocaturi ,'subscrip'simus sig111umque
Congre'i~tioni8 nostrae .'epp'oni c:ur8'V1mus .Paristie, tnh1a 'aé'dibuS Vivi 'La'zari. die vigesima
mensia AU8UBti,Anno Domini 'ml1leslmo 8éXcentesimo n0n4gestmo septimo. .
